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A[\S TZLS[ VM/BFI K[P
;CSFZ äFZF B[TL lJQFIS 5|J'l¿VMG[ V[S V,U lJSF;GL TS D/[, K[P
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!P .P;P!)_$DF\ ;Z V[0J0" ,F¶ SlD8LGL E,FD6YL SMPVM5Z[8LJ
;M;FI8L V[S8 !)_$ DF\ 5;FZ YIMP
ZP .P;P!)!)DF\ VF SFINM DMg8[U] V[,ËM0" äFZF ;]WFZLG[ ZFHIG[
lJ:TFZDF\ VFjIMP
#P .P;P!)!5 DF\ D[SlD,G SlD8LV[ U|FlD6 lJ:TFZG[ ;CSFZL
SFINFGM ,FE VF5JF ;}RG SI]" CT]\P
$P .P;P!)#)DF\ DC[TF SlD8LV[ VA"G V[ZLIFDF\ ;CSFZL NFISFGM
lJ:TFZ SZJFG]\ ;}RG SI]" CT]\P
5P .P;P!)#!DF\ ;Z{IF SlD8LV[ SMPVM5Z[8LJ A[\S VG SMDlX"I,
A[\SGL ;ZBFD6L VG[ SFI" p5Z VC[JF, VF%IMP
DFZF ;\XMWG SFI" NZdIFG HMJF D?I] S[ ;CSFZL A[\SMGM lJSF; B}AH
YIMP 5Z\T] K[<,F 5F\R JQF"DF\ 5;\N SZ[, ;CSFZL A[\SMGL VF\S0FSLI DFCLTL HMTF\
;CSFZL A[\SM p5Z 36F AWF SFZ6M;Z T[GF\ lJSF; p5Z 36L H DF9L V;Z YJF
5FDL K[P H[GFYL YF56NFZMP ARTSFZM4 J[5FZLVM4 B[0}TM JU[Z[ TDFD JU"GF\ ,MSM
;CSFZL A[\SMGF\ JCLJ8DF\ lJ`JF; D}SL XS[ T[D GYLP
!P$P! ;CSFZGM VY" o" "" "
;CSFZG]\ 1F[+4 ;}h4 ;DH VG[ ¹lQ8I]ÉT lGQSF/ ;[JFEFJL G[TFULZL 5Z
VFWFlZT K[P N[XEZDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ ;]5Z O],LOF,L K[ VG[ GD}G[NFZ U6FJ[,L
K[P 5|FDFl6S4 ;lgGQ9 lGo:JFY" G[TFULZLG[ VFEFZL K[ VG[ V[ H 5|[ZSA/ 56 K[P
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VFHGF SMd%I}8ZGF I]UDF\ DM8LDM8L ClZOF.VM RF,[ K[ VF VFHGF
SMd%I}8ZGF I]UDF\ GFDNFZ ,MSM VYJF ;FZL 5lZl:YlTJF/F H AHFZDF\ 8SL XS[
K[P VFYL VCL\ GA/L 5lZl:YlT S[ UZLA ,MSMG[ VF SMd%I}8ZJF/F ClZOF.GF
I]UDF\ 8SL ZC[ VG[ VFU/ JW[ T[ DF8[GM VlWSFZ ;CSFZ 5}ZM 5F0[ K[P
cc;CSFZ V[8,[ V[SALÔ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]\cc ;CSFZGM VY" :5Q8
SZTF ;LPVFZP S[ ,B[ K[ S[ ;CSFZ GA/F jIlÉTVM JrR[ lG:JFY"YL ;\I]ST ZLT[
JC[\R6L DF8[GL 5|lÊIF ,MSMG[ ;CSFZ VF5JFYL T[DG[ 5|[Z6F VF5JFYL V[SALÔ
;FY[ H]:;FYL C/LD/LG[ SFD SZ[ K[P DFGJLGL H~lZIFT VDIF"lNT K[P VFYL
;FZL J:T]GL HuIFV[ ;FZL U]6J¿FJF/L J:T] D[/JJF JW] DC[GT SZ[ VG[ ;FY[
D/LG[ SFD SZLG[ J:T] D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P
VF ZLT[ ;CSFZ V[8,[ ;FY[ D/LG[ 5|DF6LSTFYL SFD SZJ]\4 ;FY ;CSFZ
VF5JM VCL\ ;CSFZG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ YM0L jIFbIFVM HM.V[P
!P$PZ ;CSFZGL jIFbIF o
;CSFZGL VG[S jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ H]NF H]NF VY"XF:+LVM
;CSFZL lJRFZSM4 G[TFVM JU[Z[V[ H]NF H]NF SFZ6M AGFJL ;CSFZGL jIFbIFVM
VF5L K[P VFD HMJF H.V[ TM ;CSFZGL 36L AWL jIFbIFVM K[P H[DF\YL S[8,LS
jIFbIFVM VCL\ GLR[ D]HA K[P
UF\WLÒ o\ \\ \
cc;CSFZ V[ V[S K[0[ GOFGF C[T]JF/F ;FC; VG[ ALÔ K[0[ VFtDF lJGFGM
ZFßIJFNP VF AgG[ JrR[GM ;MG[ZL DFU" K[cc VCL ;CSFZ V\U[GL T[DGL 5lZS<5GF4
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5|[D4 VlC\;F4 RlZ+TF VG[ 5|UlTXL, ,1I 5Z VFWFlZT K[P ;CSFZL ;lDTLVM
S[J/ U|FDMnMUGF lJSF;G[ DF8[ H GCL\ 5Z\T] U|FDJF;LVMDF\ ;FD}lCS 5|IF;GL
EFJGFGM lJSF; SZJFG[ DF8[GL VFNX" ;\:YFVM K[P
HJFCZ,F, GC[~ o[ [[ [
cc;CSFZGF 1F[+DF\ VF56[ H[ S\. SZJF DF\UTF CM.V[ V[ ,FUTF J/UTF
,MSMGL ;\DlTYL SZJ]\ HM.V[P HM V[D G YFI TM E,] S[ A]~  YJFG] AFH]V[ ZC[
56 H[ S\. YFI V[ ;CSFZL GCL CMI 56 S\.S ALH]\ CX[Pcc
C[lZS o[ [[ [
cc;CSFZ V[8,[ 5MTFGF ;\I]ÉT GOF S[ G]S;FG DF8[ 5MTFGL jIJ:YF C[9/
:J{lrKS ZLT[ HM0FI[,F ,MSM 5MTFGF ;FWG S[ XlÉT AgG[GM p5IMU SZJF DF8[GM
5]~QFFY"cc C[lZSGL jIFbIFDF\ T[D6[ ;CSFZGF VFlY"S pÛ[XMG[ :5Q8 SIF" K[P C[lZSGL
¹lQ8V[ ;CSFZ 5Z:5Z ;CFIGF l;âF\T 5Z ZRFI[, K[P 5Z\T] VF 5Z:5Z ;CFI
V[8,[ jIlÉTGF ;FWGGL XlÉTP
;LPVFZPS[P o[ [[ [
cclGA"/ jIlÉTVM JrR[ lG:JFY" J'lTYL ;\I]ST lJlGDI DF8[GL jIJ:YF
V[ ;CSFZ K[cc VCL ;CSFZG]\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5F;] NXF"J[ K[P ;CSFZL ;\U9G
VFlY"S ZLT[ GA/L jIlÉTVMV[ ;FY[ D/LG[ SZ[,F 5|IF;M äFZF éEL SZ[,L jIJ:YF
K[P VF ;\:YF äFZF jIlÉTGL D}0LGF 5|DF6DF\ GCL 56 T[6[ SZ[, p5IMUGF 5|DF6DF\
GOFGL JC[\R6L YFI K[P
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C[,LVMS[ o[ [[ [[ [[ [
cc;CSFZ V[ :J{lrKS ;\U9G K[ H[GF J0[ SM.56 jIJ;FI DF8[ HM0FI[,
jIlÉTVM ;DFGTFGF WMZ6[ T[GF JCLJ8DF\ EFU ,. XS[ K[ VG[ lGI\+6 ZFBL
XS[ K[Pcc T[D6[ VCL\ ;DFGTFGF WMZ6[ JCLJ8 VG[ lGI\+6 V[ AFAT 5Z EFZ
D}SJFDF\ VFjIM K[P
zL JLP V[;P DC[TF o[ [[ [[ [[ [
cc,MSM J0[ ,MSMGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[GF :J{lrKS 5|IF;MG[ ;CSFZ
SC[JFIcc lJXF/ R/J/GF V[S EFU :J~5[ ;CSFZ K[ H[ ;DFG H~lZIFTJF/F
DF6;MG]\ :J{lrKS ;\U9G K[P H[ ;FDFgI H~lZIFT 5}6" SZ[ K[P
;Z CM,[; %,[gS[8[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  o
"Self help made effective by organization" V[J]\ H6FJL
:JFzIGF D]ÛF 5Z EFZ D}S[ K[P
:JPzL J{S} \9 EF. DC[TF o{ } \ [{ } \ [{ } \ [{ } \ [
;DFG H~lZIFTJF/F jIlÉT H[VM T[DGL H~lZIFTMGL 5|Fl%T VY[" HM0F.
K[P V[JF ,MSMDF\ :J{lrKS D\0/G[ p¿[HG VF5TL jIF5S 5|J'lTG]\ V[S 5F;] V[
cc;CSFZcc K[P
;Z DF<SD 0Fl,"U o" "" "
;CSFZGL jIFbIFVMDF\ ;[JF VG[ :JFJ,\AGG[ JW] DCtJ VF5[ K[ T[VM
H6FJ[ K[ S[ cc;CSFZ V[ V[S ;\U9G SZTF S\.S VlWS K[ T[ V[S EFJGF K[ H[GL
V;Z ìNI VG[ DG AgG[ 5Z YFI K[ T[ W\WF J[5FZG[ :5X"GM WD" K[P T[ VFtD
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lGE"ZTF VG[ ;[JFGM ;\N[X K[P VF jIFbIF ;CSFZXL ;\:YFGF ;eIMDF\ VF 5|SFZGL
EFJGF CMJL HM.V[ T[ EFJ]STFG]\ 5F;] ZH} SZ[ K[P
0F¶P S[P V[GP SFtH] o¶ [ [ ]¶ [ [ ]¶ [ [ ]¶ [ [ ]
cc;CSFZ V[ :JFzI VG[ 5Z:5Z ;CFI K[P H[VM VFlY"S ZLT[ ;CSFZ G
CMI VG[ T[DGF 5MTFGF 5U p5Z éEF ZCL XS[ V[D G CMI T[JF ,MSMG]\ T[
;\I]ST ;FC; K[P VF ,MSM GOFGF pÛ[xIYL V[S YTF GYL 5Z\T] GF6F\SLI ;FWGMGF
VEFJG[ 5lZ6FD[ pÛEJ[,L VXlSTG[ N}Z SZJF V[S+ YFI K[ VG[ VF 5|DF6[
T[DGL VFlY"S l:YlT prRTZ AGFJ[ K[P
VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\3 o\ = } \\ = } \\ = } \\ = } \
cc;CSFZ V[ ;FDFgI ZLT[ DIF"lNT ;FWGMJF/L jIlÉTVMG]\ ;\U9G K[ S[
H[DF\ ;DFG VFlY"S lCTM D[/JJF ,MSM :J[rKFV[ HM0FI K[ VG[ ,MSXFCL ZLT[
W\WFG]\ ;\RF,G VG[ lGI\+6 SZL H~ZL 5|DF6DF\ D}0L ZMSL T[GF 5|DF6DF\
;FC;DF\YL GOM S[ G]SXFG D[/J[ K[Pcc
0F¶P V[;P S[P l;\CF o¶ [ [ \¶ [ [ \¶ [ [ \¶ [ [ \
ÒJGGL prR S1FFV[ 5CM\RJF DF8[ ALÔ VF56G[ DNN SZ[ T[JL EFJGFGL
GCL 56 ALÔVMG[ VF56[ DNN SZLV[ V[JL EFJGFVMGL H~Z K[P VFH l;wWF\TG[
c;CSFZc SC[JFDF\ VFJ[ K[P
!P$P# ;CSFZG] \ TtJ7FG o] \] \] \] \
;CSFZ V[8,[ 5|[D4 VlC\;F4 ;RlZ+TF VG[ 5|UlTXL, ,1I 5Z VFWFlZT
K[P ;CSFZDF\ V[SALÔ ;FY[ E[UF D/LG[ SFD SZJFDF\ VFJ[K[P
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;CSFZGL ;lDlT OST U|FDMnMU S[ lJSF; DF8[ H GYL 5Z\T] UFD0FVMDF\
;FD}lCS EFJGFGM lJSF; SZJF DF8[GL VFNX" ;\:YF K[P
ALÔGL ;CFI lJGF 5MTFGF 5U p5Z éEF ZC[JFGL XlÉT V[G] GFD
:JFzI 5Z\T] HIFZ[ ACFZGL ;CFI G D/[ VYJF .gSFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
V:J:Y G AGJ]\ V[ :JDFG HF/JJ]\ V[JM V[GM VY" YFI V[8,[ H TM cclJGF
;CSFZ GCL pwWFZcc cc;\5 tIF\ H\5cc ;\I]ST CM.X] TM D[/JLX lJEFÒT CM.X]\
TM U]DFJLX]\cc JU[Z[ SC[JTM ;CSFZG]\ ;}RG SZ[ K[P ;CSFZYL SZ[, 5|J'l¿VM S[8,L
O/NFIL CMI K[P T[G]\ ;}RG SZ[ K[ HM SM.56 SFI" V[S,[ CFY[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL
;O/TF S[8,L GCLJT CMI K[ VG[ V[ H SFI" HM ;FY[ D/LG[ SZJFDF\ VFJ[ TM WFI]"
SFD SZL XSFI K[P SM.56 VFlY"S S[ lAGVFlY"S 5|J'lTDF\ ;CSFZ lJGF SFI" SZL
XSFT] GYL S[ SFI" SZJ] D]xS[, AG[ K[P VD[lZSF4 Ô5FG4 S[G[0F H[JF lJS;LT
N[XMDF\ lJSF; D]bItJ[ ;CSFZG[ VFEFZL K[P
!P$P$ ;CSFZGL EFJGFGM pÛEJ o
;FDFgI ZLT[ AWF H ,MSM 5|J'lTXL, N[BFI K[P SFZ6 S[ SM.56 DFGJLV[
VFÒlJSF D[/JJF DF8[ S\.SG[ S\.S 5|J'lT SZJL 50[ K[P 5Z\T] DFGJLGL H~lZIFTM
VDIF"lNT K[P VG[ VF56F ;DFHDF\ DFGJL 5F;[ ;FWGM DIF"lNT K[P KTF\ DFGJLGL
H~lZIFTM JWTL H ÔI K[P VF JWTL HTL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ DFGJLV[
;TT lG6"IM ,[JF 50[ K[P 5MTFGL 5F;[GF l;lDT ;FWGMGM SZS;Z EIM" p5IMU
SZLG[ T[GF äFZF JW]DF\ JW] ;\TMQF D[/JL XSFI T[ DF8[ H AWF H 5|ItGM SZ[ K[P
DFGJL H[D H[D 5|UlT SZTM UIM T[D T[D H]NF H]NF TAÞ[ VFJF 5|ItGM SZJF
DF8[ H]NL H]NL 5âlTVM SFD SZ[ K[P VFJL VFlY"S 5âlTVM VG[ lJRFZWFZFVM
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56 ;TT 5lZJT"GXL, ZCL K[P T[D ;DI 5|DF6[ O[ZOFZM YTF ZæF H K[P VF ZLT[
AW[ H]NF H]NF N[XMDF\ VG[S VFlY"S 5âlTVM Vl:TtJDF\ VFJL K[P VG[ SFD SZTL
HMJF D/[ K[P NFB,F TZLS[ D}0LJFNL 5âlT ;DFHJFNL 5âlT4 ;FdIJFNL 5âlT4
UF\WLJFNL 5âlT JU[Z[ VFJL V[S 5âlT TZLS[ ;CSFZL 5âlT 56 Vl:TtJDF\
VFJL N]lGIFGF N[XMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL ;DFH ZRGF lJSF; 5FDTL ZCL VG[
T[GF RMÞ; :J~5M jIST YTF ZæF T[DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ V[S lJlXQ8 EFT 5F0[ K[P
VFW]lGS ;CSFZ 5|J'lT X~VFT DF6;GL H~lZIFTMDF\YL Y. K[P T[ CSLST
K[P 56 VF{nMlUS ÊF\lTGF O,z]lT VFH[ VF56[ EMUJLV[ KLV[ T[ VF{nMlUS
ÊF\lTG[ 5lZ6FD[ D]\hFJFTM V;\TMQFGM EFU HGTF !(DL ;NLGF V\TEFUDF\
K]8FKJFIF YIF tIFZ[ VFJL VFlY"S jIJ:YFGM S[8,FS N}QF6MG[ 5lZ6FD[ jIlÉTG[
U|FCS4 pt5FNS S[ J[RGFZ TZLS[ HIFZ[ ;CG SZJ] 50I]\ VG[ T[G]\ XMQF6 YJF ,FuI]
tIFZ[ T[JL H ALÒ jIlÉTVM ;FY[ E[UF D/L XMQF6DF\YL D]ST YIF VG[ 5MTFGF
;DFG lCTM H~lZIFTM l;wW SZJFDF\ jIlÉTVMV[ 5|J'l¿ X~ SZL T[DF\YL ;CSFZGM
pÛEJ YIM VG[ lJlJW 1F[+[ lJSF; YIMP
!P$P5 ;CSFZL 5|J'lTGM pÛEJ o| '| '| '| '
EFZT N[X V[ V[S B[TL5|WFG N[X K[P VCL\ ,UEU *_@ ,MSM UFD0FVMDF\
ZC[ K[P VFYL T[VM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F ZC[ K[P TYF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F VgI
pnMUM VCL K[P 5Z\T] VCL\GF B[0}TGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZLGYL T[VM S\UF/
VG[ UZLA l:YlTDF\ ÒJG lJTFJ[ K[P VFYL B[TL SFI"1FD CMTL GYL T[GL ;FY[ H
lNJ;G[ lNJ;[ ;DFHGF lJlJW JU"GF ,MSM H[JF S[ XFC]SFZM4 ;ZSFZL  VD,NFZM4
jIF5FZLVM4 N,F,M JU[Z[ äFZF B[0}TM p5Z T[DGM SFA} 56 JWTM UIM VG[ B[0}TMG]\
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XMQF6 YJF ,FuI]\ VFYL 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ T[VMG]\ N[J] JWT]\ UI]\ VFYL B[0}TMDF\
lGZFXF4 lG~t;FCL4 lG:T[H56] VG[ lGlQÊITF N[BFJF ,FUL VFD 56 V[D SC[JFI
K[ S[ ccEFZTGF B[0}T N[JFDF\ H HgD[ K[ N[JFDF\ H ÒJ[ K[ VG[ N[FDF\ H DZ[ K[P VFD
EFZTDF\ B[0}TMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[ T[ JBTGL lA|l8X ;ZSFZ[ S[8,FS 5U,F
,LWF 56 T[ V;ZSFZS AGL XSIF GCLP EFZTGF B[0}TMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF
DF8[ T[DGL jIJl:YT ;\:YF VG[ V[Hg;L äFZF VMKF jIFHGF NZ[ lWZF6 D/L XS[
T[JL ;UJ0GL H~Z CTL VFYL H VG[ !((Z DF\ ;F{ 5|yD ;CSFZL D\0/L :YF5JFGM
lJRFZ pÛEjIM VG[ VFNX" ;CSFZL 5|J'l¿GM p5IMU VF56F EFZTGF B[0}TM
VFlY"S 5|`GMGF pS[, DF8[ SZJFGM T[ JBTGL DãF; ;ZSFZ[ lJRFZ SIM" VG[ VF
lNXFDF\ TFtSF,LS 5U,F EZJF DF8[ ;GNL VlWSFZL ;Z O[0ZLS lGSM<;GG[ I]ZM5GL
BF; SZLG[ HD"GGL ;CSFZL lWZF6 5|J'l¿GM VeIF; SZJF DMS<IFP T[D6[ ;G[
!()) DF\ T[DGM VC[JF, DãF; ;ZSFZG[ 5ZT SIM" T[DH ALHF JQF[" VF VC[JF,
EFZT ;ZSFZ ;D1F ZH} SZJFDF\ VFjIMP VF ZLT[ ;Z O[0ZLS lGSMt;GGM VC[JF,
V[ EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF pÛEJGM 5FIM U6L XSFIP
EFZTDF\ ;CSFZL D\0/LGL :YF5GF DF8[ H~ZL VeIF; SZJF ;G[ !)_!DF\
EFZT ;ZSFZ[ V[0J0" ,MGF 5|D]B C[9/ V[S ;lDlTGL lGD6}S SZL VF ;lDlTV[
HD"GLDF\ RF,TL Z[OLhG 5|SFZGL D\0/LGL :YF5GF SZJF E,FD6 SZL VF p5ZF\T
!)_! GL N]QSF/ ;lDlTV[ 56 5Z:5Z lWZF6 D\0/L :YF5JF E,FD6 SZLP VF
E,FD6M ;F{5|YD !)_$DF\ SMPVM5Z[8LJ Ê[0L8 ;M;FI8L V[S8 GFDGM SFINM
5;FZ SZJFDF\ VFJiM VF SFINFGM D}/E}T pÛ[xI lWZF6GF 5|`GMGM C, SZJFGM
CTMP VF ZLT[ !)_$GF SFINFYL EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM 5|FZ\E YIMP
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!P$P& ;CSFZL 5|J'l¿GF VFNX" o| ' "| ' "| ' "| ' "
!P ;DFGTF o
;CSFZDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P T[DF jIlÉT TZLS[ HM0FI K[P
T[DF\ :+L  S[ 5]~QF JrR[4 SF/F S[ UMZFGF 51FLI ZFHSFZ6 H}YJFN4 p\RGLR4
3lGS S[ UZLAGF E[NEFJ HMJF D/TF GYLP T[DF\ AWF H ;DFG K[P
ZP :JT\+ o\ \\ \
;FY[ D/LG[ SFD SZJFGM VY" 5MTFG]\ jIlÉT :JFT\œI U]DFJTM
GYLP NZ[S jIlÉT :JT\+ K[ VG[ 5MTFG]\ :JT\+ jIlÉTtJ WZFJ[ K[P
:JT\+lJRFZ XlST WZFJ[ K[ VG[ 5MTFG]\ VFRZ6 SZJFGM NZ[SG[ CS K[P
VCL\ SM.56 jIlÉT ALÒ jIlÉT 5Z HMZ SZL XS[ GCLP AWL H jIlÉT
VCL\ :JT\+ lG6"I ,. XS[ K[P
#P A\W]tJ o\ ]\ ]\ ]\ ]
;CSFZL D\0/LDF\ HM0GFZ[ ALÔ ;eIM ;FY[ V[S S]8]\AGF EF.VM
CMI V[JL ZLT[ SFI" SZJ] HM.V[P VF ZLT[ ;D}C ¹lQ8 S[/JLG[ AWF SFIM"
SZ[ TM  D\0/LGL 5|UlT YFIP
$P ;J" N[XLITF o" [" [" [" [
;CSFZL 5|J'lT AW[ H X~ SZL XSFI HIF HIF DFGJMGL J:TL
CMI VFJL 5|J'lT DF8[ SM.56 :Y/ S[ N[XGL ;LDFVM GYLP H[YL HIF
DFGJ J:TL CMI tIF\ VF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/L :YF5L XSFI VFYL
,UEU N]lGIFGF AWF H N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lT RF,[ K[P
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5P gIFI o
D\0/LG]\ ;EF;NM ;FY[G]\ SFDSFH lGQ51FTFGL ZLT[ RF,[ K[P
;EF;NMG[ ;ZBF U6JFDF\ VFJ[ K[P VG[ AWFH[ gIFI YFI K[P NZ[SG[
gIFI D/[ V[JL ZLT[ VFJSGL JC[\R6LGL YFI K[P
&P lX1F6 o
;CSFZL D\0/LV[ ,MSXF;GGL 5F9XF/F K[ D\0/L TZOYL
;EF;NMG[ ;CSFZL 5|J'lT V\U[ ;FDFgI lX1F6 W\WFG]\ jIJCF~ 7FG JU[Z[
D/[ V[JL jIJ:YF YFI K[P VF ZLT[ ;EF;NMG]\ AF{lwWS :TZ é\R]\ HFI T[JF
5|ItGM YFI K[P XMQF6 ;FD[ 5|lTSFZ SZJFGL T[DGL TFSFT JW[ K[ VG[
;DU| ;DFH V[ ZLT[ GJL ;DFH ZRGF SZJF XlST D[/J[ K[P
*P 5|DFl6STF o| || |
;CSFZL ;\:YFGF ;eIM S[ SD"RFZLVM S[ ;\RF,SM 5|DFl6S
56[ JT[" V[ CF,GF ;\NE"DF\ VlGJFI" AgI] K[ H[YL AWF H ;eIM HFU'lT
S[/J[P
!P$P* EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT o\ | '\ | '\ | '\ | '
HIFZ[ EFZTDF\ lA|l8X ;FD|FHI :Y5FI]\ T[ NZdIFG H}GL U|F DjIJ:YF
T}8JF  DF\0L CTLP UFD0FGF U'CpnMU4 W\WF T}8JF DF\0IF VG[ B[0}TMGL l:YlT 56
lNJ;[ lNJ;[ SY/L HJF DF\0L CTLP H[D H[D GF6F\GM J5ZFX JWJF DF\0IM T[D
T[D B[0}TM JWFZ[ G[ JWFZ[ 5ZFlWG YJF ,FuIFP B[0}TMGL GA/L l:YlTGM ,FE
p9FJGFZ ;ZSFZL VD,NFZM4 J[5FZLVM4 XFC]SFZM4 N,F,M JU[Z[GF JUM" éEF
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YIF CTFP T[DGL 5S0 B[0}TM p5Z DHA}T Y. VG[ JWTL U.P ;FDFlHS
ZLTvlZJFHM4 SM8"GF SlHIF4 XFC]SFZMG]\ XMQF6 JU[Z[G[ SFZ6[ B[0}TMGL N[JFNFZL
JWTL HTL CTLP VF ;DI NZdIFG N]QSF/ VG[ ALÒ S]NZTL VFOTMG[ ,LW[ UFD0FGL
l:YlT JW] lR\TFHGS VG[ NIFHGS Y. U. CTLP VFYL B[0}TMDF\ lG-t;FC4
lGZFXF4 lG:T[H56]4 VG[ lGlQÊITF VFJL U.P lC\NGF U|FdI ÒJGDF\ V\WSFZ
N[BFJF ,FuIMP VF 5lZl:YlT !)DL ;NLGF 5FK,F JQFM"DF\ V[8,[ S[ .P;P!(*_ YL
.P;P!)__ ;]WLDF\ JWFZ[ lJS8 GYLP
.P;P!(5* G A/JM VG[ ALÔ K}8FKJFIF A/JFV[ 5lZl:YlT JW] U\ELZ
AGFJLP VF ;DI NZdIFG JBTM JBT N]QSF/ 56 50FI VG[ !((_4 !()( VG[
!)_!GL ;F,DF\ N]QSF/ 56 50IFP ;ZSFZ[ B[0}TMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[
S\.S 5U,F ,[JFG]\ plRT H6FI]P .P;P!((#v($ DF\   5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JF
;ZSFZ[ SFINF SF-IF T[ VZ;FDF\ Nl1F6GF B[0}TMG[ ZFCT VF5JF DF8[ SFINM SIM"P
.P;P!((ZDF\ lCN\]GF lCT[rK] lJl,ID J[0AZG]\ VG[ H:8L; ZFG0[V[ T]GF lH<,FGF
V[S TF,]SFGF B[0}TM DF8[ V[S A[\S :YF5JFGL IMHGF 30L SF-LP D]\A. VG[ EFZTGL
;ZSFZ[ IMHGFG[ D\H}ZL VF5L lC\NL JÒZ[ T[ GFD D\H}Z SZL .P;P!((Z DF\ UMZF
VD,NFZMGF DUHDF\ 5lüDL -}A[ ;CSFZL D\0/L ZRGF SZJFGF lJRFZM W}DJF
,FuIF T[ 5KL ;Z O[0ZLS4 lGSM,;G GFDGF ;GNL VD,NFZMG[ I]ZM5DF\ RF,TL
B[TLJF0L VG[ U|FD ,MSMGL IMHGFG[ VeIF; SZL VF IMHGFGL E,FD6 SZJFG]\
SFD ;M\5JDF\ VFjI]P .P;P!()5v)*DF\ lGSM,;GG[ 5MTFGM VC[JF, ;ZSFZ
;D1F ZH} SIM"P B[0}TMG]\ SZH 8F/JFGF p5FI DF8[ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM
:YF5JFGL T[D6[ E,FD6 SZL ccOF.g0 Z[OLhGcc V[ ;}+V[ VF E,FD6GM ;FZ
CTMP V[GM VY" V[ YIM K[P HD"GLDF\ Z[OLhG GFDGF Xb;[ H[ ZLT[ lWZF6D\0/L
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:YF5L CTLP T[ ZLT lWZF6 D\0/LVM VF56[ SIF :YF5JL HM.V[ T[ DF8[ Z[OLhG[
tIFU VG[ TDgGFYL SFD SI]"\ CT]\P T[ EFJGFYL SFD SZGFZ DF6;MGL VF56[ SIF
H~Z CTLP
.P;P!)_*GL N]QSF/ ;lDlTV[ VFJL lWZF6 D\0/L :YF5JFGM E,FD6
SZL T[ JBT[ >u,[g0GL S[8,LS D\0/LVMG[ D/TL VFJTL lGlW GFDGL ;\:YF
DãF;DF\ RF,TL CTL VG[ T[ VBTZM lJ:TFZL HMJFG]\ ;ZSFZG[ jIFHAL ,FuI]P V[
H VZ;FDF\ A\UF/DF\YL lDP S]5ZG[S; VG[ ALÔ VD,NFZMV[ VG[ 5\HFADF\
D[S,[UFG GFDGF VD,NFZ[ YM0F ;CSFZL D\0/M SF-JFGF 5|IF; SZ[,F 5Z\T] VFJF
p5,S 5|IF;MYL S\.S WFI]" 5lZ6FD G VFjI]P EFZT ;ZSFZ JWFZ[ D}\hJ6
VG]EJJF ,FUL VG[ T[ JBTGF JF.;ZMI ,M0" S;"G[ ;Z V[0J0" ,MGF 5|D]B56
C[9/ V[S SDL8L GLDL VF SlD8LV[ lDPlGSM,;GGF\ VC[JF,GL TFZJ6L SZL S[
V8SFJL lWZF6 D\0/L :YF5JFDF\ 5|J'l¿G[ J[U VF5JM HM.V[P U|FdI lJ:TFZGF
,MSM DF8[ S\5GLGM SFINM BRF"/ VG[ V858M ,FUTM CTMP VFYL ;ZSFZ[ BF;
SFINM 30JFG]\ lJRFI]"P ;CSFZL D\0/L DF8[ V[S BF; BZ0M VG[ .P;P!)_$GF
XZFOL D\0/LGF SFINF TZLS[ VD,DF\ D}SIMP
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8[A,vZP![[[[
EFZTDF\ .P;P!)!!v!Z YL !)$&v$* ;]WLDF\
;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;
JQF "" "" " D\0/LVMGL\\\ \ ;eI ;\bIF\\\ \ RF,] D]0L] ]] ]] ]] ]
   ;\bIF\\\ \ s,FBDF\f\ \\ \ SZM0DF\\ \\ \
!)!!v!Z (!** $P_# #PZ5
!)!$v!5 !*#Z* (PZ$ !ZPZZ
!)Z!vZZ 5Z!(Z !)PZ$ #!P!Z
!)Z)v#_ !_$!(* $!P(! ()P5!
!)#*v#( !!!___ $(P5_ !_#P_Z
!)#(v#) !!Z___ 5#P*_ !_&P5&
!)$$v$5 !$((#5 *ZP!* !Z$P#$
!)$5v$& !*!!_5 !!!P)$ !&$P__
!)$&v$* !#)!$__ )!P_! !5&P_!
V,AT !)$*GF EFU,FYL S[8,LS D\0/LVM 5FlS:TFGDF\ U.P FD KTF
p5ZGF VF\S0F T[DF\ YI[,F lJSF;G[ :5Q856[ NXF"J[ K[P
VFhFNL 5KLGM ;CSFZL 5|J'lTGM lJSF; o| '| '| '| '
!)$* GF VMUQ8GL !5DL TFZLB[ EFZT VFhFN YI] 5Z\T] VFhFNLGL
;FY[ H EFZTGF EFU,F 50IFP VF EFU,FV[ VG[S ;D:IFVM éEL SZLP VF
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AWF N]oBL VG[ VFzI JUZGF DFGJLG[ 9[SF6[ 5F0JFG]\ EFZT VY"T\+ p5Z pE]
YI]P T[DGL VG[SlJW H~lZIFTMG[ HFC[Z ;\:YFVM äFZF D/TL ZSDYL 5CM\RL
J/J] D]xS[, CT]P VFJL AWL D]xS[,LVM VG[ pS[, DF8[ ;CSFZL 5|J'l¿ ACFZ
VFJL ;ZSFZ[ 56 VF DF8[ ;CSFZG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF\0I]\P ,MG U|Fg8 ;:TL
RLHJ:T]VM VG[ V[JL ALÒ VG[S ZFCTM VF5LG[ U'C VF{nMlUS VG[ B[TL lJQFIS
T[DH U|FCS ;CSFZL E\0FZMG[ lGZFWFZ VG[ lGJ'¿ ;{lGSMG[ 56 DNN SZJFDF\
VFJ[ K[P
VF ZLT[ EFZTLI VY"SZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ DCtJG]\ :YFG 5|F%T SZTL
Y. U.P V[8,]\ H GCL\ 56 T[DF\ VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI 56 VFjI]P VFH JBT[
SMPVM5Z[8LJ %,FGL\U ;lDlTGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJLP VF ;lDlTV[ 5|FYlDS
lWZF6 D\0/LVMGL 5]GoZRGF SZL T[DG[ JW] SFI"1FD VG[ p5IMUL AGFJJF DF8[
lJlJW SFI"SFZL D\0/LGF ~5DF\ O[ZJJFGL E,FD6 SZLP VF lJRFZG 36] 5|Mt;FCG
D?I]P BF; SZLG[ p¿Z5|N[X4 DãF; VG[ D\]A. ZFHIDF\ VFJL D\0/LVMGL DM8F
5|DF6DF\ :YF5GF Y.P B[TL 1F[+[ lJSF; ;FWJFG[ JW] VGFH pUF0JF ;ZSFZL
B[TLDF\ 5|Mt;FCG D?I]P V[S\NZ[ VFhFNL 5KL ,MSMV[ TYF ;ZSFZ[ A\G[V[ ;CSFZL
5|J'lTG[ lJSF;XL, AGFJJF ;lÊI SFDULZL VFZ\EL CTLP T[ GLR[GF VF\S0FVM
5|J'lTGM lJSF; ZH} SZ[ K[P
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8[A, v ZPZ
 ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF4 ;eIM VG[ RF,] D}0L
JQF "" "" " D\0/LVMGL\\\ \ ;eI ;\bIF\\\ \ RF,] D}0L ~l5IF] }] }] }] }
; \bIF\\\ \ s,FBDF\f\ \\ \ sSZM0DF\f\ \\ \
!)$*v$( !$)**___ !_!P!* !*!P_&
!)$(v$) !&#((___ !Z*P_* Z!)P$)
!)$)v5_ !*#_)___ !Z5P&! Z##P!_
!)5_v5! !(!!)___ !#*P!5 Z*5P(5
!)5_v5!DF\ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF X~ Y. VG[ tIFZ[ ;CSFZL
D\0/LVMGM AC] H h05L lJSF; YIM K[P 5Z\T] T[ lJSF;GL 5}J"E}lDSF UMZJF,F
;lDlTV[ T{IFZ SZL CTLP
VlB, lC\N U|FD lWZF6 T5F; ;lDlT o\ |\ |\ |\ |
VMUQ8 !)5!DF\ ZLhJ" A[\SGF UJG"Z zL zL ZFDFZFJ[ VlB, EFZT
U|FD lWZF6 T5F; ;lDTLGL lGD6}\S SZL T[GF VwI1F zL V[P 0LP UMZJF,F CTFP
zL zL J[gS8J{IF4 5|MP 0LP VFZP UF0UL, VG[ 0F¶P V[GP V[;P XF:+L T[GF VgI
;eIM CTFP
VlB, lC\N U|FD lWZF6 T5F; ;lDlTV[ VlB, EFZTDF\ 5 lH<,FVMDF\
VFJ[,F &__ UFD0FVMDF\YL S], !4Z*4#$# S]8]\AMG]\ VFlY"S VgJ[QF6 sDMH6Lf
SI]" VG[ 0L;[dAZ !)5$DF\ T[DGM ZL5M8" +6 N/NFZ U|\YMDF\ ACFZ VFjIMP VF
;lDlTV[ UT 5_ JQF"DF\ ;CSFZL D\0/LVMDF\ ZC[,L 1FlTVMGM VeIF;GL UMZJF,F
;lDlT ;}RGM SIF" CTFP
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UMZJF,F ;lDlTGF ;}RGMG[ D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFI o
!P lWZF6GL 5|J'lT ALÒ VFlY"S 5|J'lTVM VG[ BF; 5|lÊIFtDS VG[ J[RF6
5|J'lTVM ;FY[ ;\S,G SZJ]\P
ZP NZ[S S1FFV[ ;ZSFZL EFULNFZLP
#P U|FdI HGTFGL H~ZTG[ wIFGDF\ ,.G[ SFD SZ[ V[JF S[/JFI[,F VG[
SFI"N1FYL SD"RFZLVM äFZF D\0/LVMG]\ ;\RF,GP
HIFZ[ VFIMHG 5\RGL ZRGF DFR" !)5_ DF\ SZJFDF\ VFJL tIFZ[ VFIMHG
DFU" äFZF T[GM V[8,[ S[ N[XGM VFlY"S lJSF; ;FWJF ÔC[Z1F[+4 BFGUL 1F[+ p5ZF\T
;ZSFZL 1F[+GL H~lZIFT 56 VFIMHG 5\R äFZF :JLSFZJFDF\ VFJLP VF +6[I
1F[+MDF\ ,MS S<IF6GL ¹lQ8V[ ;CSFZL 1F[+ JW] DCtJG]\ K[P T[YL 5\RJQFL"I
IMHGFVMGM D]ÛM 30TF ;CSFZL 5|J'lTG[ lJX[QF DCtJ V5FI]\P !)5! YL X~
YI[, 5\RJQFL"I IMHGFVMGF SFI"ÊDDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL GLR[ D]HA 5|UlT SZL
XSFI K[P
5|YD 5\RJQFL"I IMHGF s!)5!v5&f o| \ "| \ "| \ "| \ "
VF 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ VFIMHG 5\R[ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,MSXFCLDF\
VFIMÒT lJSF;G]\ V[S DCtJG]\ ;FWG U^I] CT]\ VG[ TUFJL lWZF6G[ 56 ;CSFZL
D\0/L äFZF VF5JFG]\ ;}RG SI]" CT]P VF IMHGF NZdIFG 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 ~FP!__
SZM0 DwID D]NTG]\ lWZF6 ~FPZ5 SZM0 VG[ ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 ~FP!_ SZM0 V[D
S], ~FP!#5 SZM0 ;CSFZL 5|J'lTDF\ lWZF6DF\ lJSF; DF8[ GÞL SIF" CTFP VF
p5ZF\T ;CSFZL B[TL D\0/LVMG[ p¿[HG VF5JF DF8[ ~FP$_ SZM0 OF/jIF CTFP
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J/L VF IMHGFG[ V\T[ 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGL ;\bIF ;eI ;\bIF
VG[ VF5[, lWZF6 !)5_v5! DF\ VG]ÊD[ !P!5 ,FB 5!P5$ ,FB VG[ ZZP)_
SZM0YL JWLG[ !P5) ,FB4 **P)! ,FB VG[ **P)! SZM0 YIF CTFP HIFZ[ lAG
lWZF6 D\0/LV[ !)5!v5Z DF\  &_(5) D\0/LVM VG[ *&P5! ,FB ;eI ;\bIF
Y. CTLP V[8,[ lAG lWZF6 1F[+[ AC] H VMKM lJSF; YIM CTMP
!)5_v5! YL !)55v5& ;]WLDF\ S], ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF !P(_
,FBLYL JWLG[ ZP$_ ,FB Y. V[8,[ 5_@ JWFZM YIMP T[DGL ;eI ;\bIF !#*PZ_
,FBYL JWLG[ !*&PZ ,FB Y. VG[ T[DGL YF56M ~FP)_ SZM0DF\YL JWLG[ ~FP!#(
SZM0 Y. T[DGL RF,] D}0L ~FPZ*& SZM0DF\YL JWLG[ ~FP$&) SZM0 Y.P
läTLI 5\RJQFL"I IMHGF s!)5&v&!f o
5|YD IMHGFDF\ T[G[ ,MSXFCLG]\ DCtJG]\ ;FWG U^I] 5Z\T] ALÒ IMHGF
!)5& YL &! DF\ ;CSFZL 5|J'lT JWFZ[ ;wWZ AGL CTLP VF IMHGFDF\ !)5! DF\
lGDFI[,L UMZJF,F ;lDlTGL E,FD6MG[ VD,DF\ D}SJFGM BF; SFI"ÊD CFY
WZFIM CTMP VG[ V[ p5ZF\T ;CSFZL lJSF; DF8[ GLR[ D]HAGF ,1IF\SM GÞL SIF"
CTFP
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8[A, o ZP#
!)55v5& DF\ A[\SMGL l:YlT VG[ !)&_v&! G]\ ,1IF\S
ÊD lJUT !)55v5&DF\ !)&_v&!G]\
l:YlT ,1IF\S
!P 5|FYlDS S'lQF lWZF6 ~FP5_ ,FB ~FP!5_ ,FB
D\0/LVMGL ;eI ;\bIF
ZP ,F\AL D]NTG]\ lWZF6 ~FP# SZM0 ~FPZ5 SZM0
#P DwID D]NTG]\ lWZF6 ~FP!_ SZM0 ~FP5_ SZM0
$P 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 ~FP#_ SZM0 ~FP!5_ SZM0
5P DM8F SNGL D\0/LVM ~FP v !____
&P ;CSFZL BF\0GF SFZBFGF Z #5
*P S], UMNFDM v 55__
                s5|Fl%T :YFG o cc;CSFZ NX"G ,[P HUNLXRgã D],F6Lccf
VF ,1IF\SM l;â SZJF DF8[ läTLI IMHGFDF\ ~FP5Z SZM0GL HMUJF.
SZJFDF\ VFJL CTLP VF IMHGF NZdIFG 5C[,L ;%8[dAZ !)55GF ZMH G[XG,
SMPVMP 0[J,5D[g8 V[g0 J[Z CFp;L\U AM0"GL :YF5GF SZLP
5C[,L H],F. !)55 GF ZMH .d5LZLI, A[\SG[ ZFQ8=LIS'T SZL :8[8 A[\S
VMO .lg0IF :YF5JFDF\ VFJLP T[6[ H}G !)&! ;]WLDF\ GJL $#( XFBFVM BM,L
VFIMHG NZdIFG 5|FYlDS lWZF6 GLR[ D]HA K[P
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8[A, o ZP$
:8[8 A[\S VMO .lg0IF äFZF ;CSFZL D\0/LVMG[ VF5[, lWZF6
JQF "" "" " D\0/LGL\\\ \ ;eI ;\bIF\\\ \ lWZF6GL RF,] D}0L] }] }] }] }
; \bIF\\\ \ s,FBDF\f\ \\ \ ZSD sSZM0DF\f\ \\ \
s,FBDF\f\ \\ \ sSZM0DF\f\ \\ \
!)55v5& !P&_ **P) $)P& *)P!
!)&_v&! ZP!# !*5 Z_5 ZZ#P)
          5|Fl%T :YFG o c;CSFZ NX"Gc ,[P HUNLXRgã D],F6L
!)55v5& DF\ S],} ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF ZP$_ CTLP T[ JWLG[
!)&_v&! DF\ #P!# ,FB Y. CTLP T[VMGL S], RF,] D}0L ~FP$&#P( SZM0YL
JWLG[ !)&$v&5 DF\ !_(#P5 SZM0 Y. CTLP
+LÒ 5\RJQFL"I IMHGF s!)&!v &&f o\ "\ "\ "\ "
+LÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ VFIMHG 5\R[ V[JL VFXF ;[JL CTL S[ U|FD
VY"T\+G]\ ;CSFZL 5|J'l¿ äFZF H 5]GolGDF"6 YJ]\ HM.V[ VG[ T[ DF8[ lWZF64
J[RF64 ;\U|C4 lJTZ64 pt5FNGGL 5|lÊIFVM JU[Z[ DF8[GL ;UJ0M éEL SZLG[
U|FdI W\WFNFZLG]\ J{lJwISZ6 SZJ]\ HM.V[P
DFR" !)&# DF\ G[XG, SMPVMP0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG SFIM" VUFpGF AM0"GF
H[JF H K[P 56 T[ DwI:Y J[ZCFp;L\U AM0"GF X[ZM WZFJTF GYLP
VF IMHGF NZdIFG ZLhJ" A[\S ZFHI ;CSFZL A[\SMG[ !)&5v&& DF\ Z!ZP*
SZM0G]\ lWZF6 VF5[,] T[ !)&*v&(DF\ #!$PZ_ SZM0 YI] CT]\ VG[ !)&(v&) DF\
$)_ SZM0 YI] CT]\P
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VF IMHGF NZdIFG ZLhJ" A[\S ZFHI ;CSFZL A[\SMG[ !)&5v&&DF\ Z!ZP*
SZM0G\] lWZF6 VFJ[,] T[ !)&*v&(DF\ #!$PZ_ SZM0 YI] CT] VG[ !)&(v&)DF\
$)_ SZM0 YI] CT]\P
8[A,  o ZP5[[[[
+LÒ IMHGFDF\ ;CSFZ lJX[GF ,1IF\SM\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
ÊD lJUTM !)&_v&! DF\\ \\ \ !)&5v&&
5lZl:YlT DF8[GF ,1IF\S[ \[ \[ \[ \
!P 5|FYlDS S'lQF D\0/LVM ;eI ZP! s,FBf ZP# s,FBf
;\bIF VFJZFI[,F UFDM !P! s,FBf #P* sSZM0f
&*P& sSZM0f !__ s8SFf
ZP ;CSFZL ;\:YFVM äFZF 8}\SL Z_# sSZM0f 5#_ sSZM0f
VG[ DwID D]NTGF lWZF6
#P ,F\AL D]NTGF\ lWZF6M #* SZM0 !5_ SZM0
$P GJL ;[JF ;CSFZL D\0/LVM v Z(*5_
5P H}GL D\0/LGL 5]Go ZRGFGL v 5Z!(_
GJL ;[JF ;CSFZL D\0/LVM
&P ;CSFZL B[TL D\0/LVM v #Z__
*P 5|FYlDS J[RF6 D\0/LVMV[ (PZ* SZM0 $__ SZM0
J[R[, 5FSG]\ D}<I
(P ;CSFZL BF\0GF SFZBFG v Z5
)P ;CSFZL lJSF; DF8[ S], $_ SZM0 *_ SZM0
BR"GL HMUJF.
s5|Fl%T :YFG o c;CSFZ NX"Gc ,[P HUNLXRgã D],JF6Lf
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RMYL 5\RJQFL"I IMHGF s!)&)v*$f o\ "\ "\ "\ "
!$ DM8L jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 jIF5FZL A[\SMGF ;\RF,S D\0/LDF\
;CSFZLVMGL ;DFJ[X4 B[TL4 GFGF 5FIFGF pnMUMG[ lWZF6 AFAT[ ;CSFZL VG[
jIF5FZL A[\SMG]\ ;\S,G 5]GolWZF6GL ;UJ0 ZLhJ" A[\SGL VF AFAT[ IMHGFDF\
;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; AFAT[ SFI"ÊD ZH} SIF"P
;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF8[ IMHGFDF\ !*(v5* SZM0GL HMUJF. Y.
;CSFZL ;\:YFVMGL SFI"1FDTF VFlY"S T[DH ;FDFlHS ;[JFVM 5}ZL 5F0JF AFAT[
GÞL SZJFDF\ VFJLP  5|FYlDS S1FFV[ lAG SFI"1FD D\0/LVMGL 5]Go ZRGF SZF.P
D]NT lJTL AFSL 38F0JFGF 5|IF;M YIFP l:YZTF T[DH O\0 JWFZJF TF,LD 5FD[,F
SD"RFZLVM DFZOT[ V;ZSFZS N[BZ[B C[9/ Y.P lH<,F A[\SMG[ C:TS 5|FYlDS
S'lQF lWZF6 D\0/LVMG]\ ;]5ZlJhG 8}\SL D]NT VG[ DwID lWZF6M )__ SZM0GF
CTFP
VF IMHGF G[XG, SMvVM5Z[8LJ I]lGIG VMO .lg0IF VG[ J{S]\9 DC[TF
.g:8L8I]8 VMO SMvVM5Z[8LJ D[G[HD[g8 H[JL ;\:YFVMGM DF/BFSLI lJSF; YIMP
J'lâ VG[ ;\ULGTF RMYL IMHGFDF\ RFJL~5 TÀJM U6FIF VG[ ;CSFZL lJSF;DF\
wIFG S[gãLT SZFI] ;ZSFZL J[RF6 VG[ ;\U|CGL ;UJ0 ;]lJWFVMDF\ lJSF; lJ:TZ6
J'lâ CFY WZF. VG[ B[0]TMG[ VFJxIS TDFD ;[JFVM ;CSFZL D\0/LVM H 5}ZL
5F0[ T[JL ;CSFZGL GLlT lGlü\T Y.P
VlB, EFZTLI U|FdI XFB VJ,MSG ;lDlTGM VC[JF, sH},F.v!)&)f o| [ }| [ }| [ }| [ }
ZLhJ" A[\S VMO .lg0IFGF UJG"Z zL zL J[\S8GF VwI1F 5N[ H},F.
!)&&DF\ VlB, EFZTLI U|FD XFB VJ,MSG ;lDlTGL lGD6}\S Y. CTLP VF
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;lDlTGL 36L AWL AFATMGM lGN["X SIM" CTMP VF VC[JF, !)&) DF\ ZH} SZJFDF\
VFjIM CTMP VF VC[JF, N[XGF lJlJW EFUMDF\ ;3G S'lQF V\U[GL VFJxISTF
p5Z 5]GolJRFZ6F SZJFGL AFATMGL ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP JWFZ[ 50TL
lJlXQ8 T5F; TM GLR[GL AFATM lJX[ SZJFGL CTLP
“ H]NL H]NL U|FdI XFB S1FFV[ ;F\W[,L 5|UlT
“ ZLhJ" A\[S TZOYL SM. AFAT p<,[B SZJFF\ VFJ[ T[P
“ 5FS lWZF6 5|YFGL SFI"XL,TFP
“ S'lQF lWZF6 lGUDMV[ SZ[,L 5|UlTP
“ B[TLDF\ VFW]lGS pt5FNG ;FDU|L NFB, YFI T[ DF8[ T[DH BZLN J[RF6
5|lÊIF VG[ VgI JT]"/M H[JF S[ ;CSFZL ;\:YFVM p5ZF\T J[5FZL A[\SMDF\YL
5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL XFBP
“ :8[8 A[\S VMO .g0LIFGL V[ ART SD"RFZLVM VG[ J[5FZL A[\SMGL U|FdI
XFBFV[ SZ[,L 5|UlTP
VF p5ZF\T VF ;lDlTV[ !)&)DF\ GLR[ D]HAGL JRUF/FGL E,FD6M
SZL CTLP
‘ U|FdI lJH/LSZ6GL :YF5GF SZJLP
‘ NZ[S lH<,FDF\ GFGF lS;FGMGF lJSF; V[SDM :YF5JFP
‘ IMuI GF6F\SLI HMUJF. DF8[ HM0[ B[TL lJQFIS 5]GolWZF6 lGUDGL
5|J'lTVMGM lJ:TFZ SZJMP
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5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)*5v(_f o\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJQFIS GLlT VG[ SFI"ÊDM
AFAT[ jIJCFZ VD,GL ¹lQ8V[ lJRFZ6F Y. ~FP$Z#qv SZM0GL IMHGFDF\
HMUJF. SZJFDF\ VFJLP BFTZ ALIFZ6 S'lQF VMHFZMGL p5,aWL 5Z hMS D]SJFDF\
VFjIMPDF/BFSLI jIJ:YFDF\ ;]WFZF VG[ EF{lTS ;UJ0MDF\ JWFZM SZJF AFAT[
HMUJF. SZFIP p¿Zv5}J" ZFHIMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; DF8[ lJX[QF wIFG
ZBFI] GFGF B[0}TMG[ 5}ZTL ;UJ0M AFAT[ GÞZ 5U,F ,[JFIF DwI:Y ;CSFZL
A[\SMG[ ZLhJ" A[\SGL lWZF6 ;UJ0MG[ A[\SMGL YF56M ;FY[ ;F\S/JFDF\ ZFCTNZGF
jIFHGM VFWFZ YF56 J'lâSZ6 ;FY[ D<8L V[Hg;L V[5|MRGL IMHGF VD,DF\
D}SFIP
VF IMHGFDF\ ;CSFZL 1F[+[ V[S DHA}T VG[ ;\ULG SFI"1F[+ AGL ZC[ T[
D]bI wI[I U6FI]P S'lQFlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMG[ DHA}T SZJLP SFI"1FD ZLT[
SFD SZTF U|FCS ;CSFZL E\0FZM VG[ D\0/LVMG[ ;ÊLI SZJF4 ;CSFZL 1F[+[ 5|FN[lXS
V;DFGTF N}Z SZJL VG[ ;DFHGF lGA"/ JU" TZO wIFG S[gãLT SZJ] V[ AFT[
IMHGFDF\ EFZ D}SFIMP S'lQF XFB DF8[ 5|FYlDS S1FFV[ ;CSFZL D\0/LVMV[ H SFD
SZJ] T[ ¹-56[ lGlüT YI]\P
VF IMHGFG[ ;]WFZJFDF\ VFJL VG[ T[ KõL IMHGF AGFJF. H[DF ZM,L\U
%,FGGM GJM lJRFZ D}SFIMP VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ;FDFlHS gIFIG[ VFU/
JWFZJFGM H ;CSFZL D\0/LVMGM D]bI pÛ[xI K[ T[ AFAT[ EFZ D}SFIMP ZFQ8=LI
VFIMHG VG[ lJSF;GL 5|ÊLIFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;G[ DCtJG]\ 5|[ZSA/
U6LG[ T[6[ DCtJGM NZßHM VF5JFGM K[P lJS[gãLSZ6GL lNXFDF\ ;CSFZL
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V;ZSFZS DFwID VG[ ;FWG K[P T[ p5Z EFZ D}SFIMP zDvDH}Z,1FL VG[ U|FdI
VlED]B VFlYS lJSF; 5Z JW] EFZ D}SFIMP pt5FNG J[RF6GL lJlJW H~lZIFTMG[
5|FYlDS S'lQF lJQFIS D\0/LVM H 5}ZL 5F0[ T[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJLP lJlJW,1FL
XFBGL 5âlT 56 lJRFZF.P ;CSFZL 5|J'l¿DF\ H lJlJW lNXFVMDF\YL U|FdI
lJSF; DF8[ H~lZIFT ZC[X[P V[JF ;J"U|FCL bIF, ¹- SZFIMP
KõL 5\RJQFL"I IMHGF s!)(_v(5f o\ "\ "\ "\ "
VF IMHGFDF\ 5|FYlDS U|FDL6 D\0/LVMG[ SFI"XL, AGFJL4 E}DLlCG
DF8[ VlWS ,FEMGL HMUJF.P U|FdI UZLAL lGJFZ6 5|J'l¿ VD,L AGFJJFDF\
VFJLP GFGF U'C S'lQF pnMUMGM lJSF; YIMP DFGJXlÉTGF lJSF; DF8[ 5U,F
,[JFIFP
VF IMHGFDF\ 56 ;DFHGF V<5 ,FEFYL"VM T[DH TZKM0FI[,FVMGF
VFlY"S lJSF;GF V[S DF+ ;FWG TZLS[ ;CSFZG[ 5|FWFgI V5FI]P ;CSFZL
D\0/LVMGL SFDULZL l;lâVMGF D}<IF\SGDF\ KõL IMHGFV[ HMI] S[ CF,DF\ ;CSFZL
D\0/LVM TDFD 5|SFZGL VFlY"S 5|J'lTVM SZL ZC[, K[ tIFZ[ 5|FYlDS ;CSFZL
D\0/LVM lJlJW,1FL SFI"SFZL ;CSFZL D\0/LVM TZLS[ V;ZSFZS ZLT[ SFD SZL
XS[P U|FdI UZLA 5|ÔGF ptSQF" AFAT[ ¹-TF5}J"S SFD SZ[P ;DJFJL D\0/LVMG[
GJLG VM5 VFJLG[ JW] ;\ULG SFD SZTF SZJFDF\ VFJ[ T[DH JCLJ8GF
jIJ;FILSZ6GL lNXFDF\  lJSF; AFAT[ IMHGFDF\ VG]ZMW SZFIMP N}W pt5FNG
~5F\TZ IMHGFVM VG[ J[RF6 jIJCFZG[ JW] pt5FNG VF5JF AFA[ ;CSFZL 5|IF;M
p5Z EFZ D}SFIMP
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KõL 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T[ 8}\SL D]NTG]\  lWZF6 ~FPZ5__ SZM0 VG[
DwID D]NTG]\ lWZF6 ;CSFZL D\0/LVM DFZOT[ ~FP5__ SZM0 CT]P
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)(5v)_f o\ "\ "\ "\ "
VF IMHGFDF\ S'lQF XFBG]\ ,1IF\S ~FP#_4___ CT]P  H[DF\YL ~FP!5__
SZM0 ;CSFZL S'lQFXFB HDLG lJSF; A[\SMG[ SFI"1FD AGFJJL 5|FYlDS ;CSFZL
D\0/LVM lJlJW C[T]VMGF lJlJW 5|J'lTVMDF\ ;3G TF,LD SFI"ÊDMGM U|FDL61F[+[
VD, SZJMP
VF IMHGFDF\ 56 5|FYlDS S'lQF lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGL lJlJW
EItSFZL D\0/LVM SFI"1FD VG[ SFI"1FD TZLS[ ;JF"\UL lJSF; YFI T[ AFAT[
V;DFGTFGF lGJFZ6 AFAT[ lJlXQ8 SFI"ÊDMG]\ 56 VFIMHG YI]\ K[P XC[ZL U|FCS
;CSFZL D\0/LVM VG[ E\0FZMG[ DHA}T VG[ V;ZSFZS lJTZ6 J[\RF6G]\ SFD
SZTL T[DH ;DFHGF lGA"/ JU"G[ 5}ZL 5F0TL ;[JFVMG]\ lJ:T'TLSZ6 SZJFGF
SFI"ÊDM 56 30FIF K[P JCLJ8GF jIJ;FILSZ6GL lNXFDF\ SFDSFHGL SFI"N1FTF
JWFZJF DF8[ V;ZSFZS TF,LDGL ;UJ0 SZLP
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFGF V\T[ 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 ~FP55$_ SZM0GF
,1IF\S ZFBJFDF\ VFjIM CTM VG[ ,F\AL D]NTGF lWZF6 DF8[ ~FP!_#_ SZM0GM
,1IF\S ZFBJFDF\ VFjIM CTMP
VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF s!))Zv)*f o\ "\ "\ "\ "
VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF ;CSFZL 1F[+[ #___ SZM0GL HMUJF. SZJFDF\
VFJL CTLP VF UF/F NZdIFG 56 ;CSFZL 5|J'lTVM VG[ D\0/LVMGL ;FZL V[JL
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5|UlT VG[ lJSF; GM\WF. CTLP S], ;CSFZL D\0/LGL ;\bIF JWLG[ VF IMHGFG[
VG[ #P&_ ,FB Y. CTLP VF IMHGFDF\ S'lQF1F[+GL lJSF; NZ #P! 8SF ZC[JF
5FdIM CTMP
8[A, o ZP5[[[[
5\RJQFL"I IMHGFGF ;CSFZL 5|J'l¿DF\ YI[, jIF5\ " | ' \ [\ " | ' \ [\ " | ' \ [\ " | ' \ [
IMHGF BR" sSZM0DF\f" \" \" \" \ ;CSFZL D\0/LVM\\\\ ;eI ;\bIF\\\ \
GL ;\bIF s,FBDF\f\ \\ \\ \\ \ s,FBDF\f\ \\ \
! * ZP$ **&
Z #$ #P#Z #$Z
# *& #PZZ &$$
$ Z5( ZP)) !_&Z
5 $Z# ZP(( !!$)
& &_( #P!5 !$5_
* !$__ #P$Z !5__
( #___ #P&_ v
                           s5|Fl%T :YFG o cc;CSFZ ;F{ZEccf
VF IMHGF DF8[ VCL\ SM. BF; p<,[B SZJFDF\ VFjIM GYL VG[ ;CSFZL
5|J'lTDF\ lJSF; DF8[ SM. EFlJ lNXF ;}RGGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYL T[GL
S[8,LS HMUJF.VMDF\ ;CSFZL 5|J'lT HM 5MTFGF ;FWGM VG[ jIJ:YFGL SFI"
XlSTGM p5IMU SZ[ TM 36F 1F[+MDF\ T[GL 5|UlTGL TSM ZC[,L K[P GJL VFlY"S
GLlTVMYL AN,FI[,L 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ ;CSFZL 5|J'lT GLR[GF DCtJGF
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lJ:TFZDF\ 5|UlTGL TSM ZC[,L K[P B[TL lJQFIS lWZF6 VG[ AHFZ jIJCFZ 0[ZL
pnMU VG[ 5X]5F,G4 l;\RF.4 U|FDL64 lJH/LSZ64 VFNLHFlT lJSF;4 U|FDL6
VG[ GFGF 5FIFGF pnMUMP
GJDL 5\RJQFL"I IMHGF s!))*vZ__#f o\ "\ "\ "\ "
VF IMHGF NZdIFGDF\ N[XEZGF TDFD GFGFvDM8F B[0}TMG[ B[TL SZJFDF\
ZC[,L VRMÞ;TF ;FD[ Z1F6 VF5JF DF8[ !)))vZ___GL DM;YL ZFQ8=LI 5FS
lJDF IMHGF ;ZSFZ[ ,FU] SZL K[P 5FS lJDF IMHGFGF ;\RF,G DF8[ GJL ;\:YF
pEL YFI tIF\ ;]WL T[GM VD, HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG VMO .lg0IFG[
;M\5JFDF\ VFjIM K[P Z___vZ__! GF S[gãLI AH[8GL V[JL HMUJF.VM 56
SZJFDF\ VFJL K[ S[ S'lQF lWZF6 Z_@ JWFZLG[ ~FP5!45__ SZM0 SZJFDF\ VFjI]\ K[
VG[ B[TLJF0L l;\RF.GF C[T] DF8[ J5ZFTF OFD" CFp;M 5Z SZ ,UF0JFDF\ VFJX[P
VF IMHGFDF\ S'lQF lJSF;GF JWFZJF DF8[ Z___vZ__! YL S'lQF lWZF6GL
ZSDDF\ Z_@ GM JWFZM l;ZLI<; l;JFIGL S'lQF RLHJ:T]VM 5Z S:8D HSFT
JWFZJFDF\ VFjIM K[P ;A;L0LDF\ ~FP$___ SZM0GM SF5 D}SJFDF\ VFjIM K[P
ZF;FIl6S BFTZGF EFJMDF\ !5@ JWFZM SZJFDF\ VFjIM K[P VF JQF S'lQF1F[+[
~FP$!4(__qv SZM0G]\ lWZF6 VF5JFGM V\NFH K[P H[ Z___v_!DF\ Z_@ YL JWLG[
~FP5!45__ SZM0 YX[P GF6FD\+LV[ GFAF0"DF\ ~FP!__ SZM0GF OF/F ;FY[ DF.ÊM
OF.GFg; 0[J,5D[g8 O\0 :YF5JFDF\ VFJX[P VF IMHGF NZdIFG B[0}TMG[ 5_
,FB lS;FG Ê[0L8 SF0" .xI] SZFIF CTFP H[ VF JQF[" DFR" Z__! ;]WLDF\ T[YL JW]
*5 ,FB .:I] SZJFDF\ VFJX[P VF ZLT[ S'lQFDF\ lWZF6GM 5|JFC JW[ T[JM 5|ItG
YIM K[P
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VF IMHGFDF\ S'lQF lJSF; NZGM ,1IF\S $P5@ ZFB[, K[P GJDL IMHGF
D]HA S'lQF lWZF6 NXF"JT] SMQ8S sSZM0DF\f GLR[ D]HA K[P
8[A, o ZP*[[[[
GJDL IMHGF D]HA S'lQF lWZF6] '] '] '] '
A [ \SM[ \[ \[ \[ \ JQF "" "" " ;CSFZL 1F[+[[[ [ S ],]]] ]
$)#_ !))!v)Z 5Z&_ !_!)_
5$__ !))#v)$ 5(__ !!Z__
!Z_(_ !))5v)& !Z**_ Z$(5_
!Z_Z_ !))&v)* !&(__ Z((Z_
!(___ !))*v)( !5)Z_ Z()Z_
                               5|Fl%T :YFG o c;CSFZ ;F{ZEc
T[DH ;CSFZL lWZF6 DF/B]\ ;CSFZL ;\:YF 5F;[ YF56 VG[ lWZF6G]\
SMQ8S sSZM0DF\f GLR[ D]HA K[P
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8[A, o ZP(
;CSFZL lWZF6 DF/B] ;CSFZL ;\:YF 5F;[
YF56 VG[ lWZF6
JQF" ;CSFZL ;\:YF 5F;[ lWZF6
!))Zv)# #**!5 $**$(
!))#v)$ $&**Z 5&(5Z
                                               5|Fl%T :YFG v c;CSFZ ;F{ZEc
5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM !)5_v5! DF\ ,FB ;\bIF CTL VG[ T[VMV[
Z# SZM0G]\ lWZF6 SI]" CT]\P HIFZ[ !))#v)$DF\ ;\bIF JWLG[ ()! ,FB Y. VG[
T[VMG]\ lWZF6 JWLG[ *#_! SZM0 YI] K[ T[H ZLT[ DwI:Y ;CSFZL A[\SM v
8[A, o ZP)
5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMGL ;\bIF VG[
T[G[ SZ[, S'lQF lWZF6
JQF" ;\bIF S'lQF lWZF6 sSZM0DF\f
!)5_v5! 5*5 (#
!))#v)$ #&! !**$$
!))5v)& v Z&$5_
                                             5|Fl%T :YFG o c;CSFZL ;F{ZEc
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ZFHI ;CSFZL A[\SM !)5_v5! DF\ T[GL ;\bIF !5 VG[ lWZF6 $Z SZM0
VG[ !))#v)$ DF\ JWLG[ ;\bIF Z( VG[ lWZF6 !$!_* SZM0 YI] CT]\P
8[A, o ZP!_
;CSFZL ;\:YFVMGL 5|UlT NXF"JT] SMQ8S
s!)5_v5! YLf
ÊD lJUT !)5_ !)&_ !)*_ !)(_ !))#
v5! v&! v*! v(! v)$
!P ;\:YFGF GFD VG[ ;\bIF
VP ZFHI ;CSFZL A[\SM !5 Z! Z& Z* Z(
AP DwI:Y ;CSFZL A[\SM 5_5 #)_ #$! ##* #&!
SP 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM s,FBDF\f !P!5 ZP!Z !P&! _P)$ _P)!
ZP ,MG lWZF6M sSZM0DF\f
VP ZFHI ;CSFZL A[\SM $Z Z5( *$) Z__ !$!(*
AP DwI:Y ;CSFZL A[\SM (# #5$ (&& #Z!! !**$$
                                                      5|Fl%T :YFG cc;CSFZ l1FTLHcc
!P$P( lJN[XDF\ ;CSFZL 5|J'lT o[ \ | '[ \ | '[ \ | '[ \ | '
‘ Ô5FG o
Ô5FGDF\ CD6F\ #5__ H[8,L S'lQF ;CSFZL lJlJW SFI"SFZL D\0/L
K[P H[G] 5_4&_4&__ H[8,F ;EF;NM K[ VG[ Z_ ,FB H[8,F V[;M;LV[8
;EF;NM K[P V[8,[ ;EF;NM D\0/L ;FY[ OST W\WFSLI ;\A\WM WZFJ[ K[
VG[ DTFlWSFZ WZFJTF GYLP
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Ô5FGDF\ ;CSFZL D\\0/LGF ZFQ8=LI S1FFGF ;\3M SFD SZ[ K[P H[GL ;FY[ T[
5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM ;\IMÒT YFI K[P
‘ HD"GL o" "" "
;CSFZL l;wWF\TMGM lWZF6 D\0/LDF\ VD, ;F{ 5|YDJFZ HD"GLDF\
VFjIM CTMP HD"GLDF\ ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT !)DL ;NLGF DwIEFUDF\
VG[ X]<; D\0/LVM NZdIFG IMHJFDF\ VFJ[,L HD"GLGL ;CSFZL 5|J'lTDF\
Z[OLIG VG[ X]<h A[ VlW:Y5SM SCL XSFIP HD"GLDF\ ;CSFZL lX1F6
DFlCTL VG[ TF,LD V[ +6[ S[gN=MDF\ ZFBL ;CSFZL ;\:YFVMG]\ ;\RF,G
SZJFDF\ VFJT] H[YL VF D\0/LVM ;wWZ AGLP
‘ :JL0G o
Ô5FG4 HD"GLGL H[D :JL0G N[XGL U|FCS ;CSFZL 5|J'lT
;]lJSl:T U6FI K[ VG[ U|FCSMG[ ÒJG H~ZL RLHM T[DH ;[JFVM 5}ZL
5F0L DM8L l;lâVM  CF\;, SZL K[P ;F{ 5|YD !)5&DF\ U|FCS ;CSFZL
D\0/L ZRF. CTLP :JL0GGL ;CSFZL 5|J'lT VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ BF; SZLG[
+LÒ N]lGIFGF N[XMG[ 8[SŸGLS, VG[ GF6FSLI ;CFI VF5JFDF\ DMBZ[
ZCL K[P
‘ lA|8G o| || |
lA|8G V[ ;CSFZL 5|J'lTG]\ HgD:YFG K[P tIF ;F{ 5|YDJFZ ;CSFZL
5|J'lTGM pÛEJ !($$ DF\ ZMX0[,GF Z( J6SZMV[ U|FCS ;CSFZL E\0FZGL
:YF5GF SZLG[ X~VFT SZLP VF 5|J'lTGL E}lDSFDF\ ZMX0[,DF\ ;G[ !(#_
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DF\ ZRFI[, ZMX0[, Ë[g0,L SMPVMP;M;FI8Lh ZC[,L K[P VF ;M;FI8LGF\
30[,F lGlT lGIDM ZMX0[,GF l;wWF\TM SC[JFDF\ VG[ T[GF 5Z VFWFlZT
;CSFZGF CF,GF l;wWF\TM AG[,F K[P V[8,[ lJ`JGL ;CSFZL 5|J'lTGF
lJSF;DF\ lA|8GGL ;CSFZL 5|J'lTG]\ 5|NFG 36] H D}<IJFG K[P
‘ 0[GDFS" o[ "[ "[ "[ "
0[GDFS"DF\ !)&$ DF\ 0[GLX HD"G I]wW ;DI AFN VgI N[X ;FD[
B[TL 5[NFX l;JFI VgI RLHM 5[NF SZJF DF8[ T[VMG]\ wIFG NMZFI]P BF;
SZLG[ 0[ZL 5[NFXGL lGSF;DF\ CZLOF. VMKL CMJFYL 5X]5F,G äFZF 0[ZL
pnMUMG[ lJS;FJJFDF\ VFjIMP 0[ZL B[0}TMV[ !(ZZDF\ ;CSFZL WMZ6[ 0[ZL
éEL SZL VG[ .P;P!)__ ;]WLDF\ (&_ H[8,L 0[ZL YJF 5FDL VG[ !)5_
;]WLDF\ !Z__ H[8,L D\0/LVM YJF 5FDL T[DH N[XGF N}W pT5FNGGF
5]ZJ9FGM )!@ EFU ;CSFZL D\0/L DFZOT RF,TM CTM VG[ VF ZLT[
0[GDFS"GM 0[ZL pnMU ;CSFZL WMZ6[ ;O/ AgIMP
‘ ZlXIF o
VF N[XDF\ ;FD}lCS B[TZM ;CSFZL WMZ6[ R,FJFI K[P B[TL SZL
pt5FNG JWFZL SFRMDF, 5}ZM 5F0TF VF B[TZM SM,AFh TZLS[ VM/BFI
K[P B[TZMYL pt5FNGDF\ JWFZM GM\WFIM K[P B[0}TM ;EF;NM DF8[ VGFHGF
;FD}lCS pt5FNG p5ZF\T DGMZ\HG U'C4 l;G[DFU'C4 5]:TSF,IU'C
JU[Z[GL lJlJW ;]lJWF ;CSFZL WMZ6[ éEL SZJFDF\ VFJL K[P
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‘ VD[ZLSF o[ [[ [
!)#5 DF\ X~VFT SZL ;F{ 5|YD ;CSFZL SFINM 5;FZ SZJFDF\
VFjIMP VF SFINF C[9/ BZLN VG[ J[RF6GL ;CSFZL D\0/LVMGL X~VFT
Y.P V\NFH[ !_@ VD[ZLSG ,MSM ;CSFZL D\0/LGF ;eI CMI K[P tIF VF
BFTZG]\ pt5FNG VG[ J[RF6 ;CSFZL D\0/LVM äFZF YFI K[P U|FD lJH/L
SZ6GL IMHGF 56 VD[lZSFGL ;CSFZL 5|J'lTGL VFUJL ,F1Fl6STF K[P
‘ >hZFI, o
T[ V[S VFNX" ;CSFZL UFD K[ H[ VUFp NUFlGIF TZLS[ VM/BFT]
CT]P tIF AWF H SFDM ;FD}lCS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFGF AWF ,MSM
;FY[ ZC[ K[P V[S ;FY[ HDJFYL DF\0LG[ B[TL ;]WLG]\  NZ[S SFDSFH ;FY[
D/LG[ SZ[ K[P T[VM VF{nMlUS ;FC;M 56 R,FJ[ K[P .hZFI,DF\ VFJL
Z#_ H[8,L ;\bIF K[P
!P$P) ;CSFZL 5|J'lTGF OFINF| '| '| '| '
EFZTLI ;CSFZL 5|J'lTGL X~VFT !)_$ YL X~ Y. CTLP 5Z\T] T[GL
:YF5GF !)_) DF\ Y. CTLP !)_$  AFN VFH ;]WL VG[S ;O/TFVM 5|F%T SZL
K[P N[XGF lJlJW 5|SFZGF 1F[+MDF\ ;CSFZL 5|J'lT DCtJG]\ IMUNFG VF5[ K[P VF
;O/TF 5|F%T YTF T[G[ ,LW[ VG[S ,FEM 56 D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f VG[S 5|SFZGF N}QF6M ;FD[ GA/M JU" ;\U9LT Y. 5MTFGF lCTMG]\
Z1F6 ;CSFZL 5|J'lTVMDF\ SZL XS[ K[P
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sZf ;CSFZL 5|J'lT äFZF GA/F JUM"G[ lWZF6GL ;J,TM 5}ZL 5F0JFDF\
VFJ[ K[P GFAF0"GL IMHGF äFZM B[0}TMGF\ ,FEFY[" UMAZU[; TYF
UM0FpGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[, K[P
s#f S[8,FS :Y/MV[ XFC]SFZM VG[ ;CSFZL D\0/LVM AgG[ ;FY[ Vl:TtJ
WZFJTL Y. CMJFYL XFC]SFZMG[ T[GF jIFHGF NZ VUFpGL
T],GFDF\ GLR[ ,FJJF DHA]Z SIF"P VD]S lJ:TFZMDF\ XFC]SFZMG]\
Vl:TtJ Zæ]\ H GYLP VF ;CSFZL 5|J'lTG[ VFEFZL K[P
s$f ;CSFZL 5|J'lTYL YTF ,FEMG[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ ,MSMGL VFJS
VG[ BZLNLGL XlSTDF\ JWFZM YFI K[P 5|ÔDF\ ÔU'lT VG[ R[GFGM
;\RFZ SZJFDF\ 5FIFG]\ SFI" ;CSFZL 5|J'lT SZ[ K[P
s5f B[TLGF lJSF; DF8[ ;CSFZL 5|J'lT 5}ZTL K[P B[TLG]\ pt5FNG
JWFZJF V\U[ IMuI DFU"NX"G VF5L B[TL lJSF;DF\ J{7FlGSTF
,FJJFG] SFI" ;CSFZL 5|J'lTG[ VFEFZL K[P
s&f JT"DFG ;DIDF\ 5|FYlDS ;CSFZL 5|J'lTVM äFZF H U|FCSM S[
;eIMGL 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJF 5|J'lTVM YFI K[P T[ VF
;\NE"DF\ wIFGDF\ ,[J] VFJxIS K[P
s*f U]HZFTDF\ VFlY"S lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lSU 1F[+GM OF/M GM\W5F+
K[P B[0}TMG[ T[DGF 3ZVF\U6[ GF6FSLI ;]lJWFVM VG[ B[T
;FDU|LVM 5}Z 5F0JF ;CSFZL 5|J'lT l;JFI ALHM SM. lJS<5
SFZUT GLJ0IM GYLP
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s(f 5X]5F,G4 5X] pK[Z4 BF6NF64 5X] 5|HGG JU[Z[ AFATMDF\
;\XMWGM VG[ éEF YTF 5|`GMG[ pS[,JFGF 5|IF;M ;ZSFZL VG[
;CSFZL ;\:YFVM SZL ZCL K[P
s)f BF\04 SFZBFGF lJ:TFZDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL 5|J'lTVM
56 lJ:TZTL ZCL K[P
!P$P!_ ;CSFZL 5|J'lTGL DIF"NF q U[ZOFINF o| ' " [| ' " [| ' " [| ' " [
N]lGIFDF\ HIF H]VM tIF H[ 56 5|J'lT YTL CMI tIF OFINFVM CMI K[P 56
VF OFINFVM ;FY[ V[JL SM.56 5|J'lT GYL H[GL DIF"NF G CMIP ;CSFZL 5|J'lTGF
56 36F OFINF K[P T[GL VF8,L  AWL ,MSRFCGF CMJF KTF T[ DIF"NF ZlCT GYLP
;CSFZL 5|J'lTGL D]bI DIF"NFVM GLR[ D]HA K[P
sVf ;CSFZL 5|J'lTVM äFZF H ZFHIMGM S[ N[XGM VFlY"S lJSF; SZJM VXSI
K[P ;CSFZL 5|J'lTVM AWF H N[XMG[ 5CM\RL J/TL GYLP SFZ6 S[ NZ[S
N[XMGF 36F AWF ZFHIM CMI K[P T[GF 36F lH<,FVM VG[ tIFZAFN
TF,]SFVM D/L ;\bIF 36L JWL HFI K[ VG[ AH[8 38L ÔI K[P VFD ;DU|
VY"T\+G[ VFJZL ,[J] VXSI K[P
sAf ;\S,GGF VEFJ[ ;CSFZ D[/JJM VG[ 5|ÔGM IMuI lJ`JF; D[/JJM
XSI GYL VD]S H RMÞ; 5|J'lTD\ H[VMG[ Z; CMI T[VM T[JL 5|J'lTDF\
HM0FI K[P
sSf EFZTDF\ 36L HuIFV[ ;CSFZL 5|J'lT ZFHSLI 5|J'lTGM V[S EFU AGL
ÔI K[P  S[8,FS ZFHSLI 51FM ;CSFZL 5|J'lTGL 5FK/ 5MTFGF 51FG[
DHA}T SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P ZFHSLI wI[IMG[ CF\;, SZJF ;CSFZL
5|J'lTGM p5IMU YFI K[P
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s0f ;CSFZL 5|J'lTGL D]bI DIF"NF lGQ6F\T ;\RF,GGM VEFJ K[P ;CSFZL
5|J'lTGF ;\RF,G D\0/DF\ lGD6}\S 5FDTL jIlÉTVMGL SM. ,FISFT CMTL
GYLP
s.f ;CSFZL 5|J'lTV[ GA/F JUM"GL AG[,L XlST K[P T[G[ DHA}TF. 5}ZL 5F0JL
CMI TM ZFHIMV[ 5]Z[5]ZL ;UJ0 VG[ GF6FSLI ;CFITF VF5JL HM.V[P
sV[Of ;CSFZL 5|J'lTDF\ D\0/LGF ;\RF,S p5Z DF+ lC;FAL V\S]X l;JFI VgI
SM.56 ÔTGM V\S]X CMTM GYLP H[ E|Q8FRFZG[ 5MQF[ K[P T[YL VFJL jIlÉT
D\0/L VG[ ZFHIGF lCTG[ wIFGDF\ ,[TF H GYLP
sÒf GOM V[ ;O/TFGM DF5N\0 K[P HIFZ[ EFZTLI ;CSFZL 5|J'lT D]bItJ[ BM8
SZTL HMJF D/[ K[P V,AT ;CSFZL 5|J'lTGM SM. pÛ[xI GOM SZJFGM
CMTM GYLP VFGM VY" V[ 56 GYL S[ ;CSFZL 5|J'lT BM8 SZ[P
sV[Rf lJlJW 5|SFZGL ;CSFZL 5|J'lTDF\ lAGSFI"1FDTF Ô[JF D/[ K[P BFGUL
;FC;GL H[D ;CSFZL 5|J'lTDF\ SFI"1FDTFYL SFI" SZJFF\ VFJTF GYLP
!P$P!! ;CSFZ D\0/L o\ \\ \
.P;P!)_$DF\ D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ VFjIM 5Z\T] A[ JQF" 5KL T[
JBTDF\ ;F{5|YD !)_& DF\ N[UFD BFT[ :Y5F. cc;CSFZL D\0/LV[ V[S V[JL
jIJ:YF K[ S[ H[DF\ VFlY"S ZLT[ GA/L CMI V[JL jIlÉT ;DFG lCTGF ;\JW"G DF8[
;DFGTFGF WMZ6[ HM0FI K[ VG[ ,MSXFCL l;wWF\TM D]HA T[GM JCLJ8 SZL GOM
G]SXFG JC[\RL ,[ K[Pcc VFD VF jIFbIF 5ZYL D\0/LGF S[8,FS ,1F6M TFZJL
XSFIP ;CSFZL D\0/LVMG]\ DF/B] RFZ lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
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s!f S[gãLI ;CSFZL ;\:YFVM
sZf ZFHI ;CSFZL ;\:YFVM
s#f lH<,F ;CSFZL ;\:YFVM
s$f 5|FYlDS ;CSFZL ;\:YFVM
VFH[ EFZTDF\ T[DH lJ`JGF VgI N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJ:TFZ
lNGv5|lTlNG JWTM H ÔI K[P VF56F ZMlH\NF ÒJGDF\ ;CSFZL D\0/LVMGM jIF5
V[8,M AWM JWL UIM K[P H[GM VF56G[ bIF, 56 GYLP VF56F ZMHAZMHGF
p5IMUDF\ VFJTL DM8FEFUGL RLHJ:T]VM VFJL ;CSFZL ;\:YFVM jIFHAL EFJ[
VF56G[ 5}ZL 5F0[ K[P
!P$P!Z;CSFZL D\0/LGF ,1F6M o\ \\ \
VFU/ H6FjIF D]HA ;CSFZL D\0/LGF S[8,FS ,1F6M K[P VF ,1F6M T[GL
jIFbIFVM SFI"1F[+ VG[ T5F;7FG[ TFZJJFDF\ VFjIF K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f ;CSFZL D\0/LVMV[ :J{lrKS ZLT[ E[UF YI[, ,MSMG]\ :J{lrKS
;\U9G K[P
sZf ;CSFZL D\0/LG]\ ALH] DCtJG]\ ,1F6 V[ K[ S[ VFJL D\0/LVM
5Z:5Z ;CFI SZJF VG[ :JFzIL AGJF DF8[ ZRFI[,L K[P
s#f ;CSFZL D\0/LG]\ HM0F6 V[S ;DFG C[T] 5FZ 5F0JF DF8[ CMI K[P
s$f DFl,SM VG[ SFDNFZ 5|YFGL HuIFV[ ;DFGTFGF WMZ6[ ,MSXFCL
5âlTYL SFD SZJFGL 5|YF SFD SZ[ K[P
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s5f ;CSFZL D\0/LVM WFlD"S S[ ;\5|NFlIS ;\:YF CMTL GYL 5Z\T]
lAGZFHSLI ;\:YF K[P
s&f ;CSFZL D\0/LVMGM D}/ pÛ[xI BFGUL ;\:YFVMG[ H[D GOM SZJFGM
GCL 5Z\T] ;[JF SZJFGM CMI K[P
s*f ;DFHGF H]NF H]NF JUM"G] XMQF6 YT] V8SFJL T[VMGM ;FDFlHS
ptSQF" SZJFGM C[T] ;CSFZL D\0/LVM CMI K[P
!P$P!# ;CSFZL D\0/LGF\ 5|SFZM  o\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
;CSFZL D\0/LGF SFINF 5|DF6[ D\0/LVMGF ;FT JUM" 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
T[GF 5|SFZM GLR[ D]HA K[P
sVf XZFOL D\0/LVM
sAf pt5FNS D\0/LVM
sSf U|FCS D\0/LVM
s0f 3Z D\0/LVM
s.f ;FDFgI D\0/LVM
sV[Of ;D}C D\0/LVM
sÒf B[T D\0/LVM
sVf XZFOL D\0/LVM o\ \\ \
DwI:Y A[ \S o[ \[ \[ \[ \
s!f ZFHI ;CSFZL A[\S ,[g0 DMZU[H A[\S
sZf VF{nMlUS A[\SM
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s#f lH<,F ;CSFZL A[\SM
s$f A[\SLU I]lGIGM
‘ B[TL lJQFIS XFBJF/L D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f B[TL lJQFIS XFBJF/L VG[ SZS;ZGL XFBJF/L VG[ lJlJW
SFI"SFZL D\0/LVM
sZf ;CSFZL GF6F lWZF6 A\[SM
s#f VgI E\0M/M
s$f ,[g0 DMZU[H
‘ lAGB[TL lJQFIS XFBJF/L D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f GFUlZS ;CSFZL D\0/LVM VG[ A[\SM
sZf 5UFZNFZ GMSZMGL D\0/LVM VG[ A[\SM
s#f SZS;ZGL D\0/LVM
s$f DFGGFZGL D\0/LVM
‘ B[TL lJQFIS lAG XFBJF/L D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f lAIFZ6 VG[ B[TLGF VMÔZM 5}ZF 5F0GFZL D\0/LVM
sZf B[TLGF ;FWGM 5}ZF 5F0GFZL D\0/LVM
s#f BZLNvJ[\RF6GL D\0/LVM
s$f TF,]SF lJSF; D\0/LVM
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sAf pt5FNS D\0/LVM o\ \\ \
‘ B[TL lJQFIS D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f KM0 pK[ZGL D\0/LVM
sZf 0[ZL D\0/LVM
‘ lAG B[TLlJQFIS D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f J6SZMGL D\0/LVM
sZf AWL ÔTGL VF{nMlUS D\0/LVM
s#f DH}ZMGL D\0/LVM
sSf U|FCS D\0/LVM o| \| \| \| \
s!f 3Z D\0/LVM
sZf 5]GoZRGF SZGFZL 3Z D\0/LVM
s.f ;FDFgI D\0/LVM o\ \\ \
s!f prRTZ ÒJG UF/GFZ D\0/LVM
sZf S[/J6L lJQFIS D\0/LVM
s#f ;CSFZL 5]:TSF,IM
s$f lJDFGL D\0/LVM
s5f DM8Z JFCG jIJCFZMGL D\0/LVM
s&f U|FdI lJSF; D\0/LVM
s*f U]HZFT ;ZSFZ ;CSFZL ;\3
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sV[Of ;D}C D\0/LVM o[ } \[ } \[ } \[ } \
s!f ;]5ZJF.hL\U I]lGIGM
sZf lH<,F ;CSFZL AM0"
s#f BZLN J[RF6 D\0/LVM TYF lJlJW SFI"SFZL D\0/LVMGM ;\3
s$f GFUlZS A[\SMGM ;D}C
s5f U|FdI D\0/LVMGM ;D}C
s&f ALÒ ÔTGL D\0/LVM
sÒf B[T D\0/LVM o[ \[ \[ \[ \
s!f prRTZ B[TL SZGFZL D\0/LVM
sZf 5FS ;\Z1F6 D\0/LVM
s#f JF0 SZGFZL D\0/LVM
s$f ÔC[Z D\0/LVM
s5f HDLG ;]WFZ6FGL D\0/LVM
s&f ;CSFZL D\0/LVM
s*f ;\I]ÉT B[T D\0/LVM
s(f U6MTLIF B[T D\0/LVM
s)f ;D}C B[T D\0/LVM
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VFD lJ`JGL SM.56 VFlY"S 5|J'lTVM SZTF ;CSFZL D\0/LVMG]\ SFI"1F[+
lJ:T'T K[P VF56[ H[ 56 SFI" SZLV[ KLV[ T[ TDFD ;CSFZL D\0/LVM 5MTFGF
SFI"1F[+MDF\ VFJZL ,[ K[P ;CSFZL D\0/LVM äFZF ÒJG H~ZL NZ[S RLHJ:T]VMG]\
pt5FNG S[ J[RF6 5|J'lT R,FJL 5|HFDF\ 5|X\;FG[ 5F+ AGL K[P
p5Z H6FjIF 5|DF6[ TDFD 5|J'l¿ p5ZF\T ÒJG ;]WFZJF DF8[GL 5|J'l¿
lX1F6D\0/L XF/F4 DCFXF/F4 8=[GL\U SMQF" JU[Z[ 56 R,FJ[ K[P
!P$P!$   ;CSFZL D\0/L VG[ S\5GL JrR[ TOFJT o\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
s!f lGDF"6 o" "" "
;CSFZL D\0/LG]\ lGDF"6 ;CSFZL SFZ6 VG];FZ YFI K[ HIFZ[
S\5GLG]\ lGDF"6 S\5GL WFZF D]HA YFI K[P
sZf ;eI ;\bIF o\ \\ \
;CSFZL D\0/LGL :YF5GF DF8[ VMKFDF\ VMKF N; ;eIMGL
H~lZIFT ZC[ K[P DCTD ;eIMGL T[DF SM. DIF"NF GYLP HIFZ[ S\5GL
DF+ A[ ;eIM äFZF X~ SZL XSFI K[ VG[ HM.g8 S\5GL DF8[ VMKFDF\
VMKF ;FT ;eIM H~ZL AG[ K[P VF S\5GLDF\ 56 DCTD ;eI V\U[GL
SM. DIF"NF GYLP
s#f X[Z BZLNLGL DIF"NF o[ "[ "[ "[ "
;CSFZL D\0/LGF V[S jIlÉT äFZF !q5 EFU VYJF ~FP!_4___
A[DF\YL H[ VMKL ZSD CMI V[8,F H X[Z BZLNLGL SM. DIF"NF GYLP
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s$f X[ZG] \ J[RF6 o[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
;CSFZL D\0/LGF X[ZGL GM\W6L X[Z AÔZDF\ YTL GYLP T[YL T[GF
X[ZG]\ K}8YL J[RF6 YT] GYL HIFZ[ S\5GLGF X[ZGL GM\W6L X[ZAÔZDF\
YTL CMJFYL T[GF X[ZMG[ K}8YL BZLNvJ[\RF6 Y. XS[ K[P
s5f D}0L 5Z J/TZ o} }} }
;CSFZL D\0/LGF SFINF VgJI[ D\0/L JW]DF\ JW] D}0L 5Z )@ H
jIFH VF5L XS[ K[P HIFZ[ S\5GL D}0L 5Z UD[ T[8,F NZ[ jIFH S[ J/TZ
VF5L XS[ K[P
!P$P!5 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lT o] [ \ | '] [ \ | '] [ \ | '] [ \ | '
EFZT N[XDF\ U]HZFT ZFHIDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,M lJlXQ8 ;CSFZL 5|J'l¿VM
DF8[ VFUJL 5|lTEF WZFJ[ K[P ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL V\NFH[ ) ,FB J:TL H]NF H]NF
) TF,]SFDF\ JC[\RFI[,L K[P ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ S], $5_ UFDM K[P ;]Z[gN=GUZ
lH<,M ZZP!5 YL ZZP$5 V1FF\X VG[ *ZPZ_ YL *#PZ_ V\X Z[BF\X 5}J" VFJ[,M
K[P ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ 36L AWL ;CSFZL D\0/LVM TYF H]NL H]NL ;CSFZL 5|J'lTVM
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P EFZT :JT\+ YIF 5KL ;CSFZL 5|J'lTV[ lH<,FDF\ CZ6OF/M
EZL K[P H[ ;FZL ZLT[ puIF VG[ ÊDX 5]lQ5T AGL O,LT YIFP
!P& 5lZS<5GFVM o
H
1
 o ,MG ,[GFZGL GF6FlSI 5lZl:YTLGM VeIF; SIM"P
H
2
 o A[\SLUGM SFINM VG[ ;\RF,G ;]WFZFvJWFZF SZJFGF\ ;}RGM SZ[,F
K[P
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H
3
 o ZFHSLI jIlÉTVMGM A[\SM p5ZGM 5|EFJ 36LJFZ 5|`GM JWFZ[ K[
T[J]4 Ô6JF D?I]\ K[P
H
4
 o jIFHGM JWFZ[ 50TM NZ D]xS[,LDF\ D]S[ K[ T[J]\ Ô^I]\P
H
5
 o ,MGGL ;DI[ EZ5F. G SZGFZ DF8[ IMuI 5U,FVM H~ZL K[
T[J]\ H6FI]\P
DFZF ;\XMWG NZdIFG ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL ;CSFZGL l;:8D
DF8[ VlT DCtJGM AGL ZC[X[P H[DF\ lJlJW TF,]SF H[JF S[ ,L\A0L4
J-JF64 ,BTZ4 5F80L4 N;F0F4 D]/L4 WF\UW|F4 ;FI,F4 RM8L,F
BFT[ VFJ[,L lJlJW ;CSFZL A[\SMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIMP
!P* ;\XMWG 5âlT VG[ DFCLTL :+MTM o\ [\ [\ [\ [
5|:T]T VeIF; VY"5}6" VG[ DFlCTL;EZ AGL ZC[ T[ DF8[ 5|SFlXT VG[
lAG5|SFlXT DFlCTL V[S9L SZL VeIF;G[ VG]~5 5|IMHJFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P DFlCTL H[ D[/JJFDF\ VFJL K[ T[ GLR[ 5|DF6[ K[P
!P 5|FYlDS DFlCTL
ZP UF{6 DFlCTL
!P( ;D:IF o
VFH[ ;DU| lJ`J B}A H h05YL 5|UlT SZL Zæ]\ K[ AN,FTF HTF lJ`J
;FY[GF 5|JFCL AN,FTF ZæF K[P lJ`JDF\ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{` JLSLSZ6
TZO NM- D}SF. ZCL K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ T[GL ;FD[ l+:TZLI ;CSFZL DF/B]
S[8,L SFI"1FDTFYL SFI" SZ[ K[ T[ 5[RLNL ;D:IF K[P VF A[\SMGF\ V[GP5LPV[PGL l:YlTDF\
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pt5FNSTF VG[ GOFSFZSTF p5Z DCNŸ V\X[ V;Z 50[ K[ TM T[JL ;CSFZL A[\SMGF\
;\NE"DF\ S[JL V;Z K[4 T[ VCL\ ;DHJFGM 5|IF; K[P
!P) ;DIUF/M o
5|:T]T ;\XMWG DF8[ D[ JQF" Z__!vZ__Z YL Z__5v_&GF\ S], 5F\R
JQF"GF\ ;DIUF/FG[ 5;\N SZ[, K[P
!P!_ DIF"NFVM s;\XMWGGF\ ;\NE"DF\f o" \ \ \ " \" \ \ \ " \" \ \ \ " \" \ \ \ " \
5|tI[S SFI"DF\ S[8,LS DIF"NFVM ZC[JF 5FDTL CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\
VeIF;G[ ,UTL S[8,LS lJQFI VG[ lJ:TFZG[ ,UTL DIF"NFVM ZCL HJF 5FDL K[P
VF DIF"NFVM 5FlZEFlQFS ;D:IFVMG[ ,UTL K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[
!P VF VeIF; ;]Z[gãGUZ Ò<,F 5}ZTM l;lDT K[ T[GF TFZ6M ;DU|
;CSFZL A[SL\U 1F[+G[ ,FU] 5F0L XSFI T[D GYLP
ZP A[ \SMGF \ lJlJW SD"RFZLVM4 VlWSFZLVM äFZF jIlÉTUT
VlE5|FIMDF\ 1FlT ZC[JFGM ;\EJ K[P
#P SD"RFZLVM VG[ ;\:YFVM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L DFlCTLDF\
V:5Q8TFVM CMJFYL T[ V\U[ ;\5}6" B],F;F Y. XSTF GYLP
$P JFlQF"S VC[JF,M4 5|SFXGM4 HG",M4 D[U[hLGM äFZF V[S9L SZ[,L
DFlCTLDF\ T[DF\ ZC[,L +]8LVM lJ;\UTTFVM JU[Z[ VF VeIF;G[
,FU] 50[ K[P
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!P!! 5|SZ6M o| || |
DFZF ;\XMWGDF\ GLR[GF 5|SZ6MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6||| | GFD
   ! 5|:TFJGF o ;D:IF4 5;\NULv;\XMWG 5âlT VG[ 5lZS<5GFVM4
U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿VM TYF ;CSFZL A[\SMGM VeIF;P
   Z ;]Z[gãGUZ Ò<,FG]\ ;\l1F%T DF/B]\P
   $ SFI"1FDTF VG[ GF6FSLI lJ`,[QF6GM bIF,
   5 5;\N SZ[, ;CSFZL A[\SMGL GOFSFZSTF4 GF6F\SLI ;\RF,G VG[
SFI"N1FTFGL DF56L
   & 8}\S;FZ VG[ ;}RGM
   * ;\NE" ;}lR
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5|SZ6vZ o
U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'lTVM
TYF
;CSFZL A[\SMGM .lTCF;
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5|SZ6vZ o
U]HZFT ;CSFZL 5|J'lTVM TYF
;CSFZL A[\SMGM .lTCF;
ZP! U]HZFT ZFHI VG[ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGM E{FUMl,S N=lQ8V[ 5lZRI
ZPZ U]HZFT ZFHIDF\  ;CSFZL 5|J'lTVM
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5|SZ6vZ o
U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'lTVM TYF
;CSFZL A[\SMGM .lTCF;
“ 5|:TFJGF o| || |
;F{ 5|YD ;CSFZL D\0/L .u,[g0DF\ :Y5F. CTLP T[GM ÊDXo h05L lJSF;
ËFg;4 VM:8=[l,IF4 Ô5FG4 HD"GL ;FY[ ;FY[ VgI N[XMDF\ 56T[GM lJSF; YIMP
VFH ZLT[ EFZTDF\ 56 lNG 5|lTlNG ;CSFZL 5|J'lTGM lJ:TFZ JWL ZæM K[P N[XGL
5lZl:YlTVM H GJF ;H"GGL HG[TF AG[ K[P N[X VG[ lJ`JDF\ ALH] lJ`J I]â OF8L
GLS/JFG[ SFZ6[ 36L RLH J:T]VMGL VKT éEL Y. CTLP T[YL ;ZSFZ[ ÒJG
H~lZIFTGL 5|FYlDS RLHJ:T]VM 5}ZL 5F0JFG]\ lJRFI]" VG[ ;CSFZL 5|J'l¿G[
5|Mt;FlCT SZJFGL GLlT HFC[Z SZJFDF\ VFJLP ;DFH D}0LJFNGM AG[, K[P VF
D}0LJFNL ;DFHDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ V[S VGMBL EFT 5}ZL 5F0GFZL VG[ ;A/
5|J'l¿ K[P HM ,MSM 5MT[ H lGI\+6 SZ[ TM ;ZSFZGF lGI\+6GL S\. H H~Z G 50[
VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ VF5D[/[ H lJS;TL ZC[P
cc;CSFZcc V[G[ H SC[JFI H[ ÒJGGL prR S1FFV[ 5CM\RJF DF8[ ALÔ
VF56G[ DNN SZ[P T[JL EFJGF GCL\ 5Z\T] ALÔVMG[ VF56[ DNN SZL XSLV[ V[JL
EFJGFGL H~Z K[P VF cc;CSFZcc GM l;âF\T K[P
;ZSFZ TZOYL  D/TF 5|Mt;FCGGF SFZ6[ VFH[ ;CSFZL A[\SM ZFQ8=LIS'T
A[\SM SZTF 56 VFU/ JWL ZCL K[ VG[ VF A[\SM 5FK/ 36L DC[GT SZJFDF\ VFJL
K[P T[ S. ZLT[ T[GL lJ:T'T RRF" VF56[ VCL\ SZLX] H[ VF D]HA ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
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EFZTLI  A[\SGM .lTCF;V[ B}A H H}GM K[P H[DF\ J[5FZLVM4 B[0}TM VG[
;DU| ;DFH ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ VF 5|J'l¿ ;FY[ HM0FI[, HMJF D/[ K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FGL V\NFH[ ) ,FB J:TL TYF ) TF,]SFDF\ JC[\RFI[,L K[P T[YL H
D[\ cc;]Z[gãGUZ lH<,FGL 5;\NUL SZ[, ;CSFZL A[\SMGL V;ZSFZS SFI"1FDTFVMGM
VeIF;cc lJQFIGL 5;\NUL SZ[, K[P
ZPZ U]HZFT ZFHIGM 5lZRI o] ]] ]
EFZTGL 5lxRD[ VZA ;FUZG[ lSGFZ[ U]HZFT ZFHI VFJ[,] K[PT[GL
pTZDF\ ZFH:YFG4 Nl1F6[ DCFZFQ8= VG[ 5}J"DF\ DwI 5|N[X VFJ[,] K[PU]HZFT
EFZTGF\ VU|^I ZFHIMDF\ :YFG 5FDT]\ ZFHI K[P
ZP# ;F{ZFQ8=GM 5lZRI o{ ={ ={ ={ =
EFZTGF U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ EF{UMl,S :YFG4
lJ:TFZ4 VFAMCJF4 JZ;FN4 TF5DFG4 E[H4 GNLVM4 H\U,M4 E]:TZLI AF\W6L4
BGLHM4 B[TL4 pnMUM 5Z ãlQ8 SZLV[ TM VF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VF S]NZTL
VG[ S'l+D ;FWGM VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; DF8[ VUtIGM OF/M VF5[ K[P
VFYL VF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YlTGM VeIF; H~ZL K[P
T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YTLGL lJUT[ RRF" V+[ SZJFDF\
VFJL K[P
EF{UMl,S :YFG o{ {{ {
;F{ZFQ8=GM 5|N[X S[ H[G[ ,MSM ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/B[ K[ T[ ;F{ZFQ8=GF
D]bI K lH<,FVM K[P T[DF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4
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ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;F{ZFQ8= U]HZFT
ZFHIGM V[S EFU K[P VF ;F{ZFQ8= EFZTGF 5lxRD EFUDF\ VFJ[,]\ K[P
T[ V[ZLAIG ;D]ãGF p5,F EFUGM läS<5GF VFSFZGM ,FU[ K[ VG[ T[
!$P##(  :S[P lSPDLP GF lJ:TFZDF\ O[,FI[,M K[P T[ Z__ $__ VG[ Z#_
Z5_ p¿Z V1FF\XGL JrR[ VG[ &)P5_ *Z Z__ 5}J" Z[BFXDF\ VFJ[,M
K[P T[ Nl1F6 VG[ 5lüDDF\ VZ[ALIG ;D]ã ;]WL4 p¿ZDF\ SrKGF VBFT
VG[ GFGL BF0LGF 5}J"DF\ S[dA[GF VBFT VG[ DC[;F6F TYF U]HZFT
ZFHIGF JZ VDNFJF lH<,F ;]WL lJ:TZ[,]\ K[P ;FDFgI EF{UMl,S
,1F6M VG[ VFAMCJFGL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM
V[S 5|SFZGM 5|N[X H AgIM K[P
EF{UMl,S 5lZl:YlT o{ {{ {
;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S ,1F6M NXF"J[ K[ S[ ;NLVM 5C[,F VF
5|N[XGL pÀ5lT V[SFV[S HJF/FD]BLGF lJ:OM8DF\YL V[S VYJF
8F5]VMGF U|]5 TZLS[ Y. CX[P
U]HZFTGL D]bI E}lD SZTF\ ;F{ZFQ8=GL ~5Z[BFDF\ lJXF/ TOFJT
ZC[,M H6FI K[P H[DF\ 5J"TMGL CFZDF/FGF ;D}C äFZF ,FJFGF lJXF/
5ÎG]\ DM8F ;D}C äFZF ,FJFGF lJXF/ 5ÎG]\ DM8F ;D}CDF\ lJEFHG
pt5gG YI]\P ;F{ZFQ8=GM 5|N[X 0]\UZF/ E}lD EFUYL 5|tI1F lJlJWTFGM
AG[,M K[P ;F{ZFQ8=GL DM8FEFUGL 8[SZLVM A[DF\GL V[S 0]\UZM/ 5âlT
;FY[ ;\A\lWT K[P p¿Zv5}J"  VG[ Nl1F6v 5lüDGL CFZDF/F ;DF\TZ
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Z[BFGL GÒSDF\ äL5S<5G[ K[N[ K[P ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVM lJlJW 5|SFZGF
5|DF6DF\ JC[\RFI[,F HMJF D/[ K[P 5J"TMGL CFZ DF/F VG[ ;5F8
5|N[XMDF\ H]NL H]NL 5J"TMGL CFZDF/F TYF ;5F8 D[NFG 5|N[XM T[VMGL
;LDFG[ VZ; 5Z; SF\5[ K[ T[YL T[VMGF EF{UMl,S ,1F6MDF\ YM0L ;DFG
VFAMCJF VF5[ K[P 8[SZLVMGM lJ:TFZ o[ [[ [
ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM D]bI prR 5|N[X l+SMZLIM
lJ:TFZ ;F{ZFQ8=G[ U]HZFTGL D]bI HDLG ;FY[ HM0[ K[P ;F{ZFQ8= läS<5GL
36]\ SZLG[ AWL GNLVMGF êRF HDLGGF D]bI 5F6LGM O[,FJM 5}J"4
5lüD VG[ p¿ZDF\ YFI K[P
;F{ZFQ8=GM D]bI prR 5|N[X ZFHSM84 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZ
lH<,FGF YM0F EFUMG[ VFJZ[ K[P H[DF\ pßH0 5|lTS}/ 5J"TMGL CFZDF/
FJF/L HDLG pÛEJ[,L K[P VF 5J"TMDF\ ;[,DF,GL ;F{YL êRF. ,UEU
!!___ O}8 K[P VF 5|N[X cc5F\RF, 5|N[Xcc TZLS[ 36M H 5|bIFT K[P
;F{ZFQ8=GF 5CF0MGL CFZDF/FGF ,\AF. VG[ 5CM/F. äFZF A[
lJEFUM ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ V[S;ZBL ZLT[
O[,FI[,M K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ H[ D]bI CFZDF/F VFJ[,L K[ H[ DG0FZ
VG[ YFGUF 5J"T TZLS[ HF6LTL K[P T[VM VF6\N5]Z4 EF0,F lJ:TFZGL
GÒS ;D]ãGL ;5F8LYL !____ êRF.V[ VFJ[,L VG[ T[GL XFBFVM
HM0FI[,F lH<,FVMDF\ 5|;Z[,L K[P VF lH<,FDF\ GFGF 5J"TMGL CFZDF/F
p5,[8F4 -F\S4 SM80F ;F\UF6L4 ;ZWFZ VG[ ,MWLSF GÒS VFJ[,L K[P
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EFJGUZ lH<,FDF\ p¿Z 5}J" EFUDF\ 36L VMKL 5J"TDF/F K[P YM0M
lC:;M AM8FN VG[ U-0F TF,]SFGL ;LDFV[ HM0FI[,M K[P ;F{ZFQ8=GL
5J"TDF/FVM Nl1F6vl5üD EFU EFJGUZ lH<,FGF Nl1F6 EFUG[
E[NLG[ S]0,F4 5F,LTF6F VG[ lXCMZG[ TNG 5J"TJF/M AGFJ[ K[P 36]\
SZLG[ ;DF\TZ Nl1F6v5lüD4 p¿Zv5}J" lNXFDF\ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8=GL
VF Nl1F6 5lüD 5J"TDF/F EFJGUZ lH<,F JrR[GF Nl1F6 lJ:TFZG[
VFJZ[ K[P D}CDF\YL K}8L 50[,L X[+]\HI VG[ ,M\R 5CF0M TZLS[ HF6LTL
!5___ VG[ Z____ êRF. WZFJ[ K[P VMKL êRF.GL A[ 5J"TDF/F
,\AWFZ VG[ BMBZF 5CF0M TZLS[ VM/BFTL VF 5J"T 5CF0M lXCMZ
s&_Z_f GL lNXFDF\ VFJ[, K[P HIF\ T[VMGM lSGFZM SMdA[GF VBFTGF
;5F8 lSGFZF ;FY[ K[P ;F{ZFQ8= läS<5GL p¿Zv5}J" CFZDF/F ;FY[ VFJ[,L
;]Z[gãGUZ lH<,FGF 5CF0MDF\ T[VMDF\ GM\WFDF+ RM8L,F s!Z___fK[P
HIFZ[ VF lH<,FGF Nl1F6 5lüD EFUDF\ 36L AWL 8[SZLVM VG[ 5CF0M
K[P p¿ZGM EFU SrKGF VBFT ;FY[ HM0FI[,M K[P H[ TÛG 1FFZI]ST
VG[ pßH0 lJ:TFZ K[P
VFAMCJF o
;F{ZFQ8=GL VFAMCJFG]\ ,1F6 ;D]ã lJ:TFZ l;JFI pGF/FG]\
UZD VG[ ;]S]\ K[P T[D KTF\ 56 ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FVM JrR[
JZ;FN4 TF5DFG VG[ E[HDF\ YM0M TOFJT K[P ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF
lH<,FGL VFAMCJFG]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ TF5DFG4 E[H VG[
JZ;FNGF 5|DF6DF\ TOFJT ZC[,M K[P
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;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 5_&P( V[DPV[DP
s!)P)5_f K[P Nl1F6v5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU )$@
D/[ K[P H],F. DF;DF\ ;F{YL JW] JZ;FN 50[ K[P VF lH<,FGF RFZ
CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF VlE5|FI sJ-JF64 W|F\UW|F4 AHF6F4 R]0Ff
NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF 5C[,F V0WF ;DI NZdIFG ;FDFgI (_@ SZTF\
VMKM JFlQF"S JZ;FN CTMP VFH ;DI NZdIFG #__ V[DPV[DP YL
(__ V[DPV[DP JrR[ JZ;FNG]\ 5|DF6 K[P VCL\ JQF"GF ;Z[ZFX Z5 lNJ;M
JZ;FNGF K[P
p5ZMST VF\S0F H6FJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGM
;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN VDZ[,L4 ;]Z[gãGUZ VG[ HFDGUZ lH<,FDF\
VMKM K[ HIFZ[ AFSLGF +6 lH<,F ZFHSM84 EFJGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FDF\ JZ;FN JW] HMJF D/[ K[P KTF\ 56 VF JZ;FNGF êRF VG[
GLRF 5|DF6 JrR[ 36M TOFJT  ZC[,M K[P H}GFU-4 ZFHSM8 VG[
EFJGUZ lH<,FGF YM0F EFUM l;JFI ;F{ZFQ8=GF DM8FEFUGF lJ:TFZDF\
V5}ZTM JZ;FN K[P T[YL ;F{ZFQ8=GM lJXF/ EFU YM0F ;}SF 5|N[X TZLS[
VM/BFI K[P
GNLVM o
5J"TMGL CFZDF/FGF A[ lJEFUM ;F{ZFQ8=GL 5CM/F.G[ V[SYL
ALÒ AFH] SF5LG[ A[ lH<,FGF 5F6LGF X[0 ZR[ K[ VG[ ;F{ZFQ8=GF D]bI
EFUGF prR 5|N[XDF\ jIF5[,F l+SM6FSFZ ,\AF.YL AWL GNLVM VG[
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T[GF 5|JFCM S[ H[ VF läS<5 äFZF JC[ K[P 5J"TMGL CFZDF/FDF\YL J[UL,L
VG[ RMbBL WLD[ WLD[ ;ZSTL GNLVM GFGF lSGFZFGF -M/FJ JrR[YL
5;FZ YFI K[P T[VM A[ 5J"TMGF B0SGL V\NZYL lJ:TFZGF AWF OF8FDF\
HMJF D/[ K[ VG[ ;BT 5|JFCYL C\OFJ[ K[P HDLGDF\ GLR[ 50IF 5KL
;D]ãGF O,SDF\ NFB, YFI K[ VG[ HIF\ -/TL HuIFGL lJZ]âGL GÒS
HgD[ K[P ;F{ZFQ8=GL GNLVM DM8L ;\bIFDF\ CMJF KTF\ RMDF;F NZdIFG
36]\ 5}Z VFJT]\ CMJF KTF\ T[VM V[SAFH]DF\ CMI K[P ;F{ZFQ8=GL D]bI
GNLVM VG[ 5|JFCMGL lH<,FJFZ GM\W GLR[ 5|DF6[ K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FGL DM8FEFUGL GNLVM VFH lH<,FGF
RM8L,F TF,]SFDF\YL pÛEJ[ K[P VF lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ HM.V[ TM
J-JF6GM EMUJM4 ,L\A0LGM EMUFJM4 ;]B EFNZ4 OF/S]4 pDF.4
R\ãEFUF4 S\SFJ8L4 A|Fï6L VG[ JFG;, GNLVMGM ;DFJ[X YFI K[P
T[VMGF 8}\SF VG[ BF0F 8[SZFJF/F DFU" VG[ KLKZF T/LIFG[ SFZ6[
RMDF;F 5KL DM8F EFUGL GNLVM T]Z\T H ;]SFI HFI K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ H\U,M VMKF HMJF D/[ K[P S], lJ:TFZ
!#*PZZ lSPDLP K[P H[DF\YL #_P*_ lSPDLP H\U, Z1F6 TZLS[ HFC[Z
YIM K[P VDL\ lJXF/ 3F;GL JL0LGL HDLG K[P
E}:TZLI AF\W6L o} \} \} \} \
;F{ZFQ8=GL E}:TZLI AF\W6L lJXF/ ZLT[ 5FIFGF HJF/FD]BLGF
OF8JFGF B0SM äFZF U]6 5FDL K[P VF 5|N[XDF\ T[ ;F{YL H}G]\ VG[ DM8F
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5|DF6DF\ jIF5[,F lJS;LT B0SMGF EFUM K[P B0SM E[UF Y.G[ AG[,F
A[;F<8LS K[ VG[ ;DT, lJXF/ 5ÎGF 5CM/F lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[
VG[ B0SMGF EF{UMl,S ,1F6MGM ,F1Fl6S GSXM VF5[ K[P V[D DGFI
K[ S[ B0SMGL jIFl%T SrK4 U]HZFT VG[ DwI EFUDF\ K[4 KTF\ 56 B}A
5|R,LT B0SM A[;F<8 VG[ 0[<8[ZF.h K[P ALHF 36L HFTGL ;\bIFDF\
H[JF S[ O[,;F.04 U|MGMOFI;"4 ZFIM,F.8;4 VMA;L0LIG4 l5SZL8M.04
,F.dA]Z4 UF.8A[;F<84 lR,F.8 JU[Z[ 56 ;F{ZFQ8=GF ALHF EFUMDF\
HMJF D/[ K[P ,FJFGM ;FDFgI HyYM DFZGL8LS VG[ 5|MS;L8LS 5|SFZGM
K[P H[DF\ JFZ\JFZ V[DLU[,M.0 H[JF S[ D[;M,F.8; :8L, ,F.84
RFAFHF.84 :SM,[;F.8 VG[ G[8=M,F.8 CMI K[P ,FJFGF B0SMDF\ BL6
VG[ GF,FGF EFUMDF\ VFJF B0SM lJBZFI[,F HMJF D/[ K[P
VF,]JLIG4 DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG4 U[HA[0;4 B0SF/ 5yYZM4 J-
JF6 Z[TF/ 5yYZM VG[ pDLIF A[0;GM ZFHSM8 lH<,FGL AF\W6LDF\
;DFJ[X YFI K[P H}GFU- lH<,FGF VF,]JLID4 DL,LVM,F.84
,F.D:8MG4 U[HA[0;4 ,[8ZL8LS4 5yYZM VG[ B0SF/ 5yYZMGM ;DFJ[X
YFI K[P ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VF,]JLID4 DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG
VG[ B0SF/ 5yYZM VFJ[,F K[P HFDGUZ lH<,FDF\ VF,]JLID4
DL,LIM,F.84 ,F.D:8MG4 äFZFSFA[0;4 D[HA[0;4 ,[8ZL8LS 5yYZM VG[
B0SF/ 5yYZMGM ;DFJ[X YFI K[P EFJGUZ lH<,FDF\ VF,]JLID4
DL,LIM,F.84 ,F.D:8MG4 U[HA[0;4 ,[8ZL8LS 5yYZM VG[ B0SF/
5yYZM VFJ[,F K[P VF ZLT[ H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S AF\W6LGF
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lJXF/ EFUMDF\ VF,]JLID4 DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG4 B0SF/ 5yYZM
VG[ U[HA[0; ZC[,F K[P 5KL V[ H6FI K[ S[ VF 5|SFZGL EF{UMl,S
AF\W6L VF äL5GL HDLGG[ TÛG V;DTM, VG[ B0SF/ AGFJ[ K[P
T[YL GFGF lJ:TFZMDF\ JG:5lTGM ;D}C l;lDT K[4 KTF\ 56 YM0FS
RMSS; 5|SFZGF BGLHM VG[ 5yYZM ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF EFUMDF\ H]NF
H]NF HyYFDF\ 5|F%I K[ H[ GLR[ ATFjIF 5|DF6[ K[P
p5IMUL BGLHM VG[ B0SM o[ [[ [
ZFHSM8 Hl,FDF\ VFJ[,F BGLHM V[A[Z[;L<; VG[ AL<0L\U
D8LZLI<;GM ;DFJ[X YFI K[P H}GFU- lH<,FDF\ AMS;F.84 S[,;F.84
RMS4 O[<;5FZ4 UFI5hD4 ,[CVM84 D[uG[8F.84 DFp<0L\U;[g04
G[O[,F.G ;FIGF.84 VMR;"4 ;M<84 VM,F.84 DU[8 VG[ YM0] AL<0L\U
D8LZLI<; K[P VDZ[,L lH<,FDF\ AMS;F.84 S[,;F.84 UI5hD4
VFIG[VMZ4 ,F.D:8MG4 BGLH5LUD[g8;4 ;M<8 VG[ AL<0L\U 5yYZM
K[P EFJGUZ lH<,FDF\ V[AZ[;Lj;4 AMS;F.84 ,F.DGF.84 AL<0L\U
D8LZLI<;4 S[,;F.84 S,[4 UI5hD4 DFp<0L\U ;[g04 G[UZ,U[;4 ;M<8
VG[ YM0F lS\DTL 5yYZM K[P HFDGUZ lH<,FDF\ AMS;F.84 AL<0L\U
D8LZLI<;4 S,[P ,F.D:8MG4 ,[8[ZF.84 S[,;F.84 VMZGFD[ 8,:8MG4
SM5Z VMZ4 U[Z:8Mg;4 UI5hD4 ,F.DGF.84 VFG"VMZ VG[ BGLH
5LUD[g8;GM ;DFJ[X YFI K[P p5ZGL DFlCTL 5ZYL H6FI K[ S[
;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI ZLT[ JW] B0SM VG[ BGLHMDF\ V[A|[;L<;4 UFI5hD4
AL<0L\U D8LZLI<;4 ;M<84 AMS;F.8 VG[ H]NF H]NF 5|SFZGL DF8L HMJF
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D/[ K[P VCL\ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ BF; SZLG[ jIF5FZ4 VF{nMULS J5ZFXGF
C[T] DF8[ BGLHM VG[ B0SMGF JW] ;DIGF ;\XMWG DF8[ CH] 36L TSM
ZC[,L H6FI K[P
B[TL o[ [[ [
;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 5(4(_4$__ C[S8ZDF\ K[P
VF lJ:TFZDF\ 50TZ HDLGGM lJ:TFZ $4#54___ C[S8ZDF\ K[P VF
;F{ZFQ8=DF\ !))! GL U6TZLV[ #54)!4*__ C[S8Z HDLG RMbBF
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ K[P VCL\ B[TLDF\ H]NF H]NF 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF
5FSMDF\ D]bItJ[ H]JFZ4 AFHZL4 3p\4 S9M/4 DUO/L4 T, VG[ S5F;
K[P VCL\GL B[TLDF\ JT"DFG ;DIDF\ 3p\4 S5F; VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ
JW] HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GL B[TLDF\ DFGJ VG[ 5X]zD äFZF B[TL YFI
K[P ;FYM;FY VFW]lGS I\+M VG[ VMHFZMGM 56 p5IMU HMJF D/[ K[P
VCL\GL B[TLDF\ l;\RF.GL ;]lJWF VMKL K[P T[YL H]NL H]NL 5âlTYL
l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VM., V[lgHG4 lJn]T5\5 VG[
;AD;L"A, 5\5 äFZF l;\RF. YFI K[P
ZPZ ;CSFZL 5|J'l¿
s!f ;CSFZGM VY"
sZf ;CSFZGL jIFbIF
s#f ;CSFZ v ;CSFZG]\ TÀJ7FG
s$f ;CSFZGL EFJGFGM pÛEJ
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s5f ;CSFZL 5|J'l¿GM pÛEJ
s&f ;CSFZL 5|J'l¿GF VFN[XM
s*f EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿
s(f lJN[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿
s)f ;CSFZL 5|J'l¿GF OFINF
s!_f ;CSFZL 5|J'l¿GF U[ZOFINF
s!!f ;CSFZGF l;âF\TM
s!Zf ;CSFZL D\0/L
s!#f ;CSFZL D\0/LGF ,1F6M
s!$f ;CSFZL D\0/LGF 5|SFZM
s!5f ;CSFZL D\0/L VG[ S\5GL JrR[ TOFJT
s!&f ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'l¿
s!f ;CSFZGM VY" o" "" "
;CSFZG]\ 1F[+4 ;}h4 ;DH VG[ ¹lQ8I]ÉT lGQSF/ ;[JFEFJL
G[TFULZL 5Z VFWFlZT K[P N[XEZDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ ;]5Z O],LOF,L K[
VG[ GD}G[NFZ U6FJ[,L K[P 5|FDFl6S4 ;lgGQ9 lGo:JFY" G[TFULZLG[
VFEFZL K[ VG[ V[ H 5|[ZSA/ 56 K[P
VFHGF SMd%I}8ZGF I]UDF\ DM8LDM8L ClZOF.VM RF,[ K[ VF
VFHGF SMd%I}8ZGF I]UDF\ GFDNFZ ,MSM VYJF ;FZL 5lZl:YlTJF/F H
AHFZDF\ 8SL XS[ K[P VFYL VCL\ GA/L 5lZl:YlT S[ UZLA ,MSMG[ VF
SMd%I}8ZJF/F ClZOF.GF I]UDF\ 8SL ZC[ VG[ VFU/ JW[ T[ DF8[GM VlWSFZ
;CSFZ 5}ZM 5F0[ K[P
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cc;CSFZ V[8,[ V[SALÔ ;FY[ D/LG[ SFD SZJ]\cc ;CSFZGM VY" :5Q8
SZTF ;LPVFZP S[ ,B[ K[ S[ ;CSFZ GA/F jIlÉTVM JrR[ lG:JFY"YL ;\I]ST ZLT[
JC[\R6L DF8[GL 5|lÊIF ,MSMG[ ;CSFZ VF5JFYL T[DG[ 5|[Z6F VF5JFYL V[SALÔ
;FY[ H]:;FYL C/LD/LG[ SFD SZ[ K[P DFGJLGL H~lZIFT VDIF"lNT K[P VFYL
;FZL J:T]GL HuIFV[ ;FZL U]6J¿FJF/L J:T] D[/JJF JW] DC[GT SZ[ VG[ ;FY[
D/LG[ SFD SZLG[ J:T] D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P
ZPZ 5|:TFJGF o
U]HZFTDF\ H ;CFZL 5|J'lT RF,[ K[P T[DF\ lJlJWTF 36L K[P GFUlZS ;CSFZL
A[\SMGL AFATDF\ TM U]HZFT 5FIMlGIZ VU|[;Z K[ H[6[ N[XEZDF\ 5|YD GFUlZS
;CSFZL A[\S :YF5L CTLP T[GM VeIF; VF56[ SZJFGM K[P VF l:YlT U]HZFTDF\
ALÒ S[8,LS ;CSFZL 5|J'lTVM K[ HGF DF8[ VF56[ T[GF AWF 1F[+MGL lJUTM D[/
JTF ZC[,F T[GF 1F[+MGL RSF;6L SZLV[P
sAf ;CSFZL 5|J'lTGF 1F[+M o| ' [| ' [| ' [| ' [
A[lS\U 1F[+M o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f ZFHI ;CSFZL A[\SM
sZf lH<,F ;CSFZL A[\SM
s#f GFUlZS ;CSFZL A[\SM
s$f ZFHI VF{nMlUS ;CSFZL A[\SM
s5f HDLG lJSF; A[\S
s&f 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM
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“ pt5FNG 1F[+M o[ [[ [
s!f BF\0 pnMUM
sZf 0[ZL pnMUM
s#f 5X]5F,G pnMU
s$f B[TL pnMU
s5f Dt:I pnMU
s&f ;FDFgI VF{nMlUS D\0/LVM
“  J[RF6 1F[+M o[ [[ [[ [[ [
s!f BF; 5|SFZGL J:T]VMGL J[RF6 D\0/LVM
sZf ;FDFgI 5|SFZGL J:T]VMGL J[RF6 D\0/LVM
s#f U|FCS ;CSFZL E\0FZM D\0/LVM
s$f ~5F\TZ S[ 5|lÊIF D\0/LVM
“ ;[JF1F[+M o[ [[ [[ [[ [
s!f JFCG jIJCFZ D\0/LVM
sZf 5|SFXG D\0/LVM
VF p5ZF\T S[8,FS 1F[+M lAG lJEFULI K[ H[DS[ lAGS'lQF4 lAGlWZF6
D\0/LVM4 ;]5ZJF.hL\U I]lGIG ;CSFZL 1F[+M4 ;,FC4 DFU"NX"G VF5TF O[0Z[XG
JU[Z[ GLR[ H6FJ[, VF\S0FSLI DFlCTL VF AWF 1F[+MGL U]HZFTDF\ ZFB[, ;CSFZL
D\0/LVM bIF,DF\ VFJ[ K[P
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U]HZFT ;CSFZL D\0/LVMGL VF\S0FSLI DFlCTL o] \ \] \ \] \ \] \ \
U]HZFTDF\ VFJ[, ;CSFZL D\0/LVM
sTFP#_v&v!))) 8[A, v ×××f D\0/LVMGF
5|SFZ VG[ T[GL ;\bIF
ÊD D\0/LGM 5|SFZ ;\bIF
!P :8[8 VM5Z[8LJ A[\S !
ZP ;[g8,  SMP VMP A[\S ,LP !(
#P U]HZFT ZFHI S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; A[\S !
$P 5FPHDLG lJSF; A[\S !
5P 5|FP B[TL lWZF6 D\0/L *$#_
*P 5|FYlDS ;CSFZL A[SM #5*
*P 5|FYlDS lAGB[TL lWZF6 D\0/LVM $$_(
(P DFS["8L\U ;M;FI8L Z$#*
)P 5|lÊIF D\0/L s5|M;[;L\Uf ZZ5
!_P N}W D\0/LVM !_5(#
!!P ,F.J :8MS V[g0 ,F.J :8MS 5|M0S8 *_*
!ZP B[TL lJQFIS D\0/LVM 5((
!#P Dt:I pnMU D\0/LVM 5)&
!$P U|FCS ;CSFZL D\0/LVM Z_(_
!5P U'C D\0/LVM !5(_Z
!&P DH}Z SFDNFZ D\0/LVM ZZ*5
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!*P H\U, SFDNFZ D\0/LVM !5!
!(P l;\RF. D\0/LVM !*&&
!)P JFCG jIJCFZ D\0/LVM !$(
Z_P lJn]T D\0/LVM 5
Z!P VgI lAGlWZF6 D\0/LVM )*&
ZZP BF\0 D\0/LVM Z&
Z#P ;CSFZL ;\3M VG[ ;\:YFVM $!*(
Z$P .g0:8=LI, SMPVMP;M;FI8L $!*Z
S ],]]]] 5$(ZZ
5|Fl%T :YFG v c;CSFZ D[U[hLGc| [ [| [ [| [ [| [ [
ZP# EFZTDF\ A[lS\U DF/BFDF\ ;CSFZL A[ \SMG] \ :YFG o\ [ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ [ \ ] \\ [ \ \ [ \ ] \
sAf EFZTLI A[\lSU DF/B]
sBf 5|:TFJGF
sCf EFZTLI A[lS\UGF DF/BFDF\ ;CSFZL A[\SM
sDf ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF
sEf lH<,F ;CSFZL A[\SM
sFf ZFHI ;CSFZL A[\SM
sGf GFUlZS ;CSFZL A[\SM
sHf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM lJSF;
sIf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF SFIM"
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sJf GFUlZS ;CSFZL A\[SMGM VY" VG[ jIFbIF
sKf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL lJ:TZTL 1FLlTHM
sLf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF NFISFGL 5|UlT
sMf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL DIF"NF
sNf GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF pÛ[XM
sOf GFUlZS ;CSFZL A[\SM VY"1FD V[SD
“ 5|:TFJGF o| || |
EFZTLI A[SL\U DF/B] SIF 5|SFZG]\ K[P T[GM bIF, VF VFS'lT äFZF VFJ[
K[P EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF V[S EFU TZLS[ ;CSFZL A[SL\U lJSF; 5FD[, K[P
VCL\ VFS'lTDF\ HMTF DF,}D 50[ K[ S[ ZLhJ" A[\S N[XGL ;JM"rR A[\S TZLS[ lJlJW
5|SFZGL A[\SLU jIJ:YFVM p5Z JR":J WZFJ[ K[P ;DU| VY"T\+GL A[\SLU jIJ:YFGF
lGI\+6GL HJFANFZL ZLhJ" A[\S VYJF DwI:Y A[\SGL K[P
;CSFZL 5|J'lTVMV[ H[ lJlJW 5|J'lTVM ;Z SZ[,L K[P T[DF S'lQF lWZF6
5|J'lT lJX[GL ;DH D[/jIF 5KL VF 5|J'lTGF V[S EFU TZLS[ lWZF6 D\0/LVM
VG[ ;CSFZL A[\SMV[ S'lQF lWZF6G]\ 1F[+ S[JL ZLT[ ;F\S/L ,LW] K[ T[ H6FJJ] Z;5|N
Y. 50X[P
“ EFZTLI A[SL\UGF DF/BFDF\ ;CSFZL A[ \SM  q D\0/LVM o[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \
EFZTDF\ ZLhJ" A[\SGF V\S]X C[9/ ;CSFZL A[\SM VF D]HA SFI"ZT K[P
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ZLhJ" A[\S
ZFHI ;CSFZL A[\SM GFUlZS ;CSFZL A[\SM
lH<,F ;CSFZL A[\SM
5|FYlDS ;CSFZL lWZF6 lJlJW C[T]VM DF8[
D\0/LVM
B[TL lJQFIS lAGB[TL lJQFIS
lWZF6 D\0/LVM lWZF6 D\0/LVM
“  5|:TFJGF o| || |
EFZTDF\ A[SL\U jIJ:YF J{lNS ;DI H[8,M H}GL K[P ;[JFGF AN,FDF\
lJlGDIGL 5|YF A\W YTF R,6L4 GF6FGL jIJ:YF VD,DF\ VFJTF ,MSMGL VFlY"S
H~lZIFTM ;\TMQFJF GJ] 5|SZ6 pD[ZFI] K[P H}GF ;DIGL XFC]SFZL TYF XZFOLG]\
:YFG A[SL\U S\5GLVMV[ ,LW]\ K[ VG[ CJ[ ;G[ !)&)DF\ EFZT ;ZSFZ[ JFl6ßI
S\5GLVMG]\ ZFQ8=LISZ6 SZTF TYF ;G[ !)*5 DF\ U|FDL6 A[\SM VD,DF\ VFJTF
CF, A[\SL\U jIJ;FIDF\ JFl6HI A[\SM4 ZFQ8=LIS'T A[\SM4 U|FDL6 A[\SM4 ZFHI ;CSFZL
A[\SM TYF HDLG lJSF; A[\SMGF D<8L V[Hg;LGF 5|J[XYL lJSF;GF 36F 1F[+M
B]<,F YIF K[P VF TDFD A[\SM p5Z N[BZ[B4 V\S]X4 DFU"NX"GGL HJFANFZL ZLhJ"
A[\S VMO .g0LIF lGEFJ[ K[P N[XGL DwI:Y A[\S TZLS[ ZLhJ" A[\S VMO .lg0IFGL
SFDULZL ;ZFCGLI K[P ZLhJ" A[\S N[XG[ VFlY"S H~lZIFTM VG[ lJSF;GF C[T]VM
VG[ SFI"ÊDM ;FY[ ;];\UT ZCLG[ 5MTFGF SFIM" AHFJJFGF lGQ9F5}J"SGM 5|ItG
SZ[ K[P DwI:Y A[\S TZLS[ T[G[ AÔJJF 50TF SFIM" p5ZF\T VY"T\+DF\ pt5FNG D}0L
ZMSF6GL 5âlT VG[ 5|Mt;FCG D/[P lJSF;GL UlT J[U D/[ V[JF SFIM" 56 T[6[
CFY WIF" K[P N[XGL A[SL\U T\+GL 5|J'lTVMG[ lJS;FJJFDF\ 56 T[6[ DCtJGM OF/M
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VF%IM K[P V[8,] H GCL\ H},F. !)(ZDF\ GFAF0"GL :YF5GF V[U|LS<RZ ZLOF.GFg;
SM5M"Z[XGGF DwIlA\N] ;lCT VD,DF\ VFJTF TDFD A[\SMG[ H~ZL GF6FSLI 5|JFC
V:B,LT JC[TM ZC[ K[P H[YL 5Z\5ZFUT XZFOL VG[ XFC]SFZMG]\ Vl:TtJ GFDX[QF
YT] HFI K[P
:YF5GF o
EFZTDF\ S[gãLI A[\S CMJL HM.V[P T[ V\U[GL lJRFZ;Z6L 36F ,F\AF
;DIYL Vl:TtJDF\ VFJL CTLP 5Z\T] T[GL :YF5GF DF8[ jIJl:YT 5|IF;
.P;P!(#$DF\ VF{nMlUS VG[ jIF5FZL ZLTM WZFJTF EFZTLI ,MSMV[ .P;P!(5)
DF\ VF BFTFGF ;eIMV[ D/LG[ E,FD6 SZL S[ EFZTDF\ DwI:Y A[\S CMJL HM.V[P
5Z\T] VF AFAT ;ZSFZGL GHZDF\ J;L GCL\ tIFZAFN !)Z5 DF\ lC<8G I\U
SlDXG DwI:Y A[\SGL :YF5GFGL E,FD6 SZLP !)Z*DF\ VF V\U[GM BZ0M 5;FZ
YIMP !)#!DF\ :Y5FI[,L S[gN=LI A[\SLU T5F; ;DLTLV[ ZLhJ" A[\S :YF5GF 5Z
EFZ D}SIM CTMP T[GF 5lZ6FD :J~5[ ! V[l5|, !)#5 DF\ X[Z CM<0ZMGL A[\S
TZLS[ ZLhJ" A[\SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP BFGUL DF,LSLGM VF A[\SGL
X[ZD}0L 5 SZM0 ~l5IFGL CTLP VF A[\SGM JCLJ8 !& ;eIMGF AG[,F AM0" VMO
0LZ[S8;"G[ ;M\5JFDF\ VFjIM CTMP AM0"G]\ D]bI SFI" S[gã ;ZSFZG[ ;,FC ;]RGM
VF5JFG]\ CT]P VF AM0"GF 5_@ ;eIM UJG"Z TYF 0[%I}8L UJG"Z ;lCTGL lGD6}\SM
S[gN= ;ZSFZ TZOYL YTL CTLP VF AWL H A[\SMG]\ 0LJL0g0 ;ZSFZ GÞL SZTL CTLP
!)#$GF SFINF 5|DF6[ A[\SG[ ;ZSFZ :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVM J[5FZL
A[\SM jIlSTVM JU[Z[ 5F;[YL YF56M p3ZFJJFGL K}8 CTL 5Z\T] T[GF 5Z jIFH
VF5TL G CTL VG[ R,6L GM8M KF5JFGM .HFZM VF5JFDF\ VFjIM CTMP
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ZLhJ" A[ \SGF C[T" [ \ [" [ \ [" [ \ [" [ \ [ ]VM o] ]] ]
ZLhJ" A[\SGL :YF5GF HMIF AFN ZLhJ" A[\SGF C[T]VM HM.V[ H[ VF
5|DF6[ K[P
s!f N [XDF \  GF6F \SLI jIJ:YFG ] \  ; \RF,G SZL ;DFG R,6[ \ \ ] \ \[ \ \ ] \ \[ \ \ ] \ \[ \ \ ] \ \
jIJ:YFGM VD, SZJMP o
V[8,[ S[ R,6 jIJ:YFDF\ N[XGF ,MSMGM lJ`JF; H/JF. ZC[
TYF T[DF U[ZZLlTVMG[ VJSFX G ZC[ VG[ R,6GF 5]ZJ9FG]\ IMuI lGI\+6
SZL XSFI T[ C[T]YL ;ZSFZ[ SFINF äFZF R,6 ACFZ 5F0JFGF VG[ T[G[
lGI\+6 SZJFGM V[S DF+ VlWSFZ DwI:Y A[\SG[ ;M\%IM K[P VFYL DwI:Y
A[\SGM ;F{YL DCtJGM C[T] N[XDF\ GF6F\SLI jIJ:YFG]\ ;\RF,G SZL ;DFG
R,6 jIJ:YFGM VD, SZJFGM K[P
sZf N[XDF\ A[SL\U 1F[+GM T\N]Z:T 5FIF p5Z lJSF; YFI T[ DF8[[ \ [ \ [ \ ] [ [[ \ [ \ [ \ ] [ [[ \ [ \ [ \ ] [ [[ \ [ \ [ \ ] [ [
5|ItG SZJF o| || |
A[\SGL ;]lJWFVM ;UJ0MGM lJ:TFZ YFI T[DGL 5|J'lTVM lJ:TZ[
T[ DF8[ DwI:Y A[\S A[\SMG[ lJlJW DFU"NX"G VF5[ K[P N[XGL DwI:Y A[\S
TZLS[ N[XDF\ A[lS\U jIJ:YFDF\ A[\SMGL 5|J'lTVM IMuI ZLT[ RF,[ T[ DF8[
s#f N[XGF GF6F\SLI VG[ A[ \lSU 1F[+G] \ IMuI lGI\+6 SZL H~ZL[ \ [ [ \ [ ] \ \[ \ [ [ \ [ ] \ \[ \ [ [ \ [ ] \ \[ \ [ [ \ [ ] \ \
;\S,G ;FWJ] o\ ]\ ]\ ]\ ]
N[XGL DwI:Y A[\S V[  N[XGF GF6FSLI VG[ A[lS\U DF/BFG]\ lXBZ
K[P DwI:Y A[\S VFlY"S ;\HMUM D]HA GF6FSLI GLlT GÞL SZ[ K[ VG[ T[G[
VG]~5 5|J'lT VM R,FJJF A[\SMG[ VFN[X VF5[ K[P
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s$f N[XGL VFlY"S[ "[ "[ "[ "  GLlTVMG[ VG]~5 GF6FSLI GLlTVM VD,DF\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
D}SJL o} }} }
V[8,[ S[ ;ZSFZ H[ GLlTVM GÞL SZTL CMI T[ DCtJGL GLlTVM ;O/
AG[ T[GF wI[IM l;wW YFI T[ ZLT[ DwI:Y A[\S SFI" AHFJ[ K[P VG[ T[G[
VG]~5 DwI:Y A[\S SFI" AÔJ[ K[ VG[ T[G[ VG]~5 DwI:Y A[\S 5MTFGL
GF6FSLI UM9J[ K[P
s5f ;ZSFZGL V[S VUtIGL[[[ [
;ZSFZGL V[S VUtIGL A[\lSU ;\:YF TZLS[ ;ZSFZGL TDFD
GF6F\SLI ,[J0vN[J0 V\U[GL SFDULZL CFY WZJLP ;ZSFZGL A[\S TZLS[
;ZSFZ äFZF ;M\5FTL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
sEf lH<,F ;CSFZL A[ \SM [ \[ \[ \[ \ sDistrict Co-operative Bankf o
NZ[S lH<,F S1FFV[ 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMG[ GF6FSLI DNN
VF5JF DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP !)_$ AFN EFZTDF\
5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMGM T\N]Z:T 5FIF 5Z lJSF; YFI T[ DF8[ T[GF SFIM" 5Z
lGIDG D}SJF T[DG[ GF6FSLI ;UJ0M 5}ZL 5F0JFGF pÛ[XYL !)!ZGF SFINFDF\
;]WFZM SZLG[ lH<,F ;CSFZL A[\SMGL :YF5GF V\U[GL SFG}GL HMUJF.  VD,DF\
VFJLP !)5$DF\ VlB, EFZTLI U|FD lWZF6 T5F; ;lDlTGF VC[JF, AFN
lH<,F ;CSFZL A[\SMG]\ DCtJ B}A H JWJF 5FdI]P lH<,F ;CSFZL A[\SG]\ 5FIFG]\
SFI" T[ lH<,F :TZ[ VFJ[,F ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMG[ T[ lWZF6 VF5L T[ äFZF
B[0}TMG[ 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 5]- 5F0[ K[P
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ZFHI ;CSFZL A[ \SM[ \[ \[ \[ \  sState Co-Operative Bankf o
EFZTDF\ U]HZFT ZFHIGL ;CSFZL A[\lSU 5|J'lTV[ GD}G[NFZ 5|EFJ 5F0IM
K[P S'lQF lWZF6  B[0}TMG[ GÒSGF :Y/[YL D/L XS[ T[ DF8[ lH<,F ;CSFZL A[\SM
äFZF SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL K[P ZFHIDF\ UZLA jIlSTVM V[ 56 VFlY"S
OFINM 5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ .g8LU|[8[0 0[J,5D[g8 5|MU|FD C[9/ 56 lWZF6 SZJFDF\
VFJ[ K[P V[S ZFHI S1FFV[  V[S ZFHI ;CSFZL A[\S B[TLlJQFIS lWZF6 D\0/LVM
ZRFI[,L K[P VF ZLT[ ZFHI ;CSFZL A[\SM ZFHIGL lWZF6 VF5TL ;CSFZL ;\:YFVMGL
;JM"rR A[\S K[P !)!$ DF\ EFZT ;ZSFZ[ H}GF ;CSFZL SFINFDF\ ;]WFZM SZLG[ ZFHI
;CSFZL A[\SMGL :YF5GF V\U[GL SFG}GL HMUJF. SZL VG[ !)&Z ;]WLDF\ NZ[S
ZFHIMDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SM :Y5F. R}SL CTLP
ZFHI ;CSFZL A[\S lWZF6GF SFD DF8[ V,U ;[,GL ZRGF SZL K[P
U]HZFTGL TDFD lH<,F ;CSFZL A[\SMV[ 56 VF IMHGFGF\ VD,LSZ6 DF8[ BF;
VlWSFZLVMGL lGI]lST SZL K[P T[GF BR"GL 5_@ H[8,L VFlY"S DNN ZFHI ;CSFZL
A[\S VF5[ K[P VF ZLT[ ZFHIGL A[\S VF IMHGF C[9/GF ,FEM T[DGF 3Z VF\U[ H
5|F%T YFI T[ DF8[ ;CSFZL A[\lS\U DF/B] V;ZSFZS ZLT[ SFD SZL Zæ]\ K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SM [ \[ \[ \[ \ sPeople's Co-Operative Banksfo
;F{ 5|YD GFUlZS ;CSFZL A[\SGL :YF5GF .P;P!(()DF\ J0MNZF XC[ZGF
VU|U^I GFUlZS äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN VgI ZFHIMDF\ GFUlZS
;CSFZL A[\SMGL :YF5GF YJF ,FULP U]HZFTGL VFlY"S ;FDFlHS VG[ VF{nMlUS
SFIF5,8 SZJFDF\ ZFHIGL ;CSFZL 5|J'lTG[ 5|;\XGLI OF/M VF%IM K[P UFD0FGL
;FY[ XC[ZM4 GUZM VG[ p5GUZMDF\ DwIDJU"GF ,MSM4 W\WF4 ZMHUFZ4 jIJ;FIM
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S[ GFGF DM8F pnMUM CFY WZTF ,MSMG[ T[DGF lJSF; VY[" ;CFI~5 AGJF DF8[
GFUlZS ;CSFZL A[\SM GM\W5F+ ZLT[ VFU/ VFJL K[P GFUlZS ;CSFZL A[\S[ GFGF
DF6;M4 GMSZLIFTM4 SFZLUZM4 DH}ZM4 -F\RF ;FWGM WZFJTF ,W] VG[ S]8LZ
pnMUSFZM T[DH jIJ;FILVM DF8[ ;CSFZL l1FTLH[ GJ] lSZ6 5|U8FjI] S'lQF lJQFIS
lWZF6vJ[RF6 1F[+[ ZFHIDF\ ;\ULG 5|UlT VG[ lJSF; DF/B] éE] SZJFDF\ U]HZFT
GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ DCtJG]\ 5|NFG K[P U]HZFTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[
K[<,F NFISFDF\ CZ6OF/ EZL K[P ZFHIGF  NZ[S JU"GF ,MSMGL VFLY"S lD,JF6LDF\
VF ,MSMV[ ;lÊI OF/M VF%IM K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGM lJSF; o[ \[ \[ \[ \
VFHYL )& JQF" VUFp K[ S[ !(()GF JQF"DF\ SZS;Z4 ART4 :JFzI VG[
5Z:5Z ;CFIGF 5FIF p5Z éEL YI[, J0MNZF XC[ZGL VgIMgI ;CSFZL D\0/L
S[ H[ CJ[ VgIMgI ;CSFZL A[\S TZLS[ GFUlZS ;CSFZL A[\SDF\ ~5F\TlZT Y. K[ T[
VF lNXFGM 5|YD 5|X:I 5|IF; CTFP
;G[ !)&_DF\ V,U U]HZFT ZFHIGL ZRGF Y. tIFZ[ U]HZFTDF\ GFUlZS
;CSFZL A[\SMGL ;\bIF DF+ $!GL H CTLP T[GL XFBFVMGL ;\bIF DF+ !( CTL
VG[ pt5FNG C[T],1FL lWZF6GM hMS GCLJT CTMP 5Z\T] ZFHIGL 5|UlTXL, ;CSFZL
A[\SLU 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG VF5JFGL lGlTG[ SFZ6[ lJSF; DF8[ VG]S}/ VFAMCJF
éEL Y. CTLP jIF5FZL A[\SMG]\ ZFQ8=LISZ6 YTF U]HZFTDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SLU
1F[+ GJ] 5lZ6FD WFZ6 SI]" T[GF äFZF GFGF T[DH S]8LZ pnFGSFZM4 J[5FZLVM4
SFZLUZM4 DH}ZM JU[Z[G[ C[T],1FL ZMHUFZ,1FL T[DH jIJ;FI,1FL ;J,TM VF5JFGF
5|IF;M CFY WIF"P A[\SMV[ T[GF lJ:TFZGF ,MSM ;FY[ lGS8TFGF VG[ ;CFI~5 AGL
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ZC[JFGF ;\A\WM WZFJTL CM. T[VM ,MSMDF\ lJ`JF; VG[ zwWF pEL SZL ;FZF
5|DF6DF\ lJlJW 5|SFZGL  YF56M V[Sl+T SZL XSLP J/L GFUlZS A[\SMDF\ D}SFTL
YF56M JLDFYL Zl1FT SZJFGL HMUJF. SZTF T[DF\ J[U VFjIM GFUlZS A[\SMG]\
G[T'tJ ;DFHGF J[5FZ pnMU1F[+GF 5|lTlQ9T lGQ9F WZFJTF VFU[JFGM SZTF SM.
VFD HGTFDF\ DGDF\ ;wWZTFGL SM. X\SF G CTLP tIFZ[ ALÒ AFH] ZFHI VG[
S[gN= ;ZSFZ T[DH lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL GFUlZS A[\SM 5|tI[GL 5|Mt;FCS lGlTYL
U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[lS\U 5|J'lTGF lJSF; VG[ 5|UlTDF\ J[U VFjIMP
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGF SFIM" o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
lZhJ" A[\S äFZF VG[ A[\lSU lGIDG WFZFDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF SFIM"
VG[ HJFANFZLGL ~5Z[BF GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P
s!f XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, ;DFHGF DwID JU"GF ,MSMG[
SZS;ZGL 8[JM 5F0JF GFUlZS ;CSFZL A[\SM SFI" SZ[ K[P
sZf J[5FZLVM4 SFZLUZM4 SFDNFZM VG[ 5+SFZM H[JF ;DFHGF DwID JU"GF
,MSMG[ GFUlZS ;CSFZL A[\SM TZOYL VG[ XFB ;[JFVM p5,aW YFIP
s#f GFUlZS ;CSFZL A[\SM T[DGF ;eIMG[ DwID D]NT VG[ 8}\SL D]NTG]\ lWZF6
5}~ 5F0[ K[P
s$f GFUlZS ;CSFZL A[\SGL D}0L V[8,[ S[ EZ5F. YI[,]\ X[ZE\0M/ TYF
lGlWVMGL ZSDGM ;ZJF/M !4__4___ ~l5IF SZTF VMKM G CMJM
HM.V[P
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s5f GFUlZS ;CSFZL A[\SMG]\ SFI" GF6F\SLI ,[J0vN[J0 SZJFG]\ CMJ]\ HM.V[P
VYF"T T[ ALÒ SM. RLHJ:T]VMG[ J[5FZ SZTL G CMJL HM.V[P
s&f H]NF H]NF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM T[DGF ;EF;NMG[ lJSF; VG[ 5|UlT
DF8[ ;CFI VG[ ;UJ0M 5}ZL 5F0JL HM.V[P
s*f ;DFHGF GFGF VG[ DwIDJU"GF ,MSMGL SZ H~lZIFTM 5}ZL 5F0L T[DG[
XFC]SFZMGF jIFHGF XMQF6DF\YL D]ST SZL :JDFGE[Z pgGLT D:TS[ ÒJG
jIJCFZ SZTF SZJFG]\ K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SGM VY" VG[ jIFbIF o[ \ " [[ \ " [[ \ " [[ \ " [
S[gN= ;ZSFZGF ;FD}lCS lJSF; VG[ ;CSFZL BFTFV[ !)&#GF DF;DF\
V[S SFI";lDlTGL lGD6}\S SZL CTLP VF ;lDlTV[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ ,UTL
S[8,LS E,FD6 SZL CTLP T[6[ 5MTFGF ZL5M8"DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SGL jIFbIF
VF5TF H6FjI] CT]\ S[ GFUlZS ;CSFZL A[\S V[ V[JF 5|SFZGL ;CSFZL XFBF D\0/L
GM\W6L XC[ZL S[ VW"XC[ZL 5|N[XDF\ YI[,L CMI K[ VG[ T[G]\ EZ5F. YI[,] X[ZE\0M/
VMKFDF\ VMK] ~FP54__4___ ;]WLG]\ CMI VG[ T[ ;FWFZ6 A[\lSUG[ ,UT] SFDSFH
SZTL CMI VG[ H[DF ;eIM T[DH lAG;eIM 5F;[YL YF56M ,. T[G] lWZF6 S[
ZMSF6 SZJFGF SFIM"GM ;DFJ[X YTM CMI K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGL lJ:TZTL l1FlTÔ[ o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 ZFHIGF pnMUW\WF4 ,W] VG[ S]l8Z
pnMUM4 GFGFvDM8F jIJ;FIM4 J[5FZ VG[ JFl6HIGF lJSF;DF\ DCtJGM OF/M
VF5L XS[ K[P T[GF JCLJ8L; VG[ ;\RF,GDF\ jIF5FZL S]G[C4 NLW"ãlQ8 VG[
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lGQ9FI]ST G[TFULZLV[ T[GL 5|lTEF pßHJ/ VG[ lJ`J;GLI AGFJJFDF\ DCtJGL
E}lDSF 5}ZL 5F0L K[P VFH[ TM U]HZFTGL GFUlZS ;CSFZL A[\SM S<5GFXL, AGLG[
lWZF6GF GJF GJF 1F[+M lJS;FJL ZCL K[P H[GF lWZF6 5M8" OM,LIM J{lJwI;EZ
VG[ lJ:T'T AgIF K[P GFUlZS ;CSFZL A[SL\U 5|J'lTV[ HGCLTGL VFlY"S
S<IF6SFZL 5|J'lTV[ HGCLTGL VFlY"S S<IF6SFZL 5|J'lT TZLS[ ;DFHGF TDFD
JU"DF\ ,MSMGM DFG VG[ 5|lTQ9F D[/JL XSL K[P jIF5FZL A[\SM T[DH VG[S 5|SFZGL
;[JFVM 5}ZL 5F0L SFI"1FDTF VG[ SFI"1FDTFGF p\RF WMZ6[ :YF5L ZCL K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGF NFISFGL 5|UlT o[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
O[0Z[XGGL :YF5GF !)*5DF\ Y. tIFZ[ U]HZFTDF\ Z_( GFUlZS ;CSFZL
A[\SM DF+ &( XFBFVM WZFJTL CTL O[0Z[XGGL 5|Mt;FCS ;[JFVM4 5|`GM VG[
lGlTlJQFIS AFATM 5ZtJ[ lGQ6F\T DFU"NX"G 5|F%T YJFG[ SFZ6[ K[<,F NFISFDF\
GFUlZS A[\SMGL ;\bIF JWLG[ Z(5 VG[ T[GL XFBFVMGL Ô/U\]Y6L 56 lJ:T'T
AGLG[ ZZ# GL Y. K[P lJSF;GF NFISFDF\ VF A[\SMG]\ X[ZE\0M/ ~FP!_ SZM0YL
JWLG[ ~FP$5 SZM0G]\ V[8,[ S[ $ U6] JwI] K[P GFUlZS A[\SGL YF56MGM V\FS )_
SZM0YL JWLG[ *55 SZM0GL DFTAFZ ZSD[ VF9 U6M JwIM K[P VF 5|UlT VF\S H
GFUlZS A[\SMGL ;\ULGTFGF 5|lTS~5 K[P
GFUlZS ;CSFZL A[\SMGM lWZF6 VlEUD pnMU VG[ ,W] VG[ S]l8Z pnMU
lJSF;,1FL T[DH ZMHUFZ,1FL CMJF p5ZF\T lWZF6GF GJF GJF V[JgI] XMWL XSL
K[P ;FY[ ;FY[ ;DFHGF GFGF VG[ DwIDJU"GF ,MSMGL OZH H~lZIFTM 5}ZL 5F0L
T[DG[ XFC]SFZM jIFHGF XMQF6DF\YL D]ST SZL :JDFGE[Z SZTF SFIM " K[P U]HZFTGF
pnMUMGF lJSF;DF\ GFUlZS A[\SM DCtJG]\ IMUNFG V5L" ZCL K[P  ;DFHGF DwID
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JU"GF ,MSMGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÒJGGF 5lZJT"GGF 5|CZL TZLS[ GFUlZS
;CSFZL A[\SM 5F;[YL CH] 36L DM8L V5[1FFVM ;DFH ZFBL ZC[, K[P VF V5[1FF
5lZ5}6" SZJF H[8,] ;FDY" U]HZFTGL ;CSFZL A[\SMV[ K[<,F NFISF NZdIFG T[GL
5|J'lT VG[ SFDULZLVMGL l1FTLG[ lJ:TFZLG[ 5|F%T SI]" K[P U]HZFTGL VFlY"S T[DH
VF{nMlUS ;D'lâ VG[ 5|UlT DF8[ GFUlZS ;CSFZL A[\SM DCtJG]\ lJlXQ8 IMUNFG
V5L" XS[ T[D K[P T[GL 5|lTlT lZhJ" A[\S VMO .g0LIF T[DH ;ZSFZG[ 56 Y. K[P
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGL DIF"NF o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
s!f VF A[\SMGL SFDULZL XC[ZL lJ:TFZ 5}ZTL H DIF"lNT HMJF D/[
K[P
sZf EFZTGF ;\NE"DF\ lJRFZTF SCL XSFI S[ lJSF;GM NZ H]NF H]NF
ZFHIMDF\ V[S ;ZBM GYL T[D TOFJT HMJF D/[ K[P
s#f A[SL\U lGIDG SFINFG[ ,LW[ VF A[\SM 5MTFGF VGFDT E\0M/GM
;\5}6" p5IMU SZL XSTL GYLP
s$f VF A[\SMG[ TF,LD 5FD[, VG]EJL VG[ SFI"1FD SD"RFZLU6
D[/JJM B}A H D]xS[, 50[ K[P
s5f VF A[\SMGF ;\RF,GDF\ :YFlGS ZFHSFZ6G]\ JR":J HMJF D/[ K[P
V[8,[ S[ lWZF6GL AFATDF\ ;\RF,SM VF JR":J WZFJGFZ JUM"GL
;,FCG[ DFG VF5L VDF"uI] lWZF6 SZL A[;[ K[P
s&f D]NT JLlT lWZF6 5ZT D[/JJFDF\ VF A[\SM SM. ÔTGL V;ZSFZS
h]\A[X p5F0TL GYLP H[VM ;DI;Z lWZF6 5ZT G SZ[ T[GL
lX1FFtDS 5U,F :J~5[ JW] jIFH 56 ,[JFDF\ VFJT] GYLP
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s*f A[\lS\U lGIDG WFZF C[9/ B}A H S0S HMUJF.VMG[ 5lZ6FD[
VF A[\SGM lJSF; Y. XSIM GYLP
GFUlZS ;CSFZL A[ \SMGF pÛ[xIM o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f ;EF;NM VG[ lAG ;EF;NM 5F;[YL YF56M V[S9L SZJLP
sZf HFDLGULZL 5Z lWZF6 SZJ\]P
s#f A[\lS\UG[ ,UT] SFDSFH SZJ]\P
s$f ;MGF RF\NLGF NFULGF JU[Z[ p5Z lWZF6 SZJ]\P
s5f NFULGF S[ N:TFJ[HM ;FRJJF4 ;[.O 0L5MhL8 JM<8GL ;UJ0
VF5JLP
s&f ;eIM VG[ lAG ;eIMG[ SZS;Z VG[ ART DF8[ pT[HG VF5J]\P
s*f ;EF;NMGL C]\0L J8FJJL VG[ J;],FT DF8[ ,[JLP
s(f H~Z 50[ XFBFVM BM,L SFDSFH SZJ]\P
s)f ;DFHGF GA/F JU"GF ,MSMG[ lWZF6 VF5J]\P
s!_f V[Hg84 8=:8L4 V[ShLSI]8Z VG[ ;,FCSFZ TZLS[ ;[JF VFJJLP
s!!f ;eIM TYF 0LZ[S8ZM DF8[ VG[ SD"RFZLVM DF8[ TF,LDGL jIJ:YF
SZJLP
s!Zf GJ] JFCG4 HDLG4 DSFG JU[Z[ BZLNJF p5Z lWZF6 VF5J]\P
s!#f JW] VeIF; DF8[ 5ZN[XDF\ HJF lJnFYL"VMG[ lWZF6GL ;UJ0
5]ZL 5F0JLP
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GFUlZS ;CSFZL A[ \SM VY"1FD V[SD o[ \ " [[ \ " [[ \ " [[ \ " [
s!f A[\SMG]\ lWZF6 #5 ,FB CMJ]\ HM.V[P
sZf YF56M $_ ,FB ;]WLGL CMJL HM.V[P
s#f SFDSFH E\0M/ 5_ ,FB ;]WLG]\ CMJ]\ HM.V[P
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5|SZ6 o #
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L
;CSFZL A[\SMGF\ VFJS
BR"GM bIF,
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5|SZ6 o #
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
VFJS BR"GM bIF,
#P! 5|:TFJGF\
#PZ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\ VFJS BR"G]\ lJx,[QF6
#PZP! RMbBF GOF ;FY[ JlS"\U O\0GL 8SFJFZL
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
#PZPZ YF56M 5Z J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
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5|SZ6 o #
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
VFJS BR"GM bIF,
#P! 5|:T||| | FJGF o
5|:T]T DFZF DCFlGA\WDF\ ;]Z[gN=GUZ Ò<,FGL GLR[ D]HA S], 5 ;CSFZL
A[\SMGM 5 JQF"GM V[8,[ S[ JQF" Z__!vZ__Z YL Z__5vZ__& GM VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[P NZ[S A[\SMGF\ JFlQF"S VC[JF, 5ZYL VF\S0FSLI DFCLTL V[S9L SZ[,L K[
T[DF\
!P ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
ZP ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
#P ,L\A0L GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP v ,L\A0L
$P 5|UlT 5L5<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
5P ;]Z[gãGUZ l0:8=LS8 SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
p5ZMST  5F\R A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL
;CSFZL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF, 5ZYL lWZF6M4 ;EF;NMGL ;\bIF4 X[ZD}0L4 YF56M4
RMbBM GOM4 0LJL0g04 JlS"\U O\04 lWZF6M JU[Z[GF\ V,U V,U J,6 NXF"JTL
8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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YF56M 5Z J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM""" "
!P WL ;]Z [gãGUZ 0L:8 =LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
;FZ6L 3.1
YF56 5ZGL 8SFJFZL NXF "JT] \  SMQ8 =S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " YF56M s,FBDF \f\ \\ \ 8SFJFZL J ' lwWNZ''' '
2001-02 2736.35 100.00 --
2002-03 2796.60 102.20 2.20
2003-04 2950.79 105.51 3.31
2004-05 2981.87 101.05 -4.46
2005-06 3237.34 108.56 7.51
K[<,F 5F\R JQF"GL YF56M 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ YF56M 2736.35 CTL T[
2002-03 JQF"DF\ JWLG[ 2796.60 Y. K[P5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 3.31 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ 2950.79 YFI
K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ -4.46 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
2981.87 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 7.51 8SFGM JWFZM
YFI K[ VG[ T[ 3237.34 YFI K[P VFD JQF" 2004-05 G[ AFN
SZTF AFSLGF\ JQFM"DF\ T[DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[
YF66MG]\ J,6 VF ;CSFZL A[ \SMDF\ ;FDFgI ZLT[ JwI] K[P
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WL ;]Z [gãGUZ 0L:8 =LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL YF56M 5Z] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
 J,6 NXF "JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o !
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL YF56M
5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\
VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z YF56M 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-
02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2003-04 DF\ 2005-06
DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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ZP WL ;]Z [gãGUZ 5L5<; S] [] [] [] [ M PVM5P A[gS ,LP[ [[ [
;FZ6L 3.2
YF56 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " YF56M 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 84,88,86,162 100.00 --
2002-03 72,46,42,196 85.36 -14.64
2003-04 88,12,61,624 126.61 +41.25
2004-05 87,61,29,077 99.41 -27.20
2005-06 89,49,53,547 102.14 +02.73
K[<,F 5F\R JQF"GL YF56M 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ YF56M ~P84,88,86,162 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[ ~P72,46,42,196 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 41.25 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P88,12,61,624
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ -27.20 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P87,61,29,077 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ +02.73 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P89,49,53,547 YFI K[P VFD VlC A[\SMDF\
YF56MGF\ J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z [gãGUZ l55<; SMPVM5P A[gS ,LPGL YF56M 5Z] [ [] [ [] [ [] [ [
J,6 NXF "JTM VF,[B" [" [" [" [
VF,[B o Z[[[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL YF56M
5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\
VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z YF56M 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-
02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[P JQF" 2002-03, 2003-04 DF\ 2005-
06 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;FZ6L 3.3
YF56 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " YF56M 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 9,89,78,286 100.00 --
2002-03 10,48,95,746 105.98 +05.98
2003-04 11,14,03,893 106.20 +00.22
2004-05 10,46,13,309 93.90 -12.30
2005-06 9,93,09,826 94.93 +01.03
K[<,F 5F\R JQF"GL YF56M 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ YF56M ~P9,89,78,286 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[ ~P10,48,95,746 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 00.22 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P11,14,03,893
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 12.30 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P10,46,13,309 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 01.03 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P9,93,09,826 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\
YF56MGF\ J,6MDF\ ;FDFgI JWFZM HMJF D/[ K[P
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zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L GL YF56M 5Z\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
                VF,[B o [ [[ [ #
p5ZGF\ VF,[BDF\ zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS
,LP ,L\A0L GL YF56M 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[
ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z YF56M 5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-
03,2003-04 DF\ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2004-05
DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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$P WL ;]Z [gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ; ]Z [gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
;FZ6L 3.4
YF56 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " YF56M 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 84,84,75,000 100.00 --
2002-03 90,04,33,000 106.12 +06.12
2003-04 99,51,45,000 110.52 +04.40
2004-05 93,48,96,000 93.94 -16.58
2005-06 1,01,56,77,000 108.64 +14.70
K[<,F 5F\R JQF"GL YF56M 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ YF56M ~P84,84,75,000 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[ ~P90,04,33,000 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 04.40 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P99,51,45,000
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 16.58 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P93,48,96,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 14.70 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P1,01,56,77,000 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\
YF56MGF\ J,6MDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z [gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z [gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [  GL
 YF56M  5Z  J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
          VF,[B o $[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
;]Z[gãGUZ GL YF56M 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\
H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z
YF56M 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF"
U6JFDF\ VFjI] K[PJQF " 2002-03,2003-04 DF\ 2005-06 DF \
J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI
K [ P
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5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
;FZ6L 3.5
YF56 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " YF56M 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 10,12,500 100.00 --
2002-03 74,200 73.00 -27.00
2003-04 16,92,000 228.03 +155.03
2004-05 16,37,000 96.75 -131.28
2005-06 19,57,000 118.32 +21.57
K[<,F 5F\R JQF"GL YF56M 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ YF56M ~P10,12,500 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ W8LG[ ~P74,200 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04 DF\ T[DF\
-27.00 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P16,92,000 YFI K[4JQF"
2004-05 DF\ T[DF \ 131.28 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P16,37,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 21.57 8SFGM JWFZM
YFI K[ VG[ T[ ~P19,57,000 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\ YF56MGF\
J,6MDF\ JWFZM VG[ W8F0M HMJF D/[ K[P
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    WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [  GL YF56M 5Z  J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
          VF,[B o 5[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ
;]Z[gãGUZ GL YF56M 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VF,[BDF\ H6FI K[ S[
ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z YF56M 5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-
03,2003-04 DF\ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2004-05
DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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lWZF6GF\ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM\ "\ "\ "\ "
!P WL ;]Z [gãGUZ 0L:8 =LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
;FZ6L 3.6
WLZF6 5ZGL 8SFJFZL NXF "JT] \  SMQ8 =S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" "           WLZF6 8SFJFZL J ' lwWNZ''' '
2001-02 9,453.70 100.00 --
2002-03 11,479.74 121.43 +21.43
2003-04 14,806.40 128.98 +07.55
2004-05 15,812.29 106.79 -22.19
2005-06 16,617.46 105.09 -01.70
K[<,F 5F\R JQF "GL WLZF6 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ WLZF6 ~P9,453.70 CT] T[
2002-03 JQF"DF\ JWLG[ ~P11,479.74 YI] K[P5KLGF\ JQF "
2003-04 DF \ T [DF \  07.55 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T [
~P14,806.40 YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 22.19 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P15,812.29 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\
T[DF\ 01.70 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 16,617.46 YFI K[P
WLZF6 VF ;CSFZL A[ \SMDF\ ;FDFgI ZLT[ JwI] K[P
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WL ;]Z [gãGUZ 0L:8 =LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL lWZF6  5Z] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
J,6 NXF "JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o[ [[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL
lWZF6 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z
JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF"
2002-03 VG[ 2003-04 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2004-
05 VG[ 2005-05 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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ZP WL ;]Z [gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
;FZ6L 3.7
WLZF6 5ZGL 8SFJFZL NXF "JT] \  SMQ8 =S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " WLZF6 8SFJFZL J ' lwWNZ''' '
2001-02 61,85,37,329 100.00 --
2002-03 48,11,57,804 77.79 -22.21
2003-04 41,92,61,013 87.13 -9.34
2004-05 47,54,03,734 113.39 +26.26
2005-06 41,87,26,282 88.07 -25.32
K[<,F 5F\R JQF"GL WLZF6 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ WLZF6 ~P61,85,37,329 CT] T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[  ~P48,11,57,804 YI] K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 9.34 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P41,92,61,013
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 26.26 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P47,54,03,734 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 25.32 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P41,87,26,282 YFI K[P VFD VlC A[\SMDF\
WLZF6 J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGF\ lWZF6 5Z J,6] [ [ \] [ [ \] [ [ \] [ [ \
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o *[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGF\
lWZF6 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2004-05 DF\
J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2002-03,2003-04 VG[ 2005-05 DF\
J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;FZ6L 3.8
WLZF6 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" ] \ =" ] \ =" ] \ =" ] \ =
JQF "" "" " WLZF6 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 7,95,15,201 100.00 --
2002-03 6,60,49,658 83.06 -16.96
2003-04 6,43,55,541 97.43 +13.37
2004-05 6,54,45,761 101.69 +4.26
2005-06 6,97,60,839 106.59 +4.90
K[<,F 5F\R JQF"GL WLZF6 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ WLZF6 ~P7,95,15,201 CT] T[ 2002-
03 JQF"DF\ W8LG[  ~P6,60,49,658 YI] K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04
DF\ T[DF\ 13.37 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P6,43,55,541 YFI
K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 4.26 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P6,54,45,761 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 4.90 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P6,97,60,839 YFI K[PVFD VlC A[\SMDF\
WLZF6 J,6MDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
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zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0LGF\ lWZF6\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
5Z J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o ([[[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS
,LP,L\A0LGF\ lWZF6 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2003-
04,2004-05 VG[ 2005-05 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2002-
03 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
;FZ6L 3.9
WLZF6 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8S" ] \" ] \" ] \" ] \
JQF "" "" " WLZF6 8SFJFZL J ' lwWNZ''' '
2001-02 56,69,70,000 100.00 --
2002-03 57,68,16,000 101.74 +1.74
2003-04 56,91,37,000 98.67 -3.07
2004-05 58,71,13,000 103.16 +4.49
2005-06 58,12,44,000 99.00 -4.16
K[<,F 5F\R JQF"GL WLZF6 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ WLZF6 ~P56,69,70,000 CT] T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[  ~P57,68,16,000 YI] K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 3.07 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P56,91,37,000
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 4.49 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P58,71,13,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 4.16 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P58,12,44,000 YFI K[PVFD VlC A[\SMDF\
WLZF6 J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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lW ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGF\ lWZF6] [ " [ ] [ \] [ " [ ] [ \] [ " [ ] [ \] [ " [ ] [ \
5Z J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
VF,[B o )[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
;]Z[gãGUZLGF\ lWZF6 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03
VG[ 2004-05 VG[ DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2003-04 VG[ 2005-
06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
;FZ6L 3.10
WLZF6 5ZGL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" " WLZF6 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 1,10,15,925 100.00 --
2002-03 1,03,78,000 94.20 -5.80
2003-04 1,29,01,100 124.31 +30.11
2004-05 1,37,06,000 106.23 -18.08
2005-06 1,36,98,200 99.94 -6.29
K[<,F 5F\R JQF"GL WLZF6 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ WLZF6 ~P1,10,15,925 CT] T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[  ~P1,03,78,000 YI] K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04
DF\ T[DF\ 30.11 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P1,29,01,100 YFI
K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 18.08 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P1,37,06,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 6.29 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P1,36,98,200 YFI K[PVFD VlC A[\SMDF\
WLZF6 J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ;]Z[gãGUZGF\| [ ] [ ] [ \| [ ] [ ] [ \| [ ] [ ] [ \| [ ] [ ] [ \
lWZF6  5Z J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o !_[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL
lWZF6 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2003-04 DF\
J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2002-03,2004-05 VG[ 2005-06 DF\
J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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  JlS" \U O\0GF\ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM" \ \ \ "" \ \ \ "" \ \ \ "" \ \ \ "
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
;FZ6L 3.11
JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =
JQF "" "" "           JlS" \U O\0" \ \" \ \" \ \" \ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 23,342.77 100.00 --
2002-03 27,188.19 116.47 +16.47
2003-04 33,185.11 122.06 +5.59
2004-05 32,740.76 98.66 -23.40
2005-06 33.207.06 101.42 +2.76
K[<,F 5F\R JQF"GL JlS"\U O\0 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ JlS"\U O\0 ~P23,342.77 CT] T[
2002-03 JQF"DF\ JWLG[ ~P27,188.19 YI] K[P5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 16.47 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P33,185.11
YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 23.40 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
~P32,740.76 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 2.76 8SFGM W8F0M
YFI K[ VG[ T[ 33.207.06 YFI K[P  JlS"\U O\0 VF ;CSFZL A[\SMDF\
;FDFgI ZLT[ JwI] K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL JlS" \U O\0 5Z J,6] [ = [ " \ \] [ = [ " \ \] [ = [ " \ \] [ = [ " \ \
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o !![[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL
JlS"\U O\0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z
JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2003-
04 VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\
W8F0M YFI K[P
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ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
;FZ6L 3.12
JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =
JQF"" "" " JlS" \U O\0" \ \" \ \" \ \" \ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 1,13,56,35,660 100.00 --
2002-03 95,70,93,338 84.28 +15.72
2003-04 1,10,64,48,092 115.60 +31.32
2004-05 1,12,03,13,818 101.25 -14.35
2005-06 96,05,13,966 85.74 -15.51
K[<,F 5F\R JQF"GL JlS"\U O\0 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ JlS"\U O\0 ~P1,13,56,35,660
CT] T[ 2002-03 JQF"DF\ W8LG[ ~P95,70,93,338 YI] K[P5KLGF\
JQF" 2003-04 DF\ T[DF\ 31.32 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P1,10,64,48,092 YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 14.35
8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P1,12,03,13,818 YFI K[4JQF" 2005-
06 DF\ T[DF\ 15.51 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 96,05,13,966
YFI K[P  JlS"\U O\0 VF ;CSFZL A[\SMDF\ ;FDFgI ZLT[ JW W8 YFI K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGL JlS" \U O\0 5Z] [ [ " \ \] [ [ " \ \] [ [ " \ \] [ [ " \ \  J,6
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o !Z[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGL
JlS"\U O\0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z
JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03 VG[
2003-04 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2004-05 VG[ 2005-06 DF\
J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;FZ6L 3.13
JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =
JQF "" "" " JlS" \U O\0" \ \" \ \" \ \" \ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 12,48,91,794 100.00 --
2002-03 13,17,14,228 105.46 +5.46
2003-04 13,85,70,439 105.20 -0.26
2004-05 13,16,86,466 95.03 -10.17
2005-06 12,80,30,967 97.22 -2.19
K[<,F 5F\R JQF"GL JlS"\U O\0 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ JlS"\U O\0 ~P12,48,91,794 CT]
T[ 2002-03 JQF"DF\ JWLG[ ~P13,17,14,228 YI] K[P5KLGF\ JQF"
2003-04 DF \  T [DF \  0.26  8SFGM W8F0M YFI K [  VG[ T [
~P13,85,70,439 YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 10.17 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P13,16,86,466 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\
T[DF\ 2.19 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 12,80,30,967 YFI K[P
JlS"\U O\0 VF ;CSFZL A[\SMDF\ ;FDFgI ZLT[ JW W8 YFI K[P
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p5ZGF\ VF,[BDF\ zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS
,LP ,L\A0LGL JlS"\U O\0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[
ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM
J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF"
2002-03 VG[ 2003-04 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2004-05
VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
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JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =" \ \ " ] \ =
JQF "" "" " JlS" \U O\0" \ \" \ \" \ \" \ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 10,87,53,000 100.00 --
2002-03 15,38,61,873 141.48 +41.48
2003-04 17,39,00,000 113.02 -28.46
2004-05 16,92,35,000 97.31 -15.71
2005-06 19,28,84,000 113.97 -16.66
K[<,F 5F\R JQF"GL JlS"\U O\0 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ JlS"\U O\0 ~P10,87,53,000 CT]
T[ 2002-03 JQF"DF\ JWLG[ ~P15,38,61,873 YI] K[P5KLGF\ JQF"
2003-04 DF \ T [DF \  28.46 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T [
~P17,39,00,000 YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 15.71 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P16,92,35,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\
T[DF\ 16.66 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 19,28,84,000 YFI K[P
JlS"\U O\0 VF ;CSFZL A[\SMDF\ ;FDFgI ZLT[ W8F0M HMJF D/[ K[P
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p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
;]Z[gãGUZGL JlS"\U O\0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[
ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM
J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF"
2002-03 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[ 2003-04, 2004-05 VG[
2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
;FZ6L 3.15
JlS" \U O\0GL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S" \ \ \ " ] \ =" \ \ \ " ] \ =" \ \ \ " ] \ =" \ \ \ " ] \ =
JQF "" "" " JlS" \U O\0" \ \" \ \" \ \" \ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 66,46,081.55 100.00 --
2002-03 75,47,295.46 113.02 +13.02
2003-04 84,02,047.11 111.32 -1.70
2004-05 1,01,71,948.14 121.06 +9.74
2005-06 1,10,55,051.00 108.68 -8.69
K[<,F 5F\R JQF"GL JlS"\U O\0 5Z GHZ
SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ JlS"\U O\0 ~P66,46,081.55 CT]
T[ 2002-03 JQF"DF\ JWLG[ ~P75,47,295.46 YI] K[P5KLGF\ JQF"
2003-04 DF \  T [DF \  1.70  8SFGM W8F0M YFI K [  VG[ T [
~P84,02,047.11 YFI K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 9.74 8SFGM
JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P1,01,71,948.14 YFI K[4JQF" 2005-06
DF\ T[DF\ 8.69 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 1,10,55,051.00 YFI
K[PJlS"\U O\0 VF ;CSFZL A[\SMDF\ ;FDFgI ZLT[ W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL  JlS" \U O\0 5Z J,6| [ ] [ " \ \| [ ] [ " \ \| [ ] [ " \ \| [ ] [ " \ \
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p5ZGF\ VF,[BDF\ WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL JlS"\U
O\0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2004-
05 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[4 HIFZ[  2003-04, 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\
W8F0M YFI K[P
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5|SZ6 o $
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L
;CSFZL A[\SMGL GOFSFZSTF
VG[ pt5FNSTFGM bIF,
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5|SZ6 o $
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
GOFSFZSTF VG[ pt5FNSTFGM bIF,
$P! 5|:TFJGF\
$PZ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\ GOFSFZSTF VG[
pt5FNSTFG]\ lJx,[QF6
$PZP! RMbBF GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
$PZPZ RMbBF GOF ;FY[ JlS"\U O\0GL 8SFJFZL
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
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5|SZ6 o $
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
 pt5FNSTFGM VG[ GOFSFZSTFGM bIF,
$P!  p5FNSTFGL jIFbIF VG[ T[GM VY" o[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
ccpt5FNSTF V[8,[ D}<I S[ J:T] VG[ ;[JFGM HyYM S[ H[ IMuI .G5]8GF
lDz6YL lGlüT ;DIDF\ pt5gG SZJFDF\ VFJ[, J:T] scc.G5]8 VG[ VFp85]8
JrR[GM ;\A\Wccf pt5FNSGG]\ WMZ6 lJlJW 5|SFZGF .G5]8GF ;CIMUYL JWFZL
XSFI K[ 5Z\T] pt5FNSTF ;FTtI5}6" ZC[ K[ VYJF GLRL 56 HFI K[P pt5FNSTF
VG[ T[GL U]6J¿FGL JrR[ TOFJT 56 SZJM H~ZL K[P U]6J¿F T[GL JFZ;FUT
;1FDTF NXF"J[ K[P V[ lGlüT ;DIUF/FGL V\NZ lGWF"lZT pt5FNG ;]WL 5CM\RJFGL
SFI"1FDTF NXF"J[ K[ HIFZ[ pt5FNSTF SM. S\5GL S[ pnMU äFZF lGlüT ;DI VG[
XZTM C[9/ YI[,F pt5FNG HyYFG[ NXF"J[ K[P  pt5FNSTFG[ lJlJW ;\NEM"DF\ lJlJW
VYM" CMI K[P D}/E}T ZLT[ pt5FNSTFGM VY" XSITD gI}GTD 50TZ p5Z pt5FNG
;FDU|L,1FL pt5FNSTF V[ .G5]8 p5Z VFp85]8GM U]6M¿Z K[P
ccpt5FNSTFG]\ DF5G T[GF XFZLlZS V[SDMGF ;\NE"DF\ VYJF D}<I V[SDM
S[ H[ H]NF H]NF BZLN XlST DF8[GF K[ T[GF ;\NE"DF\ AF\WL XS[ K[Pcc l0SXGZLDF\
pt5FNSTFGL jIFbIF4 D]HA pt5SNTF V[8,[ VF{nMlUS pt5FNGGL SFI"1FDTF H[[G[
pt5FNSTF VG[ ;FWGMGF SM. ;A\W äFZF DF5JFDF\ VFJ[ K[P
pt5FNSTFGF D]bI +6 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P V[SDGL pt5FNSTF4
pnMUGL pt5FNSTF VG[ ZFQ8=GL pt5FNSTFP T[ p5ZF\T VgI 5|SFZM H[JF S[ DH]ZL
pt5FNSTF4 D]0L pt5FNSTF4 I\+ pt5FNSTF JU[Z[ pt5FNSTFG[ ZFQ8=GL VFlY"S VG[
VF{nMlUS 5|UlT A[ZMDL8Z TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  lJSl;T N[XMGL 5|UlT
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A[ZMDL8Z TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJSl;T N[XMGL 5|UlTGM (_@ IX p\RL
pt5FNSTFGF OF/[ HFI K[P pt5FNG VG[ pt5FNGGF ;FWGMGF p5IMU JrR[GM
;\A\W V[8,[ pt5FNSTF ALÒ ZLT[ SCLV[ TM pt5FNSTF V[8,[ pt5FNG VG[
pt5FNGGF ;FWGM JrR[G]\ 5|DF6P VFH JFT ;]+FtDS EFQFFDF\ GLR[ 5|DF6[ ZH}
SZL XSFIP
        pt5FNG sVFp85]8f
pt5FNSTF µ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
pt5FNG ;FWGMGM p5IMU s.G5]8f
p5ZMST ;]+DF\ pt5FNG SZJF DF8[ H[ ;FWGM ZMSJFDF\ VFJ[ sH[DS[ D]0L4
DH}ZL4 HDLG lGIMHGf T[GF HyYFG[ .G5]8 SC[JFDF\ VFJ[ K[P pt5FNGGF VF
;FWGMGM p5IMU äFZF pt5FNG 5|lÊIFDF\YL H[ ACFZ VFJ[ T[ pt5FlNT DF, ;[JFGF
HyYFG[ VFp85]8 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ .G5]8vVFp85]8 VYJF pt5FNG
pt5FNGGF ;FWGMG]\ 5|DF6 V[8,[ pt5FNSTFP
A[SL\U H[JF ;[JFSLI ;FC;MDF\ pt5FNSTF OST pt5FNGGF ;FWGMGF
p5IMUG]\ pt5FNG H GYL 5Z\T] ;FDFlHS pwWFZ DF8[ T[GL jIFbIF SZJF DF8[
JWFZ[ wIFG VF5JFGL VFJxISTF K[P A[\SMGF pÛ[X S[J/ GOM SZJM V[ H GYL
5Z\T] T[ p5ZF\T ;FDFlHS HJFANFZLVM 5|tI[ wIFG VF5L VG[ T[ 56 T[DGL jIJ;FlIS
5|lTEF U]DFjIF JUZP lJSl;T N[XGL 5|UlT A[ZMDL8Z TZLS[  VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
lJSl;T  N[XMGL 5|UlTGL (_@ IX p\RL pt5FNSTFGF OF/[ HFI K[P pt5FNG VG[
pt5FNGGF ;FWGMGF p5IMU JrR[GM ;\A\W V[8,[ pt5FNSTF ALÒ ZLT[ SCLV[ TM
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pt5FNSTF V[8,[ pt5FNG VG[ pt5FNGGF ;FWGM JrR[G]\ 5|DF6 VFH JFT ;]+FtDS
EFQFFDF\ GLR[ 5|DF6[ ZH} SZL XSFIP
pt5FNGGF ;FWGMG]\ 5|DF6 ;ZB]\ H ZC[ VYJF 38[ T[D KTF HM pt5FNG
JW[ TM pt5FNSTF JWL U6FI T[GFYL p,8]\ pt5FNGGF ;FWGMG]\ 5|DF6 ;ZB]\ ZC[
VYJF JW[ T[D KTF\ HM pt5FNG 38[ TM pt5FNSTF 38L U6FIP VFD4 pt5FNSTF V[
pt5FNGGF ;FWGMGL SFI"1FDTFG]\ DF5 K[P pt5FNGGF ;FWGM S[8,L SFI"1FDTF5}J"S
p5IMUDF\ ,[JFI K[ T[ pt5FNSTF 5ZYL DF5L XSFI K[P
;FDFlHS q VFlY"S ,FEMG[ wIFGDF\ ZFBTF GFGF T[DH DM8F WMZ6[ A[\SMV[
5MTFGF SFI"1F[+G[ OST VF{nMlUS WLZF6 5}ZT]\ H l;lDT ZFB[, GYLP A[\SMGL 5F;[
lJXF/ ;\bIFDF\ GFGF WLZF6 ,[GFZFVM S[ H[ U|FdI lJ:TFZMDF\YL VG[ VF{nMlUS
5KFT lJ:TFZDF\YL T[DH DFS["\8L\U lJEFUDF\ ;[JF SZTF ,MSM K[P VF 5|SFZGF
WLZF6DF\ GF6F\ VF5JFG]\ T[DH T[G[ 5ZT D[/JJFGL lS\DT B}AH p\RL HMJF
D/[ K[P T[YL VF 1F[+DF\ A[\SMGL pt5FNSTFGL 5ZL1FFGM ;DI VFJL UIM K[P T[YL
VF56[ VJU6GF SZ[, T[DH GA/F lJEFUMGL VM/BF6 SZJFGM ;DI VFJL
UIM K[ VG[ IMuI 5|SFZGL IMHGF 30JL 50X[ S[ H[ A[\SMG[ 5MTFGL ZLT[ pEL
ZFBJFDF\ s8SL ZC[JFDF\f DNN SZL XS[P OST ;LSIMZL8L p5ZH GCL\ 5Z\T] ;ZSFZ
äFZF VF5JFDF\ VFJTF S<IF6SFZL IMHGFVMGL H[D 38F0[,F NZ[ VG[ ALHF ,FEM
VF5L GJL IMHGFVM D]SJL 50X[P T[YL ;FDFlHS pt5FNSTFGM bIF, NXF"J[ K[ S[
JT"DFG:+MT äFZF ;FDFlHS p5IMULTFGM JWFZM SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\IF ALH]\
V[ 56 NXF"J[ K[ [ ;DFH ;FY[ jIJ;FlIS HM0F6P ;FDFlHS S<IF6 DF8[ U|FdI
lJSF;4 GMSZLGL TSM4 5}ZL 5F0JF DF8[ T[DH GA/F 1F[+MG[ DNN SZJF DF8[ A[\SL\U
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;[JF K[P VF ZLT[ T[ NXF"J[ K[ S[ VMKL lS\DT[ JWFZ[ pt5FNSTF ;FY[ T[G[ ;\A\W GYLP
5Z\T] ;DFH ;FY[GF ;\A\WGL p\RL pt5FNSTF NXF"J[ K[P
$PZ pt5FNG VG[ pt5FNSTF o[ [[ [
pt5FNG VG[ pt5FNSTF VF A\G[ XaNM ;DFGFYL" CMJFYL V[S E|FDLS
DFgITF SJlRT HMJFDF\ VFJ[ K[P 56 VF A\G[ XaNMDF\ TOFJT K[P pt5FNG V[8,[
SM.56 ZFQ8=DF\ VD]S RMÞ; ;DIGF UF/FDF\ YI[,]\ S], pt5NG H[ RLHJ:T]VM
S[ ;[JFGF HyYF :J~5[ S[ VFlY"S D}<IGF :J~5[ NXF"JFI K[P HIFZ[ pt5FNSTF V[
pt5FNGGL SFI"1FDTF ;FY[ ;A\W WZFJ[ K[P T[G]\ DF5 V[8,[ pt5FNSTF VF AFAT
5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ pt5FNG JwI]\ CMJF KTF\ pt5FNSTF G JWL CMI T[J]\ 56
AG[ ;FWGMGM SZS;ZEIM" p5IMU äFZF VFJ\] XSI AG[ K[P
$P# pt5FNSTFG] \ DCtJ o] \] \] \] \
SM.56 ZFQ8=GL VFlY"S VG[ VF{nMlUS 5|UlTGF A[ZMDL8Z TZLS[
pt5FNSTFG[ VF56[ VM/BFJL XSLV[P ZFQ8=GF pt5FNG ;FWGM S[JL SFI"1FDTFYL
p5IMUDF\ ,[JFI K[ T[GM lGN["X pt5FNSTF VF5[ K[P ZMHUFZL4 pt5FNG VG[ ÒJG
WMZ6GF EFlJ J,6GM V\NFH D]SJF DF8[ pt5FNSTFGF VF\SGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P ZFQ8= VFIMHGDF\ 56 pt5FNSTFGM lJRFZ p5IMUL K[P pnMUDF\
;\Z1F6GLlT4 ;FDFlHS JLDFGL GLlT JU[Z[ 38TL JBT[ pt5FNSTF GHZ ;D1F
ZBFI K[P
$P$ pt5FNSTFG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M o[ \[ \[ \[ \
!P SD"RFZLGL SFI" SZJFGL XlST :JFEFlJS ZLT[ H pt5FNSTF 5Z
V;Z SZ[ K[P
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sVf jIlSTUT SFZ6M o
TF,LD ,LW[, VG[ VG]EJJF/F SD"RFZLGL SFI"N1FTF p\RL
CMI H[YL VFJF SD"RFZLGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL SFI"N1FTF p\RL
ZC[ K[P
sAf ;\RF,GGL SFI"1FDTF o\ "\ "\ "\ "
;\RF,GGL SFI"1FDTF CMI4 SD"RFZL p5Z V;ZSFZS V\S]X VG[
;\S,G ZFBL XST]\ CMI TM 56 SD"RFZLGL SFI"N1FTFG]\ WMZ6 p\R] ZC[ K[P
sSf VMOL;G]\ JFTFJZ6 o] \] \] \] \
VMOL;DF\ SFDULZLGL IMuI 5lZl:YlT H[J S[ CJF4 5|SFX4 jIJ:YF4
:JrKTF4 VFSQF"S JFTFJZ6 VG[ ;]lJWFVM SD"RFZLGL SFI"N1FTF JWFZ[ K[P
s0f SD"RFZLGL SFI" 5|tI[ Z]lR o" " | [ ]" " | [ ]" " | [ ]" " | [ ]
;FZL SFI"N1FTF DF8[ SD"RFZLGL SFI" SZJFGL Z]lR 56 V[8,LH
DCtJGL K[P SD"RFZL SFI" SZJF pt;FCL AG[ T[ DF8[ T[[G[ lJlJW pT[HGM
VF5JF HM.V[ VF pT[HGM VFlY"S VG[ lAGVFlY"S AG[ CM. XS[ H[JF S[
GMSZLGL ;,FDTL ;\RF,S SD"RFZL JrR[ ;]D[/4 ;FDFlHS NZHHM
GMSZLDF\YL A-TLGL TSM JU[Z[ pT[HGM 56 SFI" 5|tI[GL Z]lR JWFZ[ K[P
s.f SD"RFZLGL EZTL q 5;\NUL o" \" \" \" \
SD"RFZLGL EZTLGL SFI"JFCL VG[ 5;\NUL 56 DCtJGL K[P IMuI
SFI" DF8[ IMuI jIlSTGL J{7FlGS EZTL v 5;\NUL p\RL SFI"N1FTF J0[
WFIF" 5lZ6FD CF\;, Y. XS[ K[P
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sOf SD"RFZLGL SFI"GL 5lZl:YlT o" "" "" "" "
VMOL;DF\ :JrKTF4 CJF pHF; VG[ 5|N]QF6 D]ST JFTFJZ6 CMI4
SFDGL IMuI 5lZl:YlT CMI TM T[ pt5FNSTFG[ ;FG]S}/ V;ZSTF" GLJ0[
K[P TÛp5ZF\T SD"RFZL HIF\ SFD SZTF CMI tIF\G]\ 5IF"JZ6 VG[ ;\HMUM
;FG]S]/ CMJF HM.V[4 H[JFS[ DGMZ\HG ;]lJWFVM AWL ;J,TM CMI T[
5lZl:YlT ;FZL SCL XSFI H[ pt5FNSTF JWFZ[ K[ VG[ VF AWL 5lZl:YlTGM
VEFJ SFI"1FDTFG]\ WMZ6 GLR]\ ,FJ[ K[P
sZf ;\RF,SLI 5lZA/M o\ \\ \
SFI"N1F prR ;\RF,G TF,LD SD"RFZL tJZLT lG6"IM VFIMHGAwW
;DU| 5|lÊIF äFZF  pt5FNSTF J'lâ SZL XSFI K[P ;FCl;S é\0L ;}h VG[
NLW"N=lQ8JF/F T[DH WUXJF/F S]G[CAFH ;\RF,SM SD"RFZLVM TZOGF
;FG]S}/ J,6 äFZF pt5FNSTF JWFZL XS[ K[P T[DGL ZRGFtDS VG[
5|UlTXL, lJRFZ;Z6L äFZF J{7FlGS 5âlTVM VG[ J[TG DF/B]\  V5GFJL
SD"RFZLVMG[ 5|[Z6F 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0L pt5FNSTF JWFZL XS[ K[P
s#f S]NZTL 5lZA/M o] ]] ]
DFGJ  ÒJG VG[ T[GL VFlY"S 5|J'lL¿VMGF lJSF; DF8[ ;DlXTMQF6
VFAMCJFDF\ DFGJ pt;FCL pnDL VG[ ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P IMuI
EF{UMl,S :YFG lJn]TXlÉT VG[ 5F6LGL lJ5],TF pt5FNSTF JWFZGFZL
GLJ0[ K[P
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s$f SD"RFZLG] \ ÒJGWMZ6 o" ] \" ] \" ] \" ] \
SD"RFZLGF ÒJGWMZ6 ;FY[ 56 pt5FNSTFGM ;\A\W K[P HM SD"RFZLG]\
ÒJG WMZ6 p\R]\ CMI 5MTFGL .rKFVM 5lZT'%T YTL CMI TM SD"RFZL
pt;FC5}J"S SFD SZX[ VG[ T[GL ;FG]S}/ V;Z pt5FNSTF 5Z 50X[P VFYL
lJ5ZLT SD"RFZLG]\ ÒJG WMZ6 GLR]\ CMI 5|FYlDS H~lZIFTM DF\0
;\TMQFFTL CMI V[JL 5|lTS]/ 5lZl:YlTDF\ T[GL 5F;[YL IMuI SFI"1FDTFGL
VFXF ZFBL XSFI GCL\P
s5f ;ZSFZGL GLlT o
;ZSFZ 5MTFGL lJlJW 5|SFZGL GLlT äFZF pt5FNSTFG[ ;FG]S}/ S[
5|lTS}/ V;Z p5HFJL XS[ K[P ;ZSFZGL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVM
lAGGF6F\SLIGLlT GF6F\SLI WLZF6 ;CFI ;A;L0L C]\0LIFD6 JU[Z[DF\
DNN~5 AGLG[ pt5FNSTF J'lâG[ 5|Mt;FCS AGL XS[ K[P
5|:T]T DFZF DCFlGA\WDF\ ;]Z[gN=GUZ Ò<,FGL GLR[ D]HA S], 5 ;CSFZL
A[\SMGM 5 JQF"GM V[8,[ S[ JQF" Z__!vZ__Z YL Z__5vZ__& GM VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[P NZ[S A[\SMGF\ JFlQF"S VC[JF, 5ZYL VF\S0FSLI DFCLTL V[S9L SZ[,L K[
T[DF\
!P ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
ZP ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
#P ,L\A0L GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP v ,L\A0L
$P 5|UlT 5L5<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
5P ;]Z[gãGUZ l0:8=LS8 SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
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p5ZMST  5F\R A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL
;CSFZL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF, 5ZYL lWZF6M4 ;EF;NMGL ;\bIF4 X[ZD}0L4 YF56M4
RMbBM GOM4 0LJL0g04 JlS"\U O\04 lWZF6M JU[Z[GF\ V,U V,U J,6 NXF"JTL
8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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RMbBM GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL[ ][ ][ ][ ]
;FZ6L 4.1
RMbBF GOF VG[ S], YF56 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
JQF "" "" " RMbBM GOM YF56M s,FBDF\f\ \\ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 vv 2736.35 v
2002-03 vv 2796.60 v
2003-04 vv 2950.79 v
2004-05 vv 2981.87 v
2005-06 vv  3237.34 v
K[<,F 5F\R JQF"GL 8SFJFZL ;Z[ZFX 2940.59 K[P
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS\DTf\\\\
1 -2 4 00.00 00.00
2 -1 1 00.00 00.00
3 0 0 00.00 00.00
4 1 1 00.00 00.00
5 2 4 00.00 00.00
Ex2=10
O[ZOFZ = 0
A[\S O\0GM ;{FYL DM8M VG[ p5IMUL ;M;" O\0 K[P0L5MhL8 V[ A[\SDF8[ ZST
;DFG K[PH[D XlZZ DF8[ Z]lWZG] DCtJ K[ TJL H ZLT[ A[\S DF8[ O\0G]\ DCtJ
K[Pl05MhL8GF\ ;FDFgI ZLT[ +6 5|SFZ 5F0L XSFI K[P
s!f SZg8 l05MhL8
sZf ;[lJ\U l05MhL8
s#f OLS; l05MhL8
S], Z]P !__GL YF56 5Z S[8,M GOM YFI K[ T[ AFAT VF J/TZ NZ
p5ZYL HF6L XSFI K[Pp5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[
X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ X}gI CTM H[ JQF" 2005-06 DF\ 56 X}gI H ZC[
K[PV[S\NZ[ 5F\R[I JQF"GL S], YF56MGF\ NZGL ;Z[ZFX 2940.59 K[ TYF VF
NZDF\ 0.0 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL[ ][ ][ ][ ]
;FZ6L 4.2
RMbBF GOF VG[ S], YF56 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
JQF "" "" " RMbBM GOM YF56M s,FBDF\f\ \\ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 1,15,62,125 84,88,86,162 1.36
2002-03 8,14,476 72,46,42,196 0.11
2003-04 vv 88,12,61,624 v
2004-05 vv 87,61,29,077 v
2005-06 vv  89,49,53,547 v
K[<,F 5F\R JQF"GL 8SFJFZL ;Z[ZFX 2475.32 K[P
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF \  O [ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS \DTf\\\\
1 -2 4 01.36 05.44
2 -1 1 00.11 00.12
3 0 0 00.00 00.00
4 1 1 00.00 00.00
5 2 4 00.00 00.00
Ex2=10 Exy=5.56
O[ZOFZ = 0.56
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ
5.44 CTM4 H[ 5KLGF\ JQF"DF\ 0.12 YIM K[PH[ JQF" 2005-06 DF\ 56 X}gI H
ZC[ K[P V[S\NZ[ 5F\R[I JQF"GL S], YF56MGF\ NZGL ;Z[ZFX 2475.32 K[ TYF VF
NZDF\ 0.56 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL[ ][ ][ ][ ]
;FZ6L 4.3
RMbBF GOF VG[ S], YF56 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
JQF "" "" " RMbBM GOM YF56M s,FBDF\f\ \\ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 20,53,589 9,89,78,286 2.07
2002-03 16,60,596 10,48,95,746 1.58
2003-04 11,82,606 11,14,03,893 1.06
2004-05 3,21,158 10,46,13,309 0.30
2005-06 5,10,808  9,93,09,826 0.51
K[<,F 5F\R JQF"GL 8SFJFZL ;Z[ZFX 2475.32 K[P
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS\DTf\\\\
1 -2 4 02.07 -04.14
2 -1 1 01.58 -01.58
3 0 0 01.06 00.00
4 1 1 00.30 00.30
5 2 4 00.51 01.02
Ex2=10 Exy=-04.40
O[ZOFZ = -0.44
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ -
04.14 CTM4 H[ 5KLGF\ JQF"DF\ -01.58 YIM K[PH[ JQF" 2005-06 DF\ 01.02
K[PTYF VF NZDF\ -00.44 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL[ ][ ][ ][ ]
;FZ6L 4.4
RMbBF GOF VG[ S], YF56 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
JQF "" "" " RMbBM GOM YF56M s,FBDF\f\ \\ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 87,24,871 84,84,75,000 1.03
2002-03 1,02,83,210 90,04,33,000 1.14
2003-04 1,11,01,395 99,51,45,000 1.12
2004-05 73,78,416 93,48,96,000 0.79
2005-06 45,58,217  1,01,56,77,000 0.44
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS\DTf\\\\
1 -2 4 01.03 -2.06
2 -1 1 01.14 -01.14
3 0 0 01.12 00.00
4 1 1 00.79 00.79
5 2 4 00.44 01.76
Ex2=10 Exy=-0.65
O[ZOFZ = -0.065
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ -
2.06 CTM4 H[ 5KLGF\ JQF"DF\ -1.14 YIM K[PH[ JQF" 2005-06 DF\ 01.76 K[P
TYF VF NZDF\ -0.065 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ S], YF56GL 8SFJFZL[ ][ ][ ][ ]
;FZ6L 4.5
RMbBF GOF VG[ S], YF56 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \[ ] [ " ] \
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
JQF "" "" " RMbBM GOM YF56M s,FBDF\f\ \\ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 3,59,508.00 10,12,500 35.00
2002-03 3,41,666.74 74,200 46.00
2003-04 3,45,755.00 16,92,000 20.00
2004-05 3,61,636.00 16,37,000 22.00
2005-06 3,66,700.00  19,57,000 18.70
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF \  O [ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS \DTf\\\\
1 -2 4 35.00 -70.00
2 -1 1 46.00 -46.00
3 0 0 20.00 00.00
4 1 1 22.00 22.00
5 2 4 18.70 37.40
Ex2=10 Exy=-55.66
O[ZOFZ = -5.66
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ -
70.00 CTM4 H[ 5KLGF\ JQF"DF\ -46.00 YIM K[PH[ JQF" 2005-06 DF\ 37.40
K[P TYF VF NZDF\ -5.66 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
;FZ6L 4.6
RMbBF GOF VG[ JlS" \U O\0GL[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
JQF "" "" " RMbBM GOM       JlS" \U O\0s,FBDF\f" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 vv 27,188.19 v
2002-03 vv 33,185.11 v
2003-04 vv 32,740.76 v
2004-05 vv 33,207.06 v
2005-06 vv  33,779.31 v
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RMbBF GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ
JQF" x x 2 U]6M¿Z xy
X sx-DwI lS\DTf
1 -2 4 00.00 00.00
2 -1 1 00.00 00.00
3 0 0 00.00 00.00
4 1 1 00.00 00.00
5 2 4 00.00 00.00
Ex2=10
O[ZOFZ = 0
RMbBF GOF ;FY[ JlS"\U O\0GL 8SFJFZLV[ GOFSFZTF DF5JF DF8[G]\ GM\WGLI
;FWG K[PVlCIF JlS"\U O\0 V[8,[ S], lD,STMDF\YL SMg8F VF.8D AFN JWTL
ZSDP VlCIF A[\S 5MTFGL DL<STMGF\ 5|DF6DF\ S[8,]\ J/TZ V[8,[ S[ GOM D[/JL
XS[ K[ T[ AFAT HF6L XSFI K[P
p5ZMST SMQ8=S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ X~VFTGF\ JQFM"DF\ NZ X}gI
CTM H[ JQF" 2005-06 DF\ 56 X}gI H ZC[ K[PV[S\NZ[ VF NZDF\ 0.0 H[8,M O[ZOFZ
YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
;FZ6L 4.7
RMbBF GOF VG[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
JQF "" "" " RMbBM GOM JlS" \U O\0s,FBDF\f" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 1,15,62,125 1,13,56,35,660 1.00
2002-03 8,14,476 95,70,93,338 0.08
2003-04 vv 1,10,64,48,092 0.00
2004-05 vv 1,12,03,13,818 0.00
2005-06 vv  96,05,13,966 0.00
K[<,F 5F\R JQF"GL 8SFJFZL ;Z[ZFX 2475.32 K[P
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RMbBF GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZLDF\ O[ZOFZ[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS\DTf\\\\
1 -2 4 01.00 -2.00
2 -1 1 00.08 -00.20
3 0 0 00.00 00.00
4 1 1 00.00 00.00
5 2 4 00.00 00.00
Ex2=10 Exy=-2.20
O[ZOFZ = -0.22
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ 2001-02 JQF"DF\ NZ -
2.00 CTM4 H[ 2002-03 JQF"DF\ -0.20 YIM K[PVY"FT VUFpGF\ JQF" SZTF VlC
JWFZM YIM K[ H[ 5KLGF\ JQFM"DF\  X}gI H ZC[ K[P TYF VF NZDF\ -0.22 H[8,M
O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
;FZ6L 4.8
RMbBF GOF VG[ JlS" \U O\0 ;FY[GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \[ " \ \ [ " ] \
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
JQF "" "" " RMbBM GOM JlS" \U O\0s,FBDF\f" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 20,53,589 12,48,91,794 1.60
2002-03 16,60,596 13,17,14,228 1.26
2003-04 11,82,606 13,85,70,439 0.80
2004-05 3,21,158 13,16,86,466 0.20
2005-06 5,10,808  12,80,30,967 0.30
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RMbBF GOF ;FY[ JlS " \U O \0GL 8SFJFZLDF \  O [ZOFZ[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS\DTf\\\\
1 -2 4 -1.60 -05.20
2 -1 1 -1.26 -01.26
3 0 0 0.80 00.00
4 1 1 00.20 00.20
5 2 4 00.30 01.20
Ex2=10 Exy=-5.06
O[ZOFZ = 0.50
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ 2001-02 JQF"DF\ NZ -
5.20 CTM4 H[ 2002-03 JQF"DF\ -1.26 YIM K[P2003-04 JQF"DF\ NZ 0.00
CTM4 H[ 2004-05 JQF"DF\ 0.20 YIM K[PVG[ 2005-06GF\ JQF"DF\  1.20 YIM
K[P TYF VF NZDF\ 0.50 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
;FZ6L 4.9
RMbBF GOF VG[ JlS" \U O\0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ 5+S[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
JQF "" "" " RMbBM GOM       JlS" \U O\0s,FBDF\f" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \ U]6M¿Z]]]]
2001-02 87,24,871 10,87,53,000 8.02
2002-03 1,02,83,210 15,38,61,873 6.68
2003-04 1,11,01,395 17,39,00,000 6.38
2004-05 73,78,416 16,92,35,000 4.36
2005-06 45,58,217  19,28,84,000 2.36
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RMbBF GOF ;FY[ JlS " \U O \0GL 8SFJFZLDF \  O [ZOFZ[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [[ " \ \ \ [
JQF "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS \DTf\\\\
1 -2 4 8.02 -16.04
2 -1 1 6.68 -06.68
3 0 0 6.38 00.00
4 1 1 4.36 04.36
5 2 4 2.36 04.72
Ex2=10 Exy=-22.36
O[ZOFZ = -2.23
p5ZMST SMQ8S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ 2001-02 JQF"DF\ NZ -
16.04 CTM4 H[ 2002-03 JQF"DF\ -6.68 YIM K[PVYF"T T[DF\ 9.36 8SFGM
JWFZM YIM K[P2003-04 JQF"DF\ NZ 0.00 YIM K[PH[ W8F0M NX"FJ[ K[P2004-05
JQF"DF\ 4.36 YIM K[PVG[ 2005-06GF\ JQF"DF\ 4.72 YIM K[PK[<,F A[ JQF"DF\
T[DF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P TYF VF NZDF\ -2.23 H[8,M O[ZOFZ YFI K[P
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RMbBM GOF ;FY[ JlS " \U O \0GL 8SFJFZL[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
;FZ6L 4.10
RMbBF GOF VG[ JlS " \U O \0GL 8SFJFZL NXF "JT] \  5+S[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \[ " \ \ " ] \
5P WL 5 |UlT SMPVM5P A[gS ,LP ; ]Z [gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
JQF "" "" " RMbBM GOM JlS " \U O \0s,FBDF \f" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \ U ]6M¿Z]]]]
2001-02 3,59,508.00 6,64,608.55 54.09
2002-03 3,41,666.74 7,54,729.55 45.27
2003-04 3,45,755.00 8,40,276.29 41.15
2004-05 3,61,636.00 9,26,765.29 39.02
2005-06 3,66,700.00  10,17,194.29 36.05
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RMbBF GOF ;FY[ YF56GL 8SFJFZLDF \  O [ZOFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
JQ F "" "" " x x2 U]6M¿Z]]]] xy
X sx-DwI lS \DTf\\\\
1 -2 4 54.09 -216.36
2 -1 1 45.27 -45.27
3 0 0 41.15 00.00
4 1 1 39.02 39.02
5 2 4 36.05 144.20
Ex2=10 Exy=-78.43
O[ZOFZ = -7.84
p5ZMST SMQ8=S HMTF VF56G[ :5Q8 H6FI K[ S[ 2001-02 JQF"DF\ NZ -
216.36 CTM4 H[ 2002-03 JQF"DF\ -45.27 YIM K[PVYF"T T[DF\ 171.09
8SFGM JWFZM YIM K[P2003-04 JQF"DF\ NZ 0.00 YIM K[PH[ JWFZM NX"FJ[
K[P2004-05 JQF"DF\ 39.02 YIM K[4 VG[ 2005-06GF\ JQF"DF\ 144.20 YIM
K[P K[<,F A[ JQF"DF\ T[DF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P TYF VF NZDF\ -7.84 H[8,M
O[ZOFZ YFI K[P
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5|SZ6 o 5
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L
;CSFZL A[\SMGL lD<STM
VG[ N[JFGM bIF,
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5|SZ6 o 5
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
lD<STM VG[ N[JFGM bIF,
5P! 5|:TFJGF\
5PZ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\ lD<STM VG[ N[JFG]\
lJx,[QF6
5PZP! X[ZD}l0 5Z J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
5PZPZ ;EF;NMGL ;\bIFGF\ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP
ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP
#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP
$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP
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5|SZ6 o 5
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[\SMGF\
lD<STM VG[ N[JFGM bIF,
5P! 5|:TFJGF o| || |
5|:T]T DFZF DCFlGA\WDF\ ;]Z[gN=GUZ Ò<,FGL GLR[ D]HA S], 5
;CSFZL A[\SMGM 5 JQF"GM V[8,[ S[ JQF" Z__!vZ__Z YL Z__5vZ__& GM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S A[\SMGF\ JFlQF"S VC[JF, 5ZYL VF\S0FSLI DFCLTL V[S9L
SZ[,L K[ T[DF\
!P ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
ZP ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
#P ,L\A0L GFUlZS ;CSFZL A[\S ,LP v ,L\A0L
$P 5|UlT l55<; SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
5P ;]Z[gãGUZ l0:8=LS8 SMPVMPA[\S ,LP v ;]Z[gãGUZ
p5ZMST  5F\R A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL
;CSFZL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF, 5ZYL lWZF6M4 ;EF;NMGL ;\bIF4 X[ZD}0L4 YF56M4
RMbBM GOM4 0LJL0g04 JlS"\U O\04 lWZF6M JU[Z[GF\ V,U V,U J,6 NXF"JTL
8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
5PZ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ :Y5FI[,L ;CSFZL A[ \SMGF\ lD<STM VG[ N[JFG] \] [ = \ [ [ \ \ [ [ ] \] [ = \ [ [ \ \ [ [ ] \] [ = \ [ [ \ \ [ [ ] \] [ = \ [ [ \ \ [ [ ] \
lJx,[QF6[[[[
;]Z[gãGUZ Ò<,FGL ;CSFZL A[\SMGF JFlQF"S VC[JF, 5ZYL X[ZD}0L VG[
lWZF6M JU[Z[GF\ V,U V,U J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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X[ZD}l0 5Z J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM[ } "[ } "[ } "[ } "
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
;FZ6L 5.1
X[ZD}l0 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =
JQF "" "" " X[ZD}l0 s,FBDF\f[ } \[ } \[ } \[ } \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 1,242.13 100.00 --
2002-03 1,332.08 107.24 +7.24
2003-04 1,390.25 104.36 -2.88
2004-05 1,420.70 102.19 -2.17
2005-06 1,484.23 104.47 +2.28
K[<,F 5F\R JQF"GL X[ZD}l0 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ X[ZD}l0 1,242.13 CTL T[ 2002-
03JQF"DF\ JWLG[ 1,332.08 Y. K[P5KLGF\ JQF" 2003-04 DF\ T[DF\
2.88 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 1,390.25 YFI K[4JQF" 2004-
05 DF\ T[DF\ 2.17 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 1,420.70 YFI
K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 2.28 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
1,484.23 YFI K[P VFD JQF" 2002-03 VG[ 2005-06 GF\ JQF"DF\
 JWFZM HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ X[ZD}l0G]\ J,6 VF ;CSFZL A[\SMDF\
;FDFgI ZLT[ JwI] K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL ] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [ X[ZD}l0[ }[ }[ }[ }  5Z J,6
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P![[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL
X[ZD}l0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z X[ZD}l0  5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF"
2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,VG[ 2005-06
DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2003-04 VG[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\
W8F0M YFI K[P
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ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
;FZ6L 5.2
X[ZD}l0 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =
JQF "" "" " X[ZD}l0[ }[ }[ }[ } 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 3,07,08,550 100.00 --
2002-03 2,66,34,275 86.73 -13.27
2003-04 2,45,41,300 92.14 +5.41
2004-05 2,49,27,400 101.57 +9.43
2005-06 2,42,74,000 97.38 -4.19
K[<,F 5F\R JQF"GL X[ZD}l0 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ X[ZD}l0 ~P3,07,08,550 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[ ~P2,66,34,275 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04
DF\ T[DF\ 13.27 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P2,45,41,300 YFI
K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 9.43 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P2,49,27,400 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 4.19 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P2,42,74,000 YFI K[P VFD VlC A[\SMDF\
X[ZD}l0GF\ J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGL ] [ [] [ [] [ [] [ [ X[ZD}l0[ }[ }[ }[ }  5Z  J,6
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5PZ[[[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPPGL
X[ZD}l0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ oy WZL 5Z X[ZD}l0  5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF"
2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,VG[ 2005-06
DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[ HIFZ[ 2003-04 VG[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\
JWFZM YFI K[P
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#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;FZ6L 5.3
X[ZD}l0 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =
JQF "" "" " X[ZD}l0[ }[ }[ }[ } 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 83,84,500 100.00 --
2002-03 81,94,240 97.73 -2.27
2003-04 80,01,710 97.65 -0.08
2004-05 78,25,140 97.79 +0.14
2005-06 73,28,180 93.64 -4.15
K[<,F 5F\R JQF"GL X[ZD}l0 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ X[ZD}l0 ~P83,84,500 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ W8LG[ ~P81,94,240 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04 DF\
T[DF\ 0.08 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P80,01,710 YFI K[4JQF"
2004-05 DF \  T [DF \  0.14 8SFGM JWFZM YFI K [  VG[ T [
~P78,25,140 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 4.15 8SFGM W8F0M
YFI K[ VG[ T[ ~P73,28,180 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\ X[ZD}l0GF\
J,6MDF\ ;FDFgI W8F0M HMJF D/[ K[P
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zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0LGL X[ZD}l0\ [ \ [ }\ [ \ [ }\ [ \ [ }\ [ \ [ }
5Z J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P#[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS
,LP ,L\A0LGL X[ZD}l0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z X[ZD}l0  5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2003-
04,2004-05 VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[PVFD VF A[\SDF\
X[ZD}0LGF\ J,6DF\ ;TT W8F0M HMJF D/[ K[P
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$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
;FZ6L 5P$
X[ZD}l0GL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =
JQF "" "" " X[ZD}l0[ }[ }[ }[ } 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 2,58,62,175 100.00 --
2002-03 2,63,90,675 102.04 +02.04
2003-04 2,75,51,000 104.40 +02.36
2004-05 3,01,58,000 109.46 +05.06
2005-06 3,03,01,850 100.48 -08.98
K[<,F 5F\R JQF"GL X[ZD}l0 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ X[ZD}l0 ~P2,58,62,175CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ JWLG[ ~P2,63,90,675 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04
DF\ T[DF\ 02.36 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P2,75,51,000 YFI
K[4 JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 05.06 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[
~P3,01,58,000 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 08.98 8SFGM
W8F0M YFI K[ VG[ T[ ~P3,03,01,850 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\
X[ZD}l0GF\ J,6MDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL X[ZD}l0] [ " [ ] [ [ }] [ " [ ] [ [ }] [ " [ ] [ [ }] [ " [ ] [ [ }
5Z J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P$[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
;]Z[gãGUZGL X[ZD}l0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z X[ZD}l0  5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\
VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2003-
04 VG[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[P HIFZ[ 2005-06 DF\ W8F0M
YFI K[P
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5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
;FZ6L 5.5
X[ZD}l0 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =[ } " ] \ =
JQF "" "" " X[ZD}l0[ }[ }[ }[ } 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 17,32,040 100.00 --
2002-03 16,96,280 97.93 -02.07
2003-04 17,21,350 101.48 +03.55
2004-05 16,98,520 98.67 -02.81
2005-06 16,62,150 97.86 -00.81
K[<,F 5F\R JQF"GL X[ZD}l0 5Z GHZ SZTF
H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ X[ZD}l0 ~P17,32,040 CTL T[ 2002-
03 JQF"DF\ W8LG[ ~P16,96,280 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04 DF\
T[DF\ 03.55 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ ~P17,21,350 YFI K[4JQF"
2004-05 DF \  T [DF \  02.818SFGM W8F0M YFI K [  VG[ T [
~P16,98,520 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 00.81 8SFGM W8F0M
YFI K[ VG[ T[ ~P16,62,150 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\ X[ZD}l0GF\
J,6MDF\ JWFZM VG[ W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP| [| [| [| [  ;]Z[gãGUZGL X[ZD}l0 5Z J,6] [ [ }] [ [ }] [ [ }] [ [ }
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P5[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL
X[ZD}l0 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox  WZL 5Z JQF"
,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z X[ZD}l0  5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF"
2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-03,2004-05 VG[
2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P HIFZ[ 2003-04 DF\ JWFZM YFI K[P
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;EF;NMGL ;\bIFGF\ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
!P WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LP] [ = [] [ = [] [ = [] [ = [
;FZ6L 5.6
;EF;NMGL ;\bIF 5ZGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" "            ;EF;NMGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 25,710 100.00 --
2002-03 27,363 108.71 +08.71
2003-04 27,964 104.36 -06.52
2004-05 29,506 102.19 +03.32
2005-06 29,189 104.47 -04.45
K[<,F 5F\R JQF"GL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z
GHZ SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ ;EF;NMGL ;\bIF 1,242.13
CTL T[ 2002-03JQF"DF\ JWLG[ 1,332.08 Y. K[P5KLGF\ JQF"
2003-04 DF\ T[DF\ 2.88 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 1,390.25
YFI K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 2.17 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
1,420.70 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 2.28 8SFGM JWFZM
YFI K[ VG[ T[ 1,484.23 YFI K[P VFD JQF" 2002-03 VG[ 2005-
06 GF\ JQF"DF\ JWFZM HMJF D/[ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ ;EF;NMGL ;\bIF VF
;CSFZL A[\SMDF\ ;FDFgI ZLT[ JwI] K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z J,6] [ = [ \] [ = [ \] [ = [ \] [ = [ \
NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P&[[[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 0L:8=LS8 SMPVM5P A[gS ,LPGL
;EF;NMGL ;\bIF 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF  5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-
03,VG[ 2004-05 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2003-04 VG[ 2005-
06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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ZP WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LP] [ [] [ [] [ [] [ [
;FZ6L 5.7
;EF;NMGL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" " ;EF;NMGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 52,911 100.00 --
2002-03 54,145 102.33 +02.33
2003-04 54,420 100.51 -01.82
2004-05 54,421 100.00 -00.51
2005-06 54,019 99.26 +00.74
K[<,F 5F\R JQF"GL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z
GHZ SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ ;EF;NMGL ;\bIF 52,911
CTL T[ 2002-03 JQF"DF\ JWLG[ 54,145 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 01.82 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 54,420 YFI
K[4JQF" 2004-05 DF\ T[DF\ 00.51 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
54,421 YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 00.74 8SFGM W8F0M YFI
K[ VG[ T[ 54,019 YFI K[P VFD VlC A[\SMDF\ ;EF;NMGL ;\bIF
J,6MDF\ JWFZM W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPGL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z] [ [ \] [ [ \] [ [ \] [ [ \
J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P*[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ 5L5<; SMPVM5P A[gS ,LPPGL
;EF;NMGL ;\bIF 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF  5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2002-
03,VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2003-04 VG[ 2004-
05 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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#P zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0L\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;FZ6L 5.8
;EF;NMGL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" " ;EF;NMGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 4,389 100.00 --
2002-03 4,310 98.20 -1.80
2003-04 5,319 123.41 +25.51
2004-05 5,211 97.96 -25.45
2005-06 4,965 95.30 -02.66
K[<,F 5F\R JQF"GL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z
GHZ SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ ;EF;NMGL ;\bIF 4,389
CTL T[ 2002-03 JQF"DF\ W8LG[ 4,310 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 25.51 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ 5,319 YFI K[4JQF"
2004-05 DF\ T[DF\ 25.45 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 5,211
YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 02.66 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[
4,965 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\ ;EF;NMGL ;\bIFGF\ J,6MDF\
;FDFgI W8F0M HMJF D/[ K[P
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zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS ,LP ,L\A0LGL\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
;EF;NMGL ;\bIF 5Z J,6 NXF"JTM VF,[B\ " [\ " [\ " [\ " [
             VF,[B o 5P([[[ [
p5ZGF\ VF,[BDF\ zL ,L\A0L lJEFULI GFUlZS ;CSFZL A[gS
,LP ,L\A0LGL ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI
K[ S[ ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF
5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI]
K[PJQF" 2003-04,GF\ JQF"DF\  J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2002-03,2004-
05 VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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$P WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
;FZ6L 5P)
;EF;NMGL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" " ;EF;NMGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 39,209 100.00 --
2002-03 41,282 109.23 +9.23
2003-04 43,270 104.82 -4.82
2004-05 44,899 103.76 -1.06
2005-06 45,978 102.40 -1.36
K[<,F 5F\R JQF"GL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z
GHZ SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ ;EF;NMGL ;\bIF 39,209
CTL T[ 2002-03 JQF"DF\ JWLG[ 41,282 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-
04 DF\ T[DF\ 4.82 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 43,270 YFI K[4 JQF"
2004-05 DF\ T[DF\ 1.06 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 44,899
YFI K[4JQF" 2005-06 DF\ T[DF\ 1.36 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[
T[45,978 YFI K[P VFD VlC A[\SDF\ ;EF;NMGL ;\bIFGF\ J,6MDF\
W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL ;EF;NMGL] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [] [ " [ ] [
;\bIF 5Z J,6 NXF"JTM VF,[B\ " [\ " [\ " [\ " [
             VF,[B o 5P)[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL ;]Z[gãGUZ DS"g8F., SMPVM5P A[gS ,LP
;]Z[gãGUZGL ;EF;NMGL ;\bIF 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI
K[ S[ ox  WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF
5ZGM J'lwWNZ ,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI]
K[PJQF" 2002-03,GF\ JQF"DF\  J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2003-04,2004-
05 VG[ 2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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5P WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZ| [ ] [| [ ] [| [ ] [| [ ] [
;FZ6L 5.10
;EF;NMGL ;\bIFGL 8SFJFZL NXF"JT] \ SMQ8=S\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =\ " ] \ =
JQF "" "" " ;EF;NMGL ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL J'lwWNZ''' '
2001-02 523 100.00 --
2002-03 516 98.66 -1.34
2003-04 517 100.19 +1.53
2004-05 499 96.52 -3.67
2005-06 479 95.99 -00.53
K[<,F 5F\R JQF"GL ;EF;NMGL ;\bIF 5Z
GHZ SZTF H6FI K[ S[ 2001-02 DF\ ;EF;NMGL ;\bIF 523 CTL T[
2002-03 JQF"DF\ W8LG[ 516 Y. K[P 5KLGF\ JQF" 2003-04 DF\
T[DF\ 1.53 8SFGM JWFZM YFI K[ VG[ T[ 517 YFI K[4JQF" 2004-05
DF\ T[DF\ 3.67 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 499 YFI K[4JQF" 2005-
06 DF\ T[DF\ 00.53 8SFGM W8F0M YFI K[ VG[ T[ 479 YFI K[P VFD
VlC A[\SDF\ ;EF;NMGL ;\bIFGF\ J,6MDF\  W8F0M HMJF D/[ K[P
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WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL  ;EF;NMGL ;\bIF 5Z| [ ] [ \| [ ] [ \| [ ] [ \| [ ] [ \
J,6 NXF"JTM VF,[B" [" [" [" [
             VF,[B o 5P!_[[[[
p5ZGF\ VF,[BDF\ WL 5|UlT SMPVM5P A[gS ,LP ;]Z[gãGUZGL
;EF;NMGL ;\bIF 5ZGF\ J,6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[PVF,[BDF\ H6FI K[ S[ ox
WZL 5Z JQF" ,[JFDF\ VFjIF K[PHIFZ[ oy WZL 5Z ;EF;NMGL ;\bIF  5ZGM J'lwWNZ
,[JFDF\ VFjIM K[PJQF" 2001-02 G[ A[lHS JQF" U6JFDF\ VFjI] K[PJQF" 2003-
04,GF\ JQF"DF\  J'lwWNZDF\ JWFZM YFI K[ HIFZ[ 2002-03,2004-05 VG[
2005-06 DF\ J'lwWNZDF\ W8F0M YFI K[P
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5|SZ6v& o
 ;CSFZL SFINM TYF T[GF\ ;\RF,GGM VeIF;
&P! 5|:TFJGF\
&PZ ;CSFZL SFINM
&P# ;CSFZGF\ l;wWF\TM
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5|SZ6v& o
 ;CSFZL SFINM TYF T[GF\ ;\RF,GGM VeIF;
&P! 5|:TFJGF o| || |
N[XEZDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ ;]5Z O],LOF,L K[ VG[ GD}G[NFZ U6FJ[,L
K[P 5|FDFl6S4 ;lgGQ9 lGo:JFY" G[TFULZLG[ VFEFZL K[ VG[ V[ H 5|[ZSA/ 56 K[P
;CSFZ GA/F jIlÉTVM JrR[ lG:JFY"YL ;\I]ST ZLT[ JC[\R6L DF8[GL 5|lÊIF ,MSMG[
;CSFZ VF5JFYL T[DG[ 5|[Z6F VF5JFYL V[SALÔ ;FY[ H]:;FYL C/LD/LG[ SFD
SZ[ K[P DFGJLGL H~lZIFT VDIF"lNT K[P VFYL ;FZL J:T]GL HuIFV[ ;FZL
U]6J¿FJF/L J:T] D[/JJF JW] DC[GT SZ[ VG[ ;FY[ D/LG[ SFD SZLG[ J:T] D[/
JJF 5|ItG SZ[ K[P
VFW]lGS ;CSFZ 5|J'lT X~VFT DF6;GL H~lZIFTMDF\YL Y. K[P
T[ CSLST K[P 56 VF{nMlUS ÊF\lTGF O,z]lT VFH[ VF56[ EMUJLV[ KLV[ T[
VF{nMlUS ÊF\lTG[ 5lZ6FD[ D]\hFJFTM V;\TMQFGM EFU HGTF !(DL ;NLGF
V\TEFUDF\ K]8FKJFIF YIF tIFZ[ VFJL VFlY"S jIJ:YFGM S[8,FS N}QF6MG[ 5lZ6FD[
jIlÉTG[ U|FCS4 pt5FNS S[ J[RGFZ TZLS[ HIFZ[ ;CG SZJ] 50I]\ VG[ T[G]\ XMQF6
YJF ,FuI] tIFZ[ T[JL H ALÒ jIlÉTVM ;FY[ E[UF D/L XMQF6DF\YL D]ST YIF
VG[ 5MTFGF ;DFG lCTM H~lZIFTM l;wW SZJFDF\ jIlÉTVMV[ 5|J'l¿ X~ SZL
T[DF\YL ;CSFZGM pÛEJ YIM VG[ lJlJW 1F[+[ lJSF; YIMP
&PZ ;CSFZGM SFINM o
EFZTDF\ ;CSFZG[ SFINFG[ VFlWG :JLSFZJFDF\ VFjI] K[P ;CSFZ SFINFG[
VFlWG V[S 5|J'lT TZLS[ DFgITF 5FD[, K[P
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&P# ;CSFZGF l;wWF\TM o\ \\ \
sVf :J{lrKS ;\U9G o{ \{ \{ \{ \
;ZSFZ V[ 5MTFGL :J[rKFV[ ZRJFDF\ VFJ[ K[ T[ SM.GF NAF6 S[ ,FUJUG[
JU YIF lJGF SZJFDF\ VFJT] ;\U9G K[ T[DF\  DFGJL 5MTFGL .rKFYL 5|[ZF.G[
pt;]S AG[ K[P  :J{lrKS ;\U9GDF\ NZ[S jIlÉT AWF DF8[ K[ VG[ AWL jIlÉT NZ[S
DF8[ K[P AWF VF56F DF8[ VG[ VF56[ AWF DF8 V[JL EFJGF 5[NF YFI K[P
sAf ,MSXFCL -A[ ;\RF,G o[ \[ \[ \[ \
;CSFZL 5|J'lTDF\ HM0FTL NZ[S jIlSTG[ 5|J'lT ;\RF,GDF\ V;ZSFZS VJFH
ZH} SZJFGL TS D/[ K[ T[ H~ZL K[P  VF p5ZF\T jIlÉTUT N[BZ[B T[DH jIlÉTUT
HJFANFZL :JLSFI" V[ 56 V[8,] H DCtJG]\ K[P VF DF8[ ;CSFZDF\ JCLJ8 DF8[
,MSXFCL -A[ ;\RF,G :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S TAÞ[ JCLJ8 DF8[ ;eIMGM
VJFH wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P SFINF äFZF D[G[lH\U SDL8L R[ZD[G S[ V[JF CMÛFVM
DF8[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F R}\86LGM VF;ZM ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,MSXFCL ;\RF,G ;O/
SZJF DF8[ ;CSFZDF\  NZ[S ;eIG[ V[S DT VF5JFGM CMI K[P
sSf VgIMG[ DNN o[ [[ [
;CSFZGF 5FIFDF\ VF l;wWF\T ZC[,M K[P ;CSFZGL SM.56 ;\:YFDF\
HM0FGFZ jIlÉT VgIMG[ DNN 5|F%T SZJF DF8[G]\ wI[I ZFBTL CMI K[ S[ H[DF
jIlÉT 5MTFGF ;FWGM 5MTFG[ DF8[ p5IMU SZL XS[ T[ p5ZF\T ALÔVM DF8[ 56
p5IMUDF\ ,. XS[P ;FDFgI H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ NZ[S 5|ItG SZ[ T[ VG];FZ
AWFGL H~lZIFT ;\TMQFL XSFI T[JL jIJ:YF ;CSFZDF\ ZC[,L K[P
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s0f GOFG[ UF{6 :YFG o[ {[ {[ {[ {
VgI VFlY"S ;\:YFVM H[JL S[ D}0LJFN4 HM.g8 :8MS S\5GL JU[Z[ D]bItJ[
GOFGF pÛ[xIYL SFD SZ[ K[P 5Z\T] ;CSFZL ;\:YFG]\ D]bI wI[I GOM 5|F%T SZJFG]\
CMT] GYL ;CSFZDF\ ;\U9G äFZF ;eIMGM ptSQF" wI[IG[ JW] DCtJ VF5JFDF\ VFJ[
K[P V[GM VY" V[ GYL S[ ;CSFZL ;\:YFVM GOFG[ GHZ ;D1F ZFBTL H GYLP V[
V[DG]\ wI[I GYLP VCL\ V[ AGFJJF T[DH S8MS8LGF ;DIDF\ ;\:YFG[ 8SFJL GFBJF
DIF"lNT S[ jIFHAL GOM D[/JJF SFI"1FD ;CSFZL ;\:YF DF8[ VFJxIS K[P
s.f D]ÉT 5|J[X o] | [] | [] | [] | [
;CSFZGL 5FK/ NZ[S jIlÉTGL H~lZIFT V[S ;ZBL CMI V[ CSLST 36L
AWL DCtJGL K[P Ô[  NZ[S jIlÉTVMGL H~lZIFT V[S ;ZBL CMI TM T[VM ;\U9LT
Y.G[ ;CSFZ ;FWL XS[ VG[ T[ lNXFDF 5|J'lT SZL XS[ ;DFG H~lZIFTGL NZ[SG[
BF+L CMJL HM.V[ VG[ T[DF HM0FGFZ AWF H V[SALÔGL DNNYL SM. V[S ;FDFgI
H~lZIFT ;\TMQFL XSFI T[JL XSITF CMJL HM.V[P V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;CSFZ
V[S ÔTGL zwWF K[ VG[ VFJL zwWF WZFJGFZ jIlÉTVMGL SM. V[S ;FDFgI
l;lâ CMI K[P VG[ T[ l;wW SZJF ;CSFZL ;\:YFGF ;eIM T[ 5|ItG SZ[ K[P
sÒf ÔC[ZFT o[ [[ [
;CSFZ V[ 5MTFGL :J[rKFV[ ZRFT] ;\U9G K[ VG[ :J[rKFV[ ;\U9G ZrI]
CMI TM ÔC[ZFT VtI\T VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[ K[P UZLA V7FT VG[ VE6
5|ÔG[ ;CSFZ äFZF 36L DNN Y. XS[ HIFZ[ lJlJW 5|SFZGL ;CSFZL 5|J'lTVMGL
jIJCF~ SFDULZL lJX[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ VG[ T[GM ACM/M 5|RFZ SZJFDF\
VFJ[P VD]S ;DI[ ;CSFZG[ X~ SZJF HFC[ZFT B}A VUtIGL SFDULZL AÔJ[ K[P
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:J[rKFV[ H SFDDF\ ,[JFGL CMI TM ,MSMGL .rKF ;CSFZL ;\:YFDF\ HM0JF DF8[
ÔU'T YFI T[ lNXFDF\ lJlJW DFUM" äFZF ÔC[ZFT YFI T[ H~ZL K[P
sV[Rf T8:Y J,6 o[ [[ [
;CSFZGM D]bI pÛ[xI ;FDFlHS VG[ VFlY"S1F[+[ jIlÉTUTG[ DNN SZJFGM
CMI K[P VFYL VF l;JFIGL VgI AFAT ;CSFZL ;\:YF CFY G WZ[ T[ H~ZL K[P WD"
TYF ZFHSLI AFATM 5|tI[ T8:YFG]\ J,6 CMI TM H ;CSFZGL ;\:YFDF\ AWL H
lJRFZ;Z6LJF/F ,MSM HM0F. XS[ VG[ ;\:YFGF wI[IM 5FZ 5F0JF T[VM ;lÊI
AGL XS[ ;CSFZ V[S lJSl;T T[DH lJXF/ bIF, CMJFYL WD"4 51F S[ V[JF ALÔ
bIF,MG[ ;\S]lRT ZLT[ V5GFJJFYL T[ 5|UlT SZL XS[ GCLP VF lNXFDF\ T[ T8:Y
J,6 V5GFJ[ K[P
sVF.f 5|DF6LSTF o| || |
;CSFZ VF56F DF8[ DNN~5 AG[ K[P V[ AFAT ,1FDF\ ZFBLG[ VF l;wWF\T
H~ZL U6JFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZGL ;FRL ;O/TF DF8[ ,MSMG]\ G{lTS WMZ6 ;FO
CMI VG[ ,MSM 5|DFl6S CMI V[ H~ZL K[P lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ ;CSFZGL
H[ 5|UlT Y. K[P T[DF\ ,MSMGF G{lTS WMZ6[ VG[ 5|DFl6S56[ V[ GM\W5F+ OF/M
VF5[ K[P
sH[f ;DFGTF o[ [[ [
;CSFZDF\ ;DFGTF CMI K[P E[NEFJ GYL VFYL T[ V[S VUtIGM l;wWF\T
K[P ;CSFZ pÛ[xIGF D}/DF\ H ;DFGTFGL EFJGF ZC[,L K[ VG[ T[YL VF l;wWF\TG]\
VtI\T DCtJG]\ K[P H]NM H]NM VFlY"S VG[ ;FDFlHS DMEM WZFJGFZ ;\:YFDF\ VF
V\U[ V[S ;ZB] J,6 DF+ ;CSFZL ;\:YFDF\ HMJF D/[ K[P WD"4 7FlT4 ÔlT S[
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Z\UGF E[NEFJ lJGF NZ[SG[ V[S ;ZBL ;UJ0 VG[ J,6 V5GFJJF DF8[ ;CSFZ
DCtJGL SFDULZL AÔJ[ K[ VG[ VFlY"S ;\:YFGL T],GFDF\ ;CSFZL ;\:YFDF\
;DFGTFGF l;wWF\T 5|JT[" K[P NFPTP ;CSFZL CÞM D/[ K[P GOFGL JC[\R6L V[S
;ZBF 5|DF6DF\ YFI K[P VF p5ZF\T SM. ÔTGL 5lZl:YlT lJX[ RRF" SZJFGL
;eIMG[ K}8 CMI K[P
s!Zf ;CSFZ D\0/L o\ \\ \
.P;P!)_$DF\ D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ VFjIM 5Z\T] A[ JQF" 5KL T[
JBTDF\ ;F{5|YD !)_& DF\ N[UFD BFT[ :Y5F. cc;CSFZL D\0/LV[ V[S V[JL
jIJ:YF K[ S[ H[DF\ VFlY"S ZLT[ GA/L CMI V[JL jIlÉT ;DFG lCTGF ;\JW"G DF8[
;DFGTFGF WMZ6[ HM0FI K[ VG[ ,MSXFCL l;wWF\TM D]HA T[GM JCLJ8 SZL GOM
G]SXFG JC[\RL ,[ K[Pcc VFD VF jIFbIF 5ZYL D\0/LGF S[8,FS ,1F6M TFZJL
XSFIP ;CSFZL D\0/LVMG]\ DF/B] RFZ lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
s!f S[gãLI ;CSFZL ;\:YFVM
sZf ZFHI ;CSFZL ;\:YFVM
s#f lH<,F ;CSFZL ;\:YFVM
s$f 5|FYlDS ;CSFZL ;\:YFVM
VFH[ EFZTDF\ T[DH lJ`JGF VgI N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'lTGM lJ:TFZ
lNGv5|lTlNG JWTM H ÔI K[P VF56F ZMlH\NF ÒJGDF\ ;CSFZL D\0/LVMGM jIF5
V[8,M AWM JWL UIM K[P H[GM VF56G[ bIF, 56 GYLP VF56F ZMHAZMHGF
p5IMUDF\ VFJTL DM8FEFUGL RLHJ:T]VM VFJL ;CSFZL ;\:YFVM jIFHAL EFJ[
VF56G[ 5}ZL 5F0[ K[P
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s!#f ;CSFZL D\0/LGF ,1F6M o\ \\ \
VFU/ H6FjIF D]HA ;CSFZL D\0/LGF S[8,FS ,1F6M K[P VF ,1F6M T[GL
jIFbIFVM SFI"1F[+ VG[ T5F;7FG[ TFZJJFDF\ VFjIF K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f ;CSFZL D\0/LVMV[ :J{lrKS ZLT[ E[UF YI[, ,MSMG]\ :J{lrKS
;\U9G K[P
sZf ;CSFZL D\0/LG]\ ALH] DCtJG]\ ,1F6 V[ K[ S[ VFJL D\0/LVM
5Z:5Z ;CFI SZJF VG[ :JFzIL AGJF DF8[ ZRFI[,L K[P
s#f ;CSFZL D\0/LG]\ HM0F6 V[S ;DFG C[T] 5FZ 5F0JF DF8[ CMI K[P
s$f DFl,SM VG[ SFDNFZ 5|YFGL HuIFV[ ;DFGTFGF WMZ6[ ,MSXFCL
5âlTYL SFD SZJFGL 5|YF SFD SZ[ K[P
s5f ;CSFZL D\0/LVM WFlD"S S[ ;\5|NFlIS ;\:YF CMTL GYL 5Z\T]
lAGZFHSLI ;\:YF K[P
s&f ;CSFZL D\0/LVMGM D}/ pÛ[xI BFGUL ;\:YFVMG[ H[D GOM SZJFGM
GCL 5Z\T] ;[JF SZJFGM CMI K[P
s*f ;DFHGF H]NF H]NF JUM"G] XMQF6 YT] V8SFJL T[VMGM ;FDFlHS
ptSQF" SZJFGM C[T] ;CSFZL D\0/LVM CMI K[P
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5|SZ6v*
8}\S;FZ VG[ ;}RGM
*P! 5|:TFJGF o| || |
U]HZFT ZFHIGF lJSF;DF\ ;CSFZL 1F[+GM OF/M DCTJGM VG[
VUtIGM K[P D[\ VF AFATG[ lJ:T'T RRF" DFZF VUFpGF 5|SZ6MDF\ T[GF DCtJ
VG[ U]HZFT ZFHIGF\ lJSF; ;\NE{' B}A ê0F65}J"S SZ[, K[P zL A/J\TEF.
DC[TFGF 5|ItGM VG[ NMZJ6LYL !)&! YL X~ YI[,L VF 5|J'l¿ ;FZF VG[
BZFA ;DIDF\YL 5;FZ YI[,L HMJF D/[ K[P
DFZF VeIF; T[DGL A[\SMGF GOFSFZSTF VG[ SFI"1FDTFGF\ VeIF;L
;\NE[" ;]P GUZ lH<,FGF\ lJ:TFZGL _5 ;CSFZL A[\SMGF VF\S0FSLI DFlCTLGF
VFWFZ[ J{7FlGS VF\S0FXF:+LI T5F;GF C[T]YL S[8,LS p5S<5GFVM T{IFZ
SZL lJlJW 8[:8 äFZF RSF;[, K[P H[GF\ TFZ6M 5|SZ6v$ DF\ 5;\N SZ[, A[\SMGL
GOFSFZSTF GF6F\SLI ;\RF,G VG[ SFI"1FDTFGL DF56L lJlJW ;FZ6LVM
äFZF VF5[, K[P
*PZ ;}RGM VG[ TFZ6M o} [} [} [} [
s!f ;CSFZL A[\SMV[ 5MTFGF JCLJ8L BR"GF\ ;\NE" SFDULZL lJlGDI
D}<IF\SG DF5N\0 D]HA BR" l;lDT ZFBJM HM.V[P
sZf ZFQ8=LIS'T A[\SMGL H[D :J{lrKS lGJ'lT IMHGF VD,DF\ D]SJL HM.V[P
s#f ;CSFZL A[\SMV[ DF5N\0 D]HA A[\SMGM SFI" lJ:TFZ JWFZJM HM.V[P
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s$f A[\SMGF\ VeIF;GF\ JQFM" NZdIFG GOFSFZSTF ;Z[ZFX 36M H VMKM
HMJF D/[ K[P H[ ;\NE[" U]6M¿Z ;]WFZJF ;\RF,SLI BR" 38F0JM HM.V[P
s5f pt5FSTFGF\ lJlJW bIF,MGF ;\NE[" 5;\N SZ[, A[\SMGL XFBFDF\
SFI"lJ:TFZDF\ O[ZOFZ JW] 50TM HMJF G D/[ T[ HMJ]\ HM.V[P
s&f ;CSFZL A[\SMV[ ;DFHDF\ ZMHUFZL ;FZF V[JF 5|DF6DF\ VF5L K[P N[XGM
ZMHUFZL ;\NE[" ;CSFZL A[\SMV[ VF TS h05L VG[ JW]G[ JW] ZMHUFZL
5}ZL 5F0JL HM.V[P
s*f ;FDFlHS pt5FNSTF VG[ A[\SGL jIJ:YF lJSF; ;\NE[" ;CSFZL A[\SMV[
;FDFlHS VM0L8GL SFDULZL SZJL HM.V[P
s(f DFZF VeIF;DF\ ZFHSLI C:T1F[54 ZLhJ" A[\SGF H0 GLlT lGIDM4
YF56MDF\ ;TT 38F0M4 lJlJW SF{EF\0M4 ;CSFZL SFINFVM JU[Z[DF\
;\RF,SLI D]xS[,LVM 50[ K[P VF C:T1F[5 VMKM YFI T[ DCtJG]\ K[P
s)f A[\SMGF\ WLZF6 ;\NE[" 0LOM<8ZMG[ SFINF 5|DF6[ K8SZAFZLVM D/TL
ZC[ K[P H[GF\ ,LW[ ;DFHGF\ ;\N[XM lJ5ZLT HFI K[P VF SFINFDF\
;]WFZFGL GFGL H~Z K[P
s!_f DFZF VEIF; D]HA 5|SZ6v$ D]HA _5 ;CSFZL A[\SMGL lJlJW
VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ ;Z[ZFX X[Z D]0LP ;EF;NGL ;\bIF4
WLZF65 GOM4 SFI"1FDTF4 D]0LGL lJlJW ZLT[ ;ZBFD6L SZ[, K[P H[
DF8[ lJlJW VF\S0FXF:+LI 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
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